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5INTRODUCTION
partie d'une étude intitulée "Quelques aspectsgrandes firmes Iaitières internationales", Le
septembre 1968, est consacré aux grandes firmes
r'a présente étude constitue une sorte d'inventaire des grandes socj-étéslaitières européennes. L'intention, à 1'origine, éta:-t de se rimlter auxseules firmes internationales (au nombre de cinq), mais devant Ia masse desrenseignements recueillis au cours de voyages successifs en suisse, Bergique,Pays*Bas, Grande-Bretagne, Danemark, Allemagne fédérale (en 196g), iI a sem_blé intéressant de les ordonner dans un document unique I d,autant plus quece genre d'information sur 1es entreprises est rarement disponible ; ce quj_fait donc r'originarité de ce document, c'est qurir rassembie et compareavec un dénominateur commun nouveau (en t,occu"ence Ies firmes), des ésono_mies laitières nationales jusqu'à présent décrites au moyen de statistiquesglobales' anonymes. L'étude contribue, d.uairreurs, à monirer comment, audelà des courants duéchange de prodults entre ces pays, existent d,autresliens et d'autres flux financiers et déci-sionnels dont les effets sont trèsmal appréciés au niveau des politlques nationales"
cependant, le lecteur s'appercevra que la qualité des monographies est hété-rogène à cause de la brièveté des péri-odes d'enquêtes (lb jours envlron parpays) ; il n'a pas été possibre de voir toutes res soclétés citées. parailleurs, "le secret des affaires" reste dans presque tous les cas une réal1-t6 dont il faut tenir compte, surtout pour un 6tranger.
L'étude est présentée en deux parties :
- I'une est consacrée à 1'analyse de cinq firmes internationaLes d,origineeuropéenne : NESTLE, oURSINA, UNTGATE, EXPRESS DAIRY, UNTLEVER, seron Iemodèle monographique appliqué aux firmes étudiées aans re p"erier tome.
- Itautre est formée de dossiers nationaux.
I T DE L'ETUDE
Ce document est la deuxième
récents de Ia politique despremier tome pubtié (f) enlaitières américaines 
"
(1) Voir : quelques aspects récentstières internationales 
- Torng I
C. N. C.E.* I.N.R.A" septembre 196g
PARIS (I6èrne)
de la politique des grandes firmes lai_
- les fi-rmes américaines 
- 133 pages _
en vente au C.N.C.E. lO av. d'Iéna _
6Ces dossiers nationaux contiennent,
aspects de 1'économie laitière Iiés
de firmes 
"
Les pays étudiés sont : la Grande*Bretagne, I'Allemagne fédérale, les Pays-
Bas,laBelgique,leDanemark;1'Itali-eet}'EspagnelPaVsmoinslaitiers
n,ont pas été analysés. Un tableau donne cependant, pour chacun, 1es prin-
cipales sociétés laitières filiales d'entreprises 6trangères' Quant à 1a
France, sa part dans le document ntest pas en relation avec son importance
dans 1oéconomie laitière européenne ; à cela deux ralsons :
* l,étude est, à 1'origine, destinée à éclairer les professionnels français
sur la situation de leurs concurrents étrangers,
- une documentation compfète sur les grandes firmes laitières françaises(plus de 50 millions de francs Ae cÀittre d'affaires en L967) doit être
publiée incessamment par une équipe de chercheurs parisiens de 1rT'N'R'A'(I)
r,es firmes étudiées sont classées en trois catégories dans chaque pays :
après une brève introduetion sur les
à notre préoccupation, des monographies
principales firmes coopératives (sur ta base du chiffre d'affaire";(2)
principales firmes privées nationales (sur la base du chlffre d'affai-
filiales des sociétés étrangères (quel que solt leur chiffre d'affaires)'
- les
". les
res )
- Ies
Le contenu de chaque monographie varie non en raison de 1'envergure réelle
de chaque firme, mais en fonction des renseignements recueillis : il se
trouve qu'à des sociétés importantes n'ont été consacrées que 5 ou 6 lignes'
i1 est même probable que certaines ont pu être totalement oubtiées (parti-
culièrement en Allemagne féd6rale) '
Les chiffres concer:nent souvent un seul exerciCe, soit I'exercice 1966' SOit
l,exercice 1967, rendant donc difficites les comparaisons' Dans plusieurs
cas, nous nous sommes permis de citer des estimations qui ont paru convena-
b1es. rl est bien évident que nous accueirlerons avec gratitude, toutes res
remarques, rectifications que ne manqueront pas de soulever ces monographies'
(r) voir
(2)Lecritèrechoisiestl'importanceduchiffred'affaires,donnée
définitj-on ne varie pas d'un pays à l'autre, et plus courante que
sonme des actifs, Ia valeur ajoutée, ou Ie bénéfice'
ttle dossie
et dtensem
équipe de
r969).
r de I'industrie laitière" - 50 monographiesde firmes
bles régionaux" Economie et sociologie Rurales I'N'R'
recherches sur I'industrie laitière (publié en mars
A
dont la
1a
7Dans la mesure du
suivants :
- chiffre d'affalres g1obal (taitj_er et non laitier)
- princlpales activités et degré de diversification
- place sur Ie marché
- Iocalisation des usines
- relations avec d'autres firmes
- ouverture sur les marchés extérieurs
La règ1e a êté d.e consldérer chaque
et des entreprisesqutelle eoordonne
posslble, chaque monographie contient les renseignements
société avec Ia totalité des activités(notion de groupe).
o
o
Un troisième torne, en préparation, fera Ia synthèse de
mes raitières en reration avec r'évolution du commercetentera de dégager les principates catactéristiques de
mes au niveau mondial.
1'étude sur les fir-
international. On
1'expansion des fir-
t
2 CARAC TERES ORIGT NAUX DE LI UROPE DE T,' OUEST
comparée à 1'Amérique de Nord et aux Etats-unis en particurier, r,Europede I'Ouest offre quelques traj.ts dlfférents.
Le principal, est ra division poritique de ce continent en un grandnombre dtEtats nationaux. II s'ensuit i
- d'une patt, que Ies zones de production sont moins concentrées qu'auxu.s.A. (DATRY BE[,T) ; chaque Etat rnême si res conditions naturerressont peu favorables, stefforçant d'assurer son propre approvisionnement.
- dtautre part, que res goûts des consommateurs sont très varlés etbeaucoup moins uniformisés quraux Etats-unis. Même ar, 
",rppo""rr, q,r.f intégration européenne se poursuive, il est difficire d'imaginer unmarché unique européen, ne serait-ce qu'à cause des différences delangue.
Non
Oui
Oui
pen(2 )
Non
Non
Non
Oui
Oui
Oui-
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
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industrielles
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en millions
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Suisse
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U.S.A.
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G.B.
Suisse
France
Japon
U.S.A.
Japon
Pays
d'origine
alors qu'elles ne le sont pas dans les autres
une fi-rme d'alimentation animale, en Italle
(r)
Q)
Les ventes
tableaux
Depuis 1966
sesource
des flliales déesétrangères sont ici consoli
cependant, GENVRAIN a une participation dans
NATIONAL DAIRY
PRODUCTS
NESTLE ALIMENTANA
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BEATRICE FOODS
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UNIGATE
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EXPRESS DAIRY
SNOW BRAND MILK ..
FAIRMONT FOODS
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OURSINA
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France
France
Japon
U.S.A.
France
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Dénomination
de la firme
UNION LAITIERE NORI\,IANDE
GERVAIS.DANONE
IMIJI MTLK
DEAN FOODS
SAPIE]I[
NEGOBEUREUF ...
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par contre, Ia densité de Ia poputation est supérieure en Europe, plu-
sieurs zones ont des densités exceptionnelles (Angleterre, Bene1ux,
Allemagne, Italie du Nord, Région parisienne) et offrent donc des mar-
chés de consommation fortement concentrés ; c'est tà un avantage dans
Ie domaine de ta distrlbution des produits
2
moins de
l1mités
Les niveaux de vie européens sont inférieurs à celui des Etats-Unis' mais
une évolution rapide se fait depuis dlx ans environ, qui se répercute sur
Ies niveaux et sur les formes de Ia consommation, tout en provoquant une
transformation des structures de I'industrie et de Ia distribution alimen-
taires,
De ces caractères découlent plusieurs conséguences qui ont influencé 1a
croissance des entreprises laitières européennes'
a) Proportionnellement à sa production laitière, I'Europe compte
grandes firrnes que les Etats-Unis, Ies marchés nationaux étant
et cloisonnés.
TABLEAU NO 1
COMPARAISONDELAPRoDUCTIONLAITIERIETDUNoMBRE
DE GRANDES FIRMES I,AITIERES, EUROPE DE L'OUEST, ETATS-UNIS
Etats-UnisEurope de ltOuest
56,3
25à30
I
8à10
94 4
5
Production laitière (en miI-
lions de tonnes en 1965)
Nombre de sociétés laitières
ayant des ventes suPérieures
à 2OO millions de dollars en
Part de Ia Production trans-
formée par ces grandes firmes(en pourcentage)
196 6
Production - estimations O.C.D.E. 1968
Firmes diverses enquêtées
Source
t1
b) Les investissements directs des firmes entre pays européêné$
sont relativement rares : 1I sragit essentj-ellement des filiales de NESTLE
et OURSINA (cf. tableau et carte) I les relations commerciales sont préfé-
rées à Ia création de filiales de production, étant donné la brièveté des
distances entre les lieux de production et 1es centres de consommati-on etpar suite de 1tétroitesse de chacun des mq*pchés nationaux ne justifi-ant pas
en général, 1'établissement d.'une fabrique.
c) I1 n'existe pas ldç relation directe entre Ia taille des. f,irmes
et Ie caractère multinati-ona] ; alors qu'aux Etats-Unis, la fonction inter-
nationale est boncentlée au sein des six principales entreprises, I'Europe
offre p'1-usi-eurs exemples de petites sociétés ayant investi en Europe, ou
même sur les marchés lointains d'Outre-mer (cf. tableau et carte). Inverse-
ment, certaines grandes firmes ont une implantatj-on inte:.nationale tràs
rédq,ite (EXPRESS DAIRY et GENVRATN, SAPTEM êt u.L.N.-NEGOBEUREUF).
En définitive si, pour des raisons de commodité 1'étude oppose les grandesfirmes européennes aux grandes firmes américaines, i1 est nécessaire de
noter :
que n'existent pas en Europe (ex : attitude vis-à-vis des concentrationspolitiques douanières) " les conditions géopolitiques conrmuner pàrmettantdtexpliquer la croissance des entreprises cofllme aux Etats-Unis': chaqueEtat forme un milieu distinct,o
3 Lns FÏRMES LAITTERT:S EUROPEENNES (cf. graphique n" t)
Essai de classement
Le tableau no 2 montre une tentative de classement des principales entre-prlses laitières européennes, comprenant les entreprlses de transformation,
mais non les unions de vente tel.res celles existant aux pays-Bas (F,Rïcgr".
N.C.Z., etc.) ou en France (FROMANÇAIS, YOPLAIT, etc.).Vingt-huit fj-rmes au
chiffre d'affaires égal ou supérieur à 30 millions de dollars en I966(1SO miffions de francs) ont été dénonbrées.
L2
Taille
NESTLE domine largement te lot, suivi par ta société britannique UNIGATE,
el}e-même trois fois plus importante qu'EXPRSSS DAIRY, OURSINA, GENVRAIN
aux ventes sensiblement équivalentes. Viennent ensuite sept firmes aux ven-
tes comprises entre lOO et 2OO millions de dollars, sans envergure interna-
tionale, sauf "GERVAIS-DANONE" et à un moindre degré "C.C.F. FRIESLAND" la
coopérative néerlandaise. Seize sociétés ont entre 30 et tOO millions de
dotlars de chiffre d'affaires.
Pavs d'origine
Les grandes firmes laitières européennes se sont développées dans quatre
pays surtout,qui sont aussi les principaux producteurs de lalt ; de France(8), des Pays-Bas (7), de Grande-Bretagne (5), d'Allemagne fédérale (4>,
sont originaires 24 des 28 firmes récensées.
Deux sociétés ont leur siège en Suisse, mais il s'agit de NESTLE et OURSINA,
aux nombreuses ramifications hors du pays d'origine ; une firme enfin est
italienne (cALBANI) et une autre suédoise (MJOLKCENTRALEN STOCKHOLM).
Statut.iuridique
Globalement, dans le classement apparai-ssent dlx sociétés coopératives et
dix huit sociétés pd{vées. Les grandes coopératives sont prédominantes en
Allemagne (3 sur 4) et aux Pays-Bas (5 sur 7), nais particulièrement ma1
représentées en France (1 sur 8) et en Grande-Bretagne (O sur 5).
Spécutation principale
La 1.abrication de beurre et de fromage est I'activité prlncipale de huit
firmes ; dix sont avant tout des distributeurs de lait et de produits frais
dix sont des fabricants de lait de conserve (concentré ou en poudre). Les
sociétés françalses et allemandes sont surtout beurrières et fromagères (5
sur 9 et 2 sur 4), tandis que les anglaises font du lalt frais (4 sur 5) et
les néerlandaises des laits de conserve (6 sur 7).
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ITIQUE DES GRANIDES FIRMES LAITIÈRES INTERNATIONALES. TOME II
Firme produisanf â /'éche/on national, untquement
POL
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I mpla4ltat ion àl' 
-étranger
Treize firmes sur 28 ont au moins une unité de production à l'étranger (fi-
liale à plus de bO %). I1 ne sragS-t pas forcément des plus grandes (cf. gra-
phique). On peut dire qu'a le plus de chance d'avoir des unités de produc-
tion à l'étranger, la firme de statut privé, fabriquant du lait de conserve,
situ$e en Grande-Bretagne ou aux Pays-Bas" fnversement Ia probabilité d'avoir
des unités de productiàn à I'étranger, est la ptus faible pour Ia société
de statut coopératif, fabriquant du beurre ou du fromage, située en Allemagne
ou en France,
PREIVIIËRE PARiTIE
LES GRANDES I'TRMES LAITIERES INTERNATIONALES
D'ORIGINE EUROPEENNE

CHAPITRE I
MONOGRAPHIES DES CTNQ FIRMES RETENUES DANS L'ETUDE(I)
CES FIRMES SONT :
NESTLE, UNIGATE, EXPRESS DAIRY, OURSINA, UNILEVER
(1) Voir introduction générale dans Ie premier tome.
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I
NESTLE
NESTLE est 1a sixième firme allmentaire mondi-a1e, mais la plus connue en
Europe, et sans doute dans le monde, par suite de son inprantation trèsIargenent internationale ; son renom n'est pas, en effet, essentiellementIié à un pays (comme pour la plupart de ses concurrents) mais fondé surdes intérâts très importants dans divers Etats : NESTLE dispose d'au noinsdix usines dans chacun des pays suivants : Grande-Bretagne, France, Etats-
unis, Italie, Allemagne, Espagne, Horrande, Brésit, Afrique dç.xsud.
Un autre caractère du groupe est le secret qui entoure ses actlvités :
NESTLE est }a seule grande flrne lnternationale qui ne publie ni bilans,
ni comptes d'exploitation consotidés. CeIa tient pour une part à son organi-
sation en holding bicéphale depuis 1936, 1'une "NESTLE" basée à Vevey, I'au-tre "UNILAC", à Panama : ces deux sociétési,mères contrôIent chacune dansleur hémisphère les sociétés atliées au groupe.
I ACTIVITES
NESTLE a déclaré en 1967, ? 853 millions de francs suisses de ventes à destiers,, (solt r 81O millions de dollars) . 87 ooO personnes sont emptoyéesdans ses 224 unit'és de fabrication, et ses 552 dépôts et bureaux de vente.
A I'origine, de cette immense organisation, se trouvent deux entreprises
suisses, I"'ANGLO SWISS CoNDENSED MrLK co", fabriquant du lait concentré
sucré, et la "NESTLE" fabriquant des farines lactées pour bébés. Lorsque
ces deux soci6tés fusionnent en r9o5, le groupe comprend déjà 1g usinesdont 11 hors de Ia Suisse. Ainsi, 1es princlpaux caractères des activités
"NESTLE" sont-ils, ttéjà dégagés : traiter des produi-ts périssables destinés
soit à des consommateurs fragiles (aliments infantiles), soit à des consom-
mateurs étoignés, d'où la n6cessité ct'une production de qualité, d'où I'i-m-portance de la marque.
Actuellement, les activités sont cependant plus diversifiées ; et te lait
et les produits laitiers n'occupent plus une place prépondérante (cf. ta-bleau no 3).
l8
1 - Lait et produits laitiers (3O % du chiffre d'affaires)
Le groupe traitait en 1956 plus de 2 milliards de litres de lait ; aujour-
d'hui environ 2 miLliards 8OO millions de litres sont transformés dans 34
pays dont les principaux pour Ia collecte semblent être Ia Grande-Bretagne,
les Pays-Bas, Ia France, puis I'AustralieetJAfrique du Sud.
TABLEAU NO 3 REPARTITION DES VENTES DE NESTLE EN 1966
PAR GRAND GROUPES DE PRODUITS
Groupes de prodults
Part des ventes
totales(en %)
Nombre de pays
équipés en
unités de
fatrrication
Lait - produits laitiers - spécialités
diététiques
Chocolat et confiserie
Boissons instantanées (cafê, thé, cho-
co1at, malt)
Cornestibles (potages, conserves, condi-
ments,surgelés) "..
30
15
30
25
34
15
30
28
Source : estimation
TABLEAU NO 4
ACTIVITES LAITIERES DE NESTLE DANS QUELQUES PAYS EUROPEENS
EN 1966
Pays
Collecte en
nillions
de litres
Nombre,
d t usines Fabrication
Grande-Bretagne
Pays-Bas
France
AIlemagne
Belglque
Danemark
305
290
250
100
20
70
6
8
5
2
1
3
Lait frals - lait:
concentré - poudre
Lait frais - concentré r
poudre 
- fromage
Lait stérilisé - concen-
tré -poudre-fromage
beurre
Lait concentré - lait
en poudre
Lait concentr6 sucré -
poudre
Lait concentré sucré -
poudre - Qeurre.
Source : Enquêtes
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NESTLE est avant tout un producteur de
sucré(l) et non sucré, lait en poudre, conserves de laitlaits infantiles. lait concentré
REPARTTTION DES FABRTCATIONS DE PRODUITS LAITIERS
PAR NESTLE EN 1967
TABLEAU NO 5
Nombre de pays ayant
des unités de
fabrication
Conserves de lait
Lait de consommation
Fromages
sucre
Lait concentré
Lait concentré non
Crèmes glacées
Lait en poudre
Laits infantiles ."""
29
13
I
5
I9
26
25
Source : Rapport annuel
Ces laits industriels sont produits dans un grand nombre de pays développés( (Europe, u"s.A", Australj-e, Afrique du sud) pour res besoins propres despopulations, et pour I'exportation (tes fitiales européennes exportent envi_
ron 50 % de leurs productions d.e lait industriels) ) et pauvres (AmériqueIatine, surtout, Inde, Malaisie)'(cf. tableau no S et carte).
Pourtant NESTLE a abordé d'autres spécialisés laitières plus récemment :
Le lait de consommati.on et ra crème, surtout en dehors de I'Europe, enAmérique latine, en Afrique d.u Sud, en Australie ; la société s'intéressepeu au marché du lait de consomnation, trop rigide par suite des contrôtesdes pouvoirs pubrics dans la prupart des pays. par contre, NESTLE ne resîtera sans doute plus longtemps absent du marché des produits frais enplein développement en Europe : res conversations engagées avec "cHAMBouRCy"3èrne producteur français en térnoignent.
(1) Essentiellement, à
tré non sucré.
ta différence du CARNATION, producteur de lait concen-
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Les fabrications fromagères sont demeurées longtemps réduites au sein du
groupe : fromages fondus "GERBER" en Suisse et en France ; CIhqdû,$f en
Afrique du Sud. Depuis 10 ans, elles se sont sensibl-ement accrues :
18f,ârû;,r..,Gsùd.a en Hollande, fondus "MONTELLA" en France, fromages divers en
Amérique latine (Srési-t, Colombie, Mexique, Venezuela), acquisition de
''LOCATELLI''.EN ItA}iE, dES frOMAgEriES ''ROUSTANG'" dE DUPONT D' 1'ISIGNY EN
France.
NESTLE produit égalenent des crèmes glacées en Europe à travers ses filia-
les : "JQPA" en Allemagne et en Autriche, "çAMY" en Espagne, "FRANCE-
GLACES" en France en assoclation avec GERVAIS-DANONE, "FROPAX" en Grande-
Bretagne, en association avec LYON'S.
Le beurre êst un sous-produit des autres fabrications : il est produit en
France, aux pays-Bas, au Danemark où NESTLE commercialise par ailleurs
d'importantes quantités de beurre à travers BRUM EXPORT.
Globalement, on peut considérer que'7O à 75 % de la collecte de NESTLE sont
destinés à la production de laits de conserve.
2 olat serie (L5 % du chiffre d'affaires)
La production de chocolat a été Ia prenlère diversification du groupe, rêa-
Iisée en l9O4 par une prise de partlcipation dans l-a chocol-aterie suisse
PETER, KOHLER et CAILLER, inventeur du chocolat au tait, et en L929 pat \a
fusion des deux sociétés " NESTLE produit du qhocolat en tablettes et des
confiseries, et occupe des positions sOlides sur la plupart des marchés
européens, aux Etats-Unis (LAMoNT CORLISSANDCO), en Australie, Afrique du
Sud, en Argentine et au Brési1.
3 Boissons instantgnégg GO % du chiffre d'affaires)
A I'origine de cette gamme de produits devenue la plus importante dans ]e
groupe, se trouve la découverte du café soluble en 1938. Anélioré après
g{rerre, sous forme instantanée, puis liophylisée, cet article a connu un
grana succès, Des articles semblables, à base de thé ("NESTEA"), de cacao
i"NpSCAO-NESqUJK"), de malt, ont été ensuite introduits et sont fabriqués
aujourd'hui dans 30 pays. I1 semble qu'il slagisse 1à du secteur Ie plus
profitable des aetivités de NESTLE (4O 7o des bénéfices du groupe ?).
2L
4 Comestibles (25 % du chiffre d'affaires)
IL s'agit'du groupe de produits dont la vente se développe Ie plus rapide-
ment depui-s une dizaine d'années" NESTLE a cr6ê ce secteur par f intermédiai-
re de 3 soclétés :
en L947 : fusion avec "MAGGI" de
déshydratés, et aussi de produits
tr],,usi-nes en Lg47 .
Kenptal (Suisse) producteur de potages
laitiers (cf. "Laitière MAGGIf' en France),
enl96o:achatde''ffioW''(Grande-Bretagne)1lusines
dans Ie monde, 6 600 personnes employées i fabricant de qonserves (poisson,
viande, tégumes), de condiments, de confitures par sa filiale "KEILLER".
en 1962 : assoeiation avec les 2 sociétés nordiques FREIA et ]\4ARABOUfonder "FTNDUS INTERNATTONAL" dont NESTLE détient go % des actions ;firme étant spécialisée dans Ia production de surgelés.
5 5OO personnes employées.
Les principales fabrications actuelles sont :
déshydratés ou
pour
cette
I Les bouillons et potages,
BLACKWELL
en boîte, MAGGI, CROSS$ AND
2 - Les conserves et plats cuisinés, cRossB AND BLACKWELL, LOCATELLI, KEILLER
3 - Les sauces et condiments, MAGGI, CROSSÊ AND BLACKWELL
4 - Les surgelés (Iégumes, fruits, volai1les, poissons), FINDUS.
ces spéciarités sont fabriquées et vendues essentierrement
accessoirement en Amérique latine.
en Europe, et
5 - Productions non alimentaires
Pour f instant, NESTLE n'est pas encore sorti du domaine alimentaire. Legroupe possède cependant ses propres fabriques d'emballages et a,en 1966,
acheté une entreprise holtandaise spécialisée dans I'emballage plastique.A la différence d'UNILEVER, NESTLE offre donc I'image d'un groupe stricte-
ment allmentaire et flnalement assez peu intégré: il ne s'est pas aventurédans Ia production des matières premières qu'il utllise : cacao ou café par
exemple ; 1l n'a pas intégré des chaînes de restaurants ou de distribution
comme les firmes américaines ou anglaises. L'originatité de NESTLE est dra-
voir édifié sa propre force de vente en évitant de passer par des grossistes
et des commissionnaires
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II IMPLANTATION
D'origine suisse, NESTLE est Ia plus internationale des firmes alimentaires(cf. carte et tableau) ; elle possèd.e des usines dans 14 pays européens,
14 pays américains, 4 pays asiatiques, 5 pays africains, 2 pays océaniens :
224 unitês au total dans 39 pays. L'étroitesse du marché national suisse
explique pour une part I'expansion internationale ; cependant, l'état de
petite puissance de Ia Suisse ne facilitait pas I'implantation à 1'étranger,'
en particulier dans les pays sous-dévetoppés : une grande part de risques
étant laissée à I'entreprise. Ainsi apparaît une différence fondamentale
avec les firmes américaines qui, dans leur conquête du marché mondial, sont
appuyées par un marché nationa] particulièrement développé, et par Ia puis-
sance politique de leur pays d'origine.
a) Ancienneté de I' 3r!3!1er
Au début du siècle, des centres de production étaient déjà instatl6s en
Allemagne, en Autriche, Italie, Grande-Bretagne, Etats-Unis ;
- 1909 vit
- L92C- rt
- L929 "
- 1933 't
la première inplantation en Australie
rr au Brésil
" en Afrique du Sud
tt au Japon.
L'usine laitière a étê dans Ia plupart des cas à I'origlne de ce réseau
industriel : elIe fabriquait les .laits de conserve. destinés à la marine,
aux territoj-res 6loignés et peu laitiers. NESTLE s'est d'abord instaltéeen
Europe,.d'où elle alimentait les marchés coloniaux ; puis aux Etats-Unis
pendant la première guerre mondiale qui a provoqué un élargissement soudaln
du marché des laits de conserve (ravitalllement des armées). En I92O' le
groupe disposait de 8O fabriques. Entre les deux guerres, I'implantation
s'est poursuivie dans Ie domaine laitier d'une part, pour conserver certains
marchés, et d'autre part par un début de diversification : adjonction d'ate-
liers nouveaux à I'ancienne usine laitière au fur et à mesure des acquisi-
tions ou des découvertes :
- chocolat en 1929
- }IESCAFE en 1939
- MAGGI en L947
- CROSSE And BLACKWELL EN 1960
- FINDUS en 1962.
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Au moment où commençait 1a seconde guerre mondi-ale, NESTLE avait construit
1O5 fabriques" C'est dire L'avance considérab1e que possédait NESTLE sur
tous ses concurrents du secteur alimentaire qui n'ont entamé leur expansioninternationale qu'après 195O (sauf CARNATION, à travers sa fitiale General
Mirk) .
Depuis 1945, I'implantation s'est poursuivie :
- par I'acquisltion de sociétés, telles que I\4AGGI, CROSSE AND BLACKWELL,
FTNDUS, possédant elles-mêmes une structure internationale"
- 
par Ia diversification.
b) tition actuelle : cf. carte et tableau
Le réseau NESTLE couvre tout Ie monde (pays socialistes exclus). On peut
cependant dégager certaines caractéristiques :
t
TABLEAU NO 6
:' : ',,,,. r..
TNTENSTTE DE L'TMPLANTATION DE NESTLE
'PAffi+IiOftA{SDE.S ZONES GEOGRAPH TQUES
Nombre
d'usines
par pays
10
et
plus
5*9 2*4 I
Nombre
total
de pays
Nombre
total
d'usines
Europe
Amérique ânglo-saxonne(Etats-Unis 
- Canada)
Amérique latine
Afrique
Asie
Océanie (Australie 
-
Nouvelle-Zélande)
Nombre total d'usines
6
I
I
I
131
I
5
1
46
5
2
3
t
35
2
I
4
4
I
L2
T4
2
L2
5
4
2
r22
15
53
L4
9
11
224
Source ; Rapport annuel
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L - 79 % des usines (L77) sont réparties entre 16 pays que l'on peut consi-
. dérer cotnme les bases du réseau NESTLE dans Ie monde :
- 7 pays européens : Grande-Bretagne, France, Ita1ie, Espagne, Allemagne,
Pays-Bas, Danemark
- les Etats-Unis ,
- 6 pays latino-amérj-cains : Brésil, Colombie, Mexique, Ar.gentine,
Chiti, Venezuela
- I'Afrique du Sud
- I'Australie.
2 - Quatre pavs: Grande-Bretagne, Etats*Unis, Allemagne, France contribuent
pour plus de 50 % des ventes totales du groupe
TABIEAU NO 7.
QUATRE PR]NCIPAUX PAYS DANS L'ORGANISATION NESTLE
Etats-Unis ... 
"
Grande-Bretagne
Allemagne
France
Tota1 : 4 pays
en % du groupe total
Chiffre d'affaires
en mitlionds de $
Nombre
d'enployés
254
28o.
235
2o5
970
56
6 000
12 500
11 000
7 000
36 500
42
Source : Enquêtes estimation
3 - Les risques courus sont grands, car 67 unités sont situées dans des pays
sous-développés, "pays où I'attra3,i conmercial est tempéré par les
difficultés f.inancières et le risque politique" (rapport annuel L962) .
I1 s'agit principalement de I'Amérique latine où npsfln est bien repré-
senté :
- 13 fabriques en 1945
- 28 " en 1960
- 49 " en 1966
- 53 " en L967.
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Dans ces pays, NESTLE pratique une politique d'associationgroupes : BORDEN en particulier (Colornbie, Venezuela, pérou
ouRSrNA (Tharrande) ; ou bien avec des capitaristes locaux,
caractéristique : "SILENT PARTNERS".
avec dtautres
), CARNATION
au surnom
NESTLE a conscience d'être "l'étranger" partout,
elle très prudente :
aussi sa politique est-
autonomie laissée aux sociétés atliées pour
seule I'exportation est coordonnée à partir
Ieurs affaires internes :
de la Suisse.
locaux, parrefus de toute action pouvant indisposer les pouvoirs
exemple intégration de productions agricoles.
]II CROISSANCE
De 1957 à 1966, re chlffre d'affaires de NESTT,E a plus que doublé. Mais
c'est surtout depuis 1960 que la croissance des ventes est rapide.
TABLEAU NO 8
EVOLUTION DE NESTLE L957_L967
Chiffre
d'affalres
en millions
de francs
suisses
Investissements
annuels en
en millions
de francs
suisses
duEn%
C.A
Taux de
croissance
du C.A.
(en 7o)
I957
195 8
195 9
1 960
1 96r
L962
r 963
I964
I 965
I 966
L967
3 41I
3 489
3 672
4 L46
4 445
4 934
6 748
6 330
6 835
7 447
7 853
129
156
155
170
190
206
269
295
345
376
366
4
4
5
5
4 6
6
6
1957-66 + 118
1960-66
Source : Rapports annuels
a)
cependant Ie
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La croissan.ce externe joue un grand rô}e depuis I'origine
rythme des acquisltions s'est accéléré depuis 1O ans"
TABLEAU NO 9
PRINCIPALES ACQUISITIONS DE NESTLE
L947*T968
Nom de ta société
acquise
Pays d'origine Annéed'acquisition Activité
MAGGI
I,AMONT CORLISS
SAROTTI
CROSSE AND BLACKWELL
LOCATELLI
FTNDUS
CAINOS COFFEE
FROMAGERTE ROUSTANG
FROPAX
Suisse
Etats*Unls
AlJ.emagne
Grande-Bretagne
Ita lie
Suède
Etats*Unis
France
Grande-Bretagne
L947
r950
195 9
1960
1961
1.962
r965
1968
1968
Potages
Choeolat
Chocolat
Conserves
Charcuterie *
fromages
Surgetés
Café
Fromage
Crèmes glacées
surgelés
Source : Rapports annuel.s
NESTLE a, en outre, pris des participations substantielles dans la grande
fi.rme de conserves américaine "LIBBY MAC NEILL and LIBBY" (36 %) en L967 :
rappelons à ce propos que NESTLE commercialise les prociults de la fil.iale
de ce groupe installée en France, "LIBARON", depuis 1'origine et que LIBBY
exploite en Grande-Bretagne et en Al.Iemagne des usines de tait concentré ;
une participation aurait été prise également fin 1968 dans Ia 3ème société
française pour les produits frais, "CHAMBogpçy" " (+)
Le tableau suivant, construit à partir des données des rapports
permet de préciser les formes de Ia croissance de NESTLE durant
dernières années 
"
(+) Ainsi que dans Vlttel en 1969"
annuels
les six
*27
La croissance externe est lmportante pour deux groupes de produits : Ies
comestibles (conserves, potages, surgelés) essentiellement en Europe, etIes produits laitiers, en Europe et Amérique latine. Les raisons de cesacquisitions sont diverses : parfois, erres permettent dans le cas defabrications traditi-onnelles, de consolider un marché bien défini ; exemplele rachat de CAIN'S COFFEE pour réduire Ia concurrence très fôrte sur re
marché du café soluble aux Etats-Unis ; le rachat de sociétés laitières enAmérique latine ; Ie plus souvent, elles sont au service d'une politique dediversification en permettant à des branches nouvelles de se développer
avec une marque connue (CROSSE and BI,ACKWELL 
- FINDUS - LTBBY).
TABLEAU NÔ IO
LES INVESTISSEMENTS DE NESTLE DE 1960 à T966
o
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f.t
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Ei
3
I
I
2
I
I
2
I
3
I
2
6
I
2
3 I3
3
L2
4
5
I
15 9 , 9 3 38
L2
5
4
10
I
1
1
3
9 31
5
I
6
3
Europe
Amérique du Nord
Amérique latine
Afrique
Océanie
Amérique du Nord
Océanie
Us ines
neuves
Total
Total.
Asie
Europe
Afrique
Amérique latine
Asie
Usines
acquises
T7 4 18 I 46
Source : Rapports annuels
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b) Cependant, Ia croj-ssance interne joue le plus grand rôle (8O
à gS % environ de Ia croissance des ventes entre 1960 et 1966). Les inves-
tissements annuels sont forts (416 à 5 % au C"A. depuis 5 ans)" D'ailleurs,
pour les indrtstries alimentaires, la marque a presque autant de valeur que
les immobilisations, et 11 faudrait ajouter aux investissements les dépenses
de publicité, de promotion qui, dans le cas de NESTLE, ne sont pas publiées.
Les sonmes consacrées à la recherche elles aussi sont inconnues. Tout au
plus sait-on que les effectifs employés ont triplé de 1956 à 1967, dans les
centres principaux de Vevey (Suisse), Orbe (Suisse), Marysvllle (Etats-Unis),
Bjuv (Suède). Ces recherches portent sur 3 préoccupations :
- arnéliorer les procédés techniques : mise au point du procédé de lyophili-
sation (séchage à partir de 1'état congelé) ;
s'adapter à 1'évolution de la consommation, en créant de nouveaux produits,
ou en nodifiant les produits existants ; découverte du café solub1e, puis
lyophilisé ;
découvrj-r de nouvelles sources d'alimentation : recherches sur les pro-
téines du tait, sur les protéines végétales (arachide, soya), sur les
protéines obtenues à partir du pétrole : c'est dans ce cadre que se place
I'accord passé entre le groupe "STANDARD OIL" (New Jersey) et NESTLE i
recherches sur la mise en valeur des richesses océaniques.
L'évolution de NESTLE durant
phénomènes 
"
la dernière décennie s'est traduite par deux
a) La diversification des productions
No l-1
EVOLUTION DE LA REPARTITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES
PAR GRANDS GROUPES DE PRODUITS
Groupe de produits
en porlrcentage du C.A. 1957 1966
Lait et produits taitiers et dlététiques
Chocolat et confiserie
Boissons instantanées
Comestibles
45, 5
20,6
26,4
7 
'5
30
15
30
25
Source : Estimation
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Ls lait reste encore le produit principal. mais sa part diminue dans Ie
chiffre d'affaires gtobal ; le réseau des usines laitières constitue cepen-dant la base pour Ia diversification. En réa1ité, Ies ventes des produits
traditionnels (lait et chocolat) continuent à s'accroître, mais nettement
moins vite que les produj-ts nouveaux, boissons instantanées et surtout
comestibles, comme le rnontre le tableau suivant.
TABLEAU NO 12
EVOLUTION DES VENTES DES PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS(en indices)
1 957
1958
r95 9
1960
196I
L962
1 963
1964
I 965
196 6
Groupes de produits
Lait et
spécia lités
diététiques
Choeolat et
confiserie
Boi"ssons
lnstantanées Comestibles
100
lo3
106
L07
106
LL2
118
L24
r33
140
100
97
95
to5
LL4
130
r30
135
r46
r55
100
110
l-23
L45
L48
r94
L94
2L7
230
24L
100
LO7
LL7
382
383
623
623
631
668
7LO
Source : Rapport annuel 1966
Principales fabricationsNom de Ia sociétePays
QUELQUES-UNES DES PRINCIPALES FILIALES DE NESTLE EN EUROPE
1967-1968
TABLEAU NO 13
France
Grande*Bretagne
Allemagne
S .O .P.A.D
S"I"S"A
DUPONT D'ISIGNY
FROMAGERIE GERBER
FROMAGERIE ROUSTANG
FRANCE-GI,ACES (50 %)
FINDUS'FRANCE
NESTLE' S
CROSSE and BLACKWELL
FINDUS
FROPAX GO %>
DEUTSCHE NESTLE
MAGGI
SAROTTI
FINDUS-JOPA
Lait concentré, poudre; fromage, beur-
tê, choeolat, confiserie, boissons
instantanées 
"
Potages, conserves,
épices, sauces 
"
Fromages
Fromages fondus
Fromages
Crèmes glacées
SurgeIés
purée instantanée,
Lait concentré, boissons instantanées,
chocolat, confiserie.
Conserves, potages, confitures, plats
cuisinés.
Surgelés
Crèmes glac6es, surgelés.
Lait concentré, aliments j-nfantiles,
boissons instantanées.
Potages, plats cuisinés.
Chocolat, confiserj-e
Surgelés, crèmes glacées"
I
o
I
Principales fabrications
Lait concentré, potages, boissons ins-
tantanées, chocolat, confiserie.
Conserves de tomates.
Fromages, charcuterie, sauces, platsquisinés.
Conserves 
"
SurgeIés
Lait concentré, poudre, boissons ins-
tantanées, chips.
uremes glacees 
"
Lait concentré, chocolat, confiserie"
Potages, épices.
Lait concentré, en poudre, purée ins-
tantanée 
"
Lait concentré, fromages.
Boissons instantanées, potages.
Lait concentré, en poudre, chocolat.
Potages.
Surgelés 
"
Nom de la société
COMMERCIAL NESTLE
CAIVIY:
DERIVADOS LACTEOS
PRODUCTOS MAGGI
HOL],ANDIA
GALLAC
NESTLE N.V 
"
NESTI,E NORDISK
MAGGI
FINDUS
NESTLE
GRAGNAGNESE
LOCATELLI
AMINOVA
FINDUS
Pays
ce : Enquêtes.
-Bas
lie
Es
k
gne
I
S
OJH
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Aussi, en Europe tout au moins, NESTLE est-il devenu un groupe alimentaire
très diversifié (cf. tanleau no 13) 
"
b) Le changement dans Ia répartition géographique des activités "
à peine sensible à travers des chiffresA vrai dire, ce changement est
globaux disponibles 
"
'NESTLE parachève son implantation dans Ie monde, en créant des fabriques
dans les zones où;usqu'ici elle n'était représentée que par des sociétés
commerciales, c'est-à-dire Ie Sud-Est Asiatique, et 1'Afr'ique Noire (cf.
carte) 
"
En nêtne temps, eIIe consolide ses intérêts en Europe, particulièrement,
dans I'Europe méditerranéenne (Espagne, France, Italie) et en AIlemagne.
Aux Etats-Unis, les créations d'usines sont peu nombreuses, mais i1 s'agit
en généraI d'investissements très importants (15 à ZO mittiards de francs
suisses en moyenne) (usines automatisées). Au contraire, en Amérique latine,
Ies nouvelles fabriques se multiplient, mais avec des investissements mlni-
mes ( 2 à 3 millions de francs suisses en moyenne) .
L'un des problèmes principaux de NESTLE est. la perte pfogressive des marchés
d'Extrême-Orient, pàt suite de Ia création par les Australiensr'Néo-ZéTan-
dais, Américains, d'usj-nes de lait reconstitué dans ces régions : Ia socié-
té se refusant à créer elle-même de telles usines, Pâr contre coup, Ies
filiales européennes, fournisseurs traditionnels, éprouvent des difficuttés
à écouler leur production de Iait concentré (Grande-Bretagne, Pays-Bas,
Danemark, surtout).
TABLEAU NO L4
EVOLUTION DU PERSONNEL 1956-1963
Répartitlon par grandeszones(en pourcentage) 195 6 195 8 1960 r963
Europe continentale
Zone sterling
Hénisphère occidental et zone du
Pacifique
Total
49,7
23 ,9
26 t 4
49,2
23,4
27 ,4
45 ,4
28,9
25,7
50,3
25
24,7
100 100 IOO roo
Source : Rapports annuels
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CONCLUSION
Les caractères principaux de NESTLE, par rapport aux grandes sociétés ali-
mentai-res mondiales sont :
lfampleur de son réseau international d'usines
son développement limité à la branche alimentaire.
Longtemps dominante en Europe, face à une industrie alinentaire peu concen-
trée, Ie groupe subit depuis 6 ans environ Ia concurrence des géants anéri-
cains, et doit compter de plus en plus avec Ia progression rapide de UNILEVER
dans la branche alimentaire : ses positions sont donc très menacées (café
soluble, surgelés, crèmes glacées, fromages, potages, etc.)
En même temps, outre-mer et en particulier dans Iés pays sous-développés,
NESTLE a placé de nombreux intérêts, courant un risque considérable. On
peut imaginer Ie ditemne posé à ses dirlgeants : ou bien se replier sur
I'Europe, conme UNII,EVER, pour défendre et.renforcer ses positions sur un
marehé de consommation en transformation I ou bien courir deux lièvres à
Ia fois, èt essayer de saisir le marché des pays pauvres où un potentiel
considérable, pour des produits alimentaires sans doute à inventer, existe
c'est sans doute le sens qu'il faut donner à I'accord récent avec "ESSO".
De toute façon, NESTLE di.spose d!un atout essentiel dans son organisation
de vente propre, très ramifiée, employant 33 7OO personnes en 1967, et
capable de distribuer dans n'importe quel pays les produits nouveaux"
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UNIGATE
UNIGATE est de très loln le plus grand groupe de I'industrie laitière enGrande-Bretagne traitant environ 27 % du lai-t fourni à f industrie danstout le pays. Sa création est récente et remonte à Ia fusion en 1959 desdeux premières sociétés lait1ères anglaises : UNITED DAIRIES et COW and
GATE 
"
I ACTIVITEg
La distribution du lait frais, et la fabrication de produits taitierI'activité essentielle de la société dont les ventes globales se son
vées à 276 mLLlions de livres (3 3OO millions de francs environ) aude 1'exercice 1966-L967 (31 mars).
s sont
t éle-
cours
UNTGATE ne rendant pas publlque Ia répartition de son chiffre d'affai_res,
une estimation a étê faite d'après divers éléments d'information (cf. ta-bleau no 16 ) 
"
REPARTITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DE UNIGATE EN Lg66-Lg67
TABLEAU NÔ 16
C.A " en
millions de
I i-vres
En pourcentage
2t5
L7
44
78
t6
6
Lait de consonmation et produits
Autres produits alimentaires
+ activité de distribution
Engeneering et activités de transport
+ divers
TotaL
l-ait iers
276 100
Source : Estlmations
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a)Legroupetraiteenviron630mitlionsdegallonsdelait
annuell-ement (2 83O miltlons de litres), dont les 3/4 sont destinés à la
consommation en 1'état, et ]e reste à }a transformatlon, en fromage et
beurre princiPalement .
Le poids du groupe est important surtout dans I'approvisionnement en lait
de consommation, en particulier en Angleterre (50 % d.u marché) " Pour ce
qui est du beurre et du fromage, iI ne faut pas oublier que la production
nationale n'alimente que 6 % du marché du beurre et 43 % du marché du
fromage, le solde étant importé: J-'impact d'UNIGATB sur ces marché est
donc plus limité 
"
b) parmi les autres produits alimentaires fabriqués se trouvent
les aliments infantites (COW and GATE et TRUFOOD) : le groupe détient envi-
ron 35 % du marché nationat ; miel, desserts, pâtes à tartines (viande et
poisson), bacon, sont égaJ-ement produits.
c) Une partie de ces produits alimentaires est vendue à travers
Ie propre système de distribution d'UNIGATE : 7OO magasins, dont plusieurs
sont transformés en super-marchés, en particul-ier dans loouest de I'Angle-
terre, Ie Pays de Gal}es, et les Midlands" Ces magasins assurent la distri*
bution des produits laitiers mais vendent égalenent des articles non fabri-
qués par le grouPe.
TABI,_EAUI$_Ô_ 1?
PARTS DU GROUPE UNIGATE DANS LA PRODUCTION DE
CERTAINS PRODUITS LAITIERS H'{ GR,{NDE-BRETAGNE -
l" 96 5:196 6
Nombre
d'usines
Part de Ia
product ion
du pays
L7
26
?
5
4
3C-%
5C %
so%
6%
20%
Approvislonnement en lait frais
Production de beurre et Poudre
Production de fromage
Production de lait condensé
Production de Yaourts
Source : divers et estimations
d) Les activités
de son activité taitière.
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non alimentaires d'UNIGATE sont toutes dérivées
fabrication de querques spéciarltés pharmaceutiques à partiret de lactose : "ENpAc" et "uNrFLoR" pour te traitement desintestinaux.
fabrication de matérier, et engeneering pour res usinesIa filiale U"D.E"C. qui exporte 50 % de sa production ;par exemple 20 laiteries indiennes durant res dernières
de caséine
troubles
Iaitières, pâr
elle a équipé
années ( +)
fabrication de carosseries de
de produits allmentaires.
camion et de containers pour les transports
II ATION (voir tableau carte en annexe )
Les filiales installées à l'étranger comptent pour environ 5 % au chiffred'affaires du groupe uNTGATE. Toutes sont raitières ; r,investissementreprésentaj-t 2 millions de livres en 1963 
" conséquence de ra situation défi-cltaire des marchés anglais d.u beurre et du fromage, res implantations deUNTGATE à 1'étranger sont essentiellement destinéàs à r'approvisi-onnementdu marché nati.onal.
3 usines
3 usines
2 usines
2 usines
c'est-à-dire d.ans les pays
en produits laitiers.
Cependant récemment lagers en eux-mêmes mais
(+) Cette filiale a ét6
fin 1968.
beurre et fromage en Australie
It I' au Canada
!' I' en Irlande
en Nouvelle-Zélande,
fournisseurs traditionnels de 1a Grande_Bretagne
société a commencé à s'intéresser aux marchés étran-toujours à I'intérieur du Commonwealth.
: :;"ï.:iï :"'::ï::",:"1:i;'l:",::,:':;';: i:*ïi"
Production de lait reconstitué à Ceylan, en Inde
on peut remarquer 1'absence de uNTGATE en Europe continental-e ; pourtantle groupe possédait une filiale à chef du Pont en Normandie vendue en rg4gà ouRsrNa 
" 
(Une participatlon minoritaire existe cependant dans ra Laiteriede St-Lô)"
vendue à la suite de Ia réorganisatlon du grbupe,
En dehors du domaine laitier,
Iivres, sous forme de matériel
et 1'Asle.
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UNIGATE exporte environ pour 5 millions
laitier vers les pays de I'Est (U.R.S"S
de
)
rII - CROISËANCE (cf. tableau no 18)
Depuislacréationdugroupeenlg5g,lesventesontaugmentéd,e52%so
6,1 To par an ; les lrnmobitisations brutes ont crû de 59 % soit de 6'8 %
par an. Cette croissance relativement régu1ière est due pour une part à
une politique d'absorptions : 21 sociétés au minimum ont été acquises en
Grande-Bretagne, sociétés de transformation ou sociétés de distribution
du lait frais.
I1 semble que UNIGATE devienne de plus en plus dépendant du marché de
frais et comme ce marché est étroitement surveillé en Grande-Bretagne'
marge de manoeuvre du groupe est réduite et sa rigidité accrue.
it
lait
la
TABLEAU N" 18
EVOLUTION DE UNIGATE
196 61964 1965Lg62 19631960 r961195 9
260
4,
276
4r9
229
5r2
I
I
252
4
5'24r4
203
7
2L6
2
I
4 5
L82
4,5
3
L92
5
2
4 6
C.A" en milllons de
Acquisitions Grande-
Bretagne
- Laitières
- Alimentaires
- Non alimentaires
Acquisitions à 1'étr
Taux de marge brute en
% du chiffre d'affaires
li.vres
ger
Source : raPPorts annuels "
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On constate même une tendance à réduire les
UNIGATE s'est déchargé sucqessivement de ses
activités non laitières :intérêts dans Ie domaine dubacon, du niel, et tout récemment en 196gde natériel d'embouteiltage. dans le domaine de la fabrication
Globalement, I'impression reste d'un groupe important, mais mal consolidéet peu 4ynamique. Les narges cependant se maintiennent entre 4,5 et 5 %des ventes : ir est vrai que re rnarché du rait frais en contrepartie deson contrôte étroit par les pouvoirs publics offre une sécurité certalne 
"
CONCLUSION
Le géant'"UNIGATE" va-t-il se réveiller ? Deuxqutune transformation du groupe se prépare"
informations amènent à penser
Tout d'abord, le Bureau d'études américain, "Mac Ki-nsey" a êtétudier son profir pour présenter un projet de réorganisation à
En second lieu, des bruits dtabsorption prochaine par drautrescourent avec insistance depuis un an : les sociétés intéresséesUNTLEVER, TMPERTAL ToBBAco, et re groupe canadien wESToN.
chargé d'é-
ses dirigeants.
groupes
seraient
rr senble bien en effet, eu€ Ia puissance du groupe sur re marché du laitne puisse plus augmenter beaucoup, et qu'une f,olitique active de diverslfi-cation va devenir nécessaire ; celre-ci peut être réarisée de deux maniè-res : soit par croissance externe, hors du domaine taitier, soit queUNTGATE se raisse intégrer par une firme d'un autre seeteur"
Activités et année d'implantationNom des comPagnies
TABI,EAU NO 19 UNIGATE
IMPLANTAT IONS INTERNAT IONALES
Canada
Océanie
Afrique
COW ANd GATE ltd
CENTRAL CREAMERIES ltd (5O %)
BRITISH UNITED DAIRIES PtY ltd(C.4. L967 = 9,9 nillions de livres)
Australie
POOWONG BUTTER FACTORY PtY ltd
Australie
TOORALAC MILK PRODUCTS PtY ltd
Australie
LACTOSE COMPANY OF NEW ZELAND }td
Nouvelle-ZéLande
COW and GATE (East Africa) ltd
Kenya
Joint-venture avec KENIYA COOPERATIVE
CREAMERY
NIGERIAN CREAMERIES ltd GO %)
Nigeria
COW and GATE (South Africa) Itd (5O %)
Afrique du Sud
Joint-venture avec IMPERIAL COLDSTORAGE
Important groupe alimentaire (7 usi"nes
laitières + viande + Pêche) 
"
3 usines : beurre, aliments infantiles,
fromage 
"
Beurre
Beurre et fromage (1949)
Une nouvelle usine en 1969 à Dandenong
pour 5OO OOO livres (Melbourne)
Beurlre ( 1962)
Beurre et poudre (1949)
2 usines : caséine et lactose (1920)
I usine:poudre de lait (1961)
1 usine:poudre de lait (L962)
I usine:aliments infantiles (1966)
È
to
I
Activités et année 6'implantation
: lait reconstitué
: lait reconstitué (1968)
Cheddar, Cheshire, Camembert, Brie(SO OOO gallons par jour)
Fromagerie (4O OOO gallons par jour)
Caséine, lactose (1966)
Fromage (1963)
I usine
1 usine
Nom des ssmpagnies
WEXFORD CREAi\MRY Ltd ( 80 % -
Joint-venture avec WATERFORD COOP
Irlande
KILMEADEN CREAMERY QO % UNIGATE)
Joint-venture avec WATERFORD COOP
TRISH MILK PRODUCTS Ltd (+S 7"1
AVONGATE MILK PRODUCTS Ltd (35 %>
RATHDUFF CHEESE CO Ltd (45 %)
Irlande
I,AITERIE DE St-Lô (23 %)
fnde
Ceylan
)pe
rce
Eur<
Asie
Frar
I
È
G)
I
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EXPRESS - DAIRY
Deuxième groupe laitier anglais, EXPRESS-DAIRY ne réalise qu'un tiers envi_-
ron du chiffre d'affaires de UNIGATE, 88,5 millions de livres en 1966-62
contre 276 millions. L'écart entre les deux leaders laitiers anglais estdonc très grand ; cependant les deux groupes montrent de nombreuses simili-tudes : spécialisation dans le lait de consommation, faible diversification,
absence dtenvergure internationale.
I - ACTTVITES
La distribution du lait frais à Londres est à I'origine de ta création dela société en 1864" Jusqu'en 1958, lractivité du groupe s'est lirnité à son
objet initial, et ce n'est que progressivement depuis Lors que ses intérêts
se sont élargis à I'hôtellerie, à Ia restauration, à Ia distribution et pro-
visoirement à Ia fabrication d'autres produits alimentaires: margarine,
conserves de fruits et Iégumes.
TABI,EAU NO 20
REPARTTTION DU CHIFFRE DIAFFAIRES DE EXPRESS-DAIRY EN 1966.67(Estimation )
Produits et activités C.A" enmill1ons de
livres
En pourcentage
8 5
79
1
89,2
1r 1
9'7
Lait de consommation et produits
Autres produits alimentaires
Hôtels et restauration
Total
lait iers
88,5 100
-46-
a) Le secteur 1aitier représente donc près de 90 % du chiffre
d'affaires de EXpRESS-DAIRy (cf. tableau no 20). Le groupe a traitê 254 mLL-
tions de gallons (f 143 millions de tivres) au cours de I'exercice L967"
Sur ce total, 843 millions ont été livrés à la consommation en l'êtat et
3OO consacrés à la fabrication de divers produits laitiers, essentiellement
de Ia poudre et du beurre 
"
pour Ie lait frais, EXPRESS-DAIRY représente environ L2 % du marché natio-
nal I mais son implantation est plus solide à Londres où 1/3 du narché lui
appartient. Comme toutes les sociétés laitières anglaises, le groupe possè-
OL son propre réseau de distribution, consistant en 132 tournées de distri-
bution du tait et environ I9O magasins.
parallèIement, Ia productlon de yaourts a été fortement développée'depuis
quelques années, si bien qutaujourdthui avec ses deux marques, EDEN VALE et
SKI (rachat de SWISS MILK PRODUCTS en 1965), EXPRESS détient 60 % du marché
britannique, que les leaders frangais de ta profession, GERVAIS-DANONE et
CHAMBOURCY ont attaqué en 1967.
b) nn 1960, en absorbant "ToWERS HOLDING Ltd", EXPRESS avait ac-
quis deux usines alimentaires.
L'une "MITCHAM FOODS", produisant de Ia margarine, du fromage fondu et des
huiles de table , a êté vendue à KRAFT (filiate de NATIONAL DATRY PRODUCTS)
en 1964 
"
LES INTERETS LAITIERS DE EXPRESS-DAIRY
TABLEAU NO 21
Lait traité
en millions
de litres
Part du
marché
Nombre
d t usines
r2-L5 %
?
60 7o
843
300
2T
I1
5
Lait de
Produits
Yaourts
consommation .. 
"
laitiers divers
Source : Enquêtes.
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L'AUtrE, ''GOLDHANGER FRUIT FARMS'' ESt UNE CONSETVET1E dE
mes ; elle a êtê revendue en 196g à SCuWnppnS.
fruits et de légu-
c) Déjà engag6 dans la restauratlon (4S salons de thé et restau_rants en 1959) EXPRESS s'est renforqé dans ce domaine par l,acquisitionen 196r de la société "sprERS and poND ltd", propriétaire oe ti-rrôtets,d'une chaîne de restaurants "cHrcKEN rNN" et à'rrr" concession pour resbuffets des gares de chemin de fer. Aujourd'hui res actifs.orp"arrrr"nt 14hôters, ra plupart de luxe, en Angreterre et 43 restaurants à Londresuniquement 
"
II TION (voir tableau et carte en annexe)
Jusqu'en 1965, EXPRESS êtait une société exclusivement tournée vers le mar-ché nationar. Depuis rors erre a commencé à s'implanter à r,étranger, soitpour obteni-r un approvisionnement prus réguri-er en produits laitiers (resquantités disponibles en Grande-Bretagne étant trop tributaj-res du marchédu lait frals) : en 1967 a ainsi 6té éréê en rrlande, CARBERY MILK PRODUCTS,filiale conmune d'EXPRESS (8o %) et de la coopérative locale CARBERY CREAMERTESltd (20 %), pour la fabrication du fromage"
soit en profitant de son avance technique pour attaquer certains marchésspécifiques ;
Aussi actuellement la collecte et le commerce desan) sont-i1s les seules activités alimentaires du
Alnsi la mlse au point du traitement
conclure des accords techniques et de
nes, ceci_ dans Le but de conquérir à
sud-est asiatique.
oeufs (tgO mittions d'unités pargroupe en dehors du lait 
"
U.H.T" du tait à conduit EXPRESS àIicenee avec deux sociétés australien_partir de ce pays 1e vaste narché du
Alnsi en 1967 accords de l"icence pour la production de yaourts avec troissociétés australiennes. La croissance du groupe à r'étr;ng;; ;"; donc àses débuts ; et margré re lait u.H.T., le niveau des exportations demeuretrès modeste : 147 OOO livres (O,15 % du chiffr" O,affaires).
III - CROJTEANCE (cf. tableau no 22)
En lo ans, EXPRESS-DATRY a accompri une croissance remarquabre : re chiffred'affaires a doublê (+ rog %, + g,6 % par an), tandis que 1e total desimmobilisations brutes triplait (+ 2].O %, + 13, 4 7o par an). Cette croissanceest irréguriàre, ce qui traduit en fait les à-coups de la politique d,absorp-tions de la firme.
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Ainsi en 1958-59, a-t-elle acquis pJ-usieurs sociétés importantes (INDEPENDANT
OOtnlnS (3 OOO personnes) et ALLIED DAIRIES en particulier)' ce qui a pro-
voqué une augmentation de 46 % du chiffre d'affaires et permis de traiter
86 nillions de gallons de tait supptémentaires (387 millions de litres) "
La croissance est donc, en majeure partie, de type externe ' 1": acquisi-
iiorr" ont permis, dans Ie domaine laitier, d'étendre 1e rayon d'action de
la firmè et de le compléter, à Londres, dans Ie Cheshire, le Lancashire
et l,Ecosse ; elles stnt aussi à I'origine de diversifications: achat de
la société alimentaire ,'TOWERS HOLDTNGien 1960, de 1'affaire hôtelière
"SPIERS and PoND" en 1961.
EVOLUTION DE EXPRESS-DAIRY DE 1957 à T968
TABLEAU NO 22
Acquisitions en
Grande-Bretagne
oh
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5
5
5
5
5
5
5
5
,3
,4
,8
,2
,5
,6
4
6
5
5
6
7
7
3
t
,
t
I
r23
L25
L26
2L2
22L
225
237
228
249
258
254
269
4
L2
1
I
I
5
4
I
40,2
42,2
44,'7
65, 5
70
73
79
82
82,5
88,5
88, 5
93,2
1957
1958
r959
1960
I 96I
t962
1963
L964
r965
196 6
1967
1968
Source : RairPorts annuels.
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Cette politique de diversification semble d'ai1leurs assez peu assurée.
c'est ainsi qu'EXPRESS, après avoir créé une chaîne de supermarchés "pre-
mier Supermarket" (C.4. 10 millions de livres en lg64) I'a revendue en
1964 à MAC FISHERIES (UNILEVER). De même 1a fabrique de margarine et la
conserverie acquises en 1960 ont été revendues, I'une en rg64 à KRAFT,1'autre en 1968 à SCHWEPPES. En conséquence, la part du chiffre d'affairesde source non laitière est passée de 30 % en 1963 à tO % en 196g,
Les efforts de croissance j-nterne ont permis la mise au point en 1965du lait U.H 
"T " LONGLIFE, gardant toutes ses propriétés naturelles et pou-
vant se conserver 5 mois, même sans réfrigération. EXPRESS-DAIRY fonde
beaucoup d'espoj-rs sur cette découverte, en particulier pour Ia conquêtedes marchés d'Extrême-Orient.
ION
EXPRESS-DAIRY, malgré sa taiIle inférieure, obtient de meilleurs résultatsque UNTGATE. Le taux de narge brute varie entre s et 6,3 % (contre 4,8
et 5 % pour UNIGATE)" Sa croissance est également plus rapide. 11 est pos-
sible qu'eIIe s'oriente vers une plus grande diversificatlon, sans doutepar 1'acquisition d'une importante compagnie alimentaire ; en effet EXPRESSa jugé que I'expéri-ence faite avec TowERS HOLDTNG, iugée trop petite,n'était pas probante.
T No 23
EXPRESS-DA]RY
IMPLANTAT IONS INTERNAT IONALES
Pays Nom des eompagnies Activités et annéedr implantation
Irlande
Australle
CARBERY MILK PRODUCTS(80 %)
EXPRESS DAIRY Co Pty
ltd
QUEENSLAND UN]TED
FOODS ltd
rc%)
I usine fromagère à West
cork (1968)
Holding - L967
I usine de tait U 
"H "T.( roosl
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OURSINA
OURSINA, deuxième groupe taitler doEurope contlnentale après NESTLE, est
en réalité peu connu. rl- s'agit drun holding suisse, et le mot "ouRSrNA"
n'apparaît ni cornrne marque, ni comme dénominatj.on dans aucune desfilialesde cette firme internationale, fortement implantée dans Ie Marché commun.D'ailleurs, le groupe est d'8origine récente, puisque voici lo ans, ouRSrNA
se contentalt uniquement de gérer les participations prises progressivement
dans ltindustr:ie laitière en Europe, sans coord.onner Ia conduite économiquedes sosiétés alliées" Aujourdohui encore, la structure de OURSINA est Iar-gement décentralisée.
I . ACTIVITES
A I'origine du groupe se trouve la société laitière des Alpes bernoises,
créée en 1892, pour exploiter les brevets d0un procédé de stérilisationdu Lait ; en 1895, est laneé Ie lait concentré non sucré, autre innovation
en Europe" Transformé en hording, sous re nom actuet en 1"g26, ouRSrNA
occupe maintenant I 600 personnes, et J-e chiffre d.raffalres consolldé enL967 est, de L OZ4 milllons de francs suisses (f OOg millions en 1"966) d6rivésà 82 % de la vente de produits taitiers (cf. tableau no 24) 
"
TABLXAU NO 24
REPARTITION DU CHTFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDE DE OURSTNA EN 1966
Produits En mlllions En pourcentage
Lait et produits laitiers
AIi-ments infantiles (farines, légumes,
Produits maltés, vins et divers
fruits)
Confiserie .. 
"
110. -
20.-
22 "-
857 .-
10r 9
2
2rl
85
Total I OO9. - 100
Sources : Rapport annuel et estimations
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a) Prodults Laitiers C85 % du chiffre doaffaires en 1966)
Les fil-iales d'oURSINA ont traité en L96? I 036 millions delitres de lait
(942 mlLlions en i-966) destiné presque en totallté à fa transformation(seules les flliales tnstal-lées dans les Pays-Bas et en ItaIle commercia-
lisentunpeude].aitdeconsommationetdesproduitsfrais)"
Les laj-ts de conserve (lait stéril-isé, lait concentré' lait en poudre
infantlle)constltuentlaprineipaleactivj.tésouslesmarques:BEARBRAND
MONT BLANC, BAREN MARKE, LAIT SUISSE, ALETE, GUIGOZ et absorbent environ
60 à 65 % des quantités collectées"
Les fabrications fromagères se développent rapidement et jouent un rôIe
de plus en plus grand e2 à 30 % des quantités collectées), sous les marques
CLAUDEL, RUMTLLY; M"c" (MASSANES GRAU), oRSo"(Camembert , St-Paulin, Edam,
Gouda, fondus, Parmesan) "
Le reste de la coLl-ecte est consacré à dlverses spéeialités : erèmes de
dessert, glaces et fond de glaces, beurre, atiments de bétaiI.
La majeure partie de la colLecte est donc transformée en produits élaborés
p."*.iturrt une bonne vaLorisatj-on de Ia matière première : laits infantiles
iaits spéciaux, aLi-ments lactés, laits concentrés' fromages'
n) 4g!fg:-P1gggi!g-3ti19!!3ifge (L4 % du chiffre d'affaires)
ouRSINA par lointermédiaire de ses filiales GUIGOZ et ALETE, a adjoint
aux laj-ts infantii-es toute Ia gamme des "Baby-foodsou à base de fruits et
de Iégumes, les farines pour bébés, J'es produits fortifiants'
Les intérêts dans Le secteur de la confiserie ont été 6tendus en 196I par
lnabsoption de DISCH S"A. (Suisse): iJ-s comprennent les produits 'ÎDUCHESSE"
pâtes de fruits, confitures, getées et la gafllme des bonbons DISCH"
Récemment la diversification s'est étendue au vin (1965) et aux conserves
de légumes en ALlemagne (1968).
c) Activités non alimentatres (1 % du chiffre duaffaires)
Le groupe possède une imprimerie en suisse (STAHLEN S"A.)" D'autre part
une filiale ALPURA S"A. (Berne) est chargée d'exploiter les brevets des
matériels mj-s au point par J.e groupe (le procédéd'upérisation en parti-
culier) en liaiso,, u,,". la société de construction SULZER" Enfin, OURSINA
vend des biberons qu'elle fait fabriquer par Ie groupe français sAINT-GOBAIN"
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De façon générale, OURSINA produit donc des spécialités sous des marquespropres : le marché des aliments pour enfants en bas-âge est parti"culière-
ment important pour la firme z 20 à 25 % des ventes lui sont destinés.,,Les produits laitiers simples ne constituent qu'une faible part du chiffred'affaires,
II ATION
Etabli à I'origine en suisse, le groupe créait en lgob une filiale enAllemagne, puis en 1917, s'impl.antait en France" Depuis OURSINA a étendusa zone d'action aux pays-Bas (lg3g), à 1'Espagne (fSeS), au Venezuela(rg6s), à r'rtalie (1955), à 1'Australie (rgùei, à 1a rrrâltanae (1967) etau Sud:Vietnam (L967). (cf. carte et tableau en annexe). oURSTNA est ains5.,au même titre que NESTLE, mais à une moindre échelle, une société typique-
ment internationale, c'est-à-dire non Iiée fondamentalement à un paysdonné (cf. tableau no 25).
Cependant lressentlel de ses intérêts est situé en Europe occldentaleGg % du chiffre draffaires), et particullèrement dans i. tro"""rrg commun(ls 77. Les filiales arlemand.e" 
"i f*"rrçaises représentent ?l % du ehiffredraffaires d'OURSINA (cf. tableau no 27 en annexe).
En Allemagne, Ia position de la filiale "AtcaunR ALPENMïLCH" est forte surle marché du lait concentré dont lrallemand est le prus gros consommateur
au monde (28 % du marché) et sur te marché des aliments infantiles(37 % du marché pour ALETE).
En France, la flliate MoNT BLANC contrôIe environ 15 % du narché du laitconcentré, la filiate GUIGoz 35 % du marché des laits infantiles et lo %de celui des baby-foodsr'cr,AuDEL est Ie premier producteur de Camemberts.
Le développement international d'ouRSrNA soest réalisé en prusieurs étapes
- 11 s'est agi d'abord de se rapprocher des sources de matière première,pour allmenter les marchés créés par la découverte du lait stérilisé etdu lait concentré : raison principare à t'origine de I'imprantation enAllemagne, en France et aux pays-Bas (Ia filiàle hollandaise, malgréla ferneture de certains débouchés dooutre-mer, exporte encore 57 % desa produetl0n). La filiale australienne "TONGALA MrLK" a êtê crééeeIle aussi dans ce but, le marché visé étant eelui du sud-est asiatique(60 % de sa production sont exportés) 
"
- Plus tard, lorsque certains marchés laitiers ont commencé à se fermeraux produits dfimportation, ouRSrNA a suivi la polltique des firmesaméricaines ou austrariennes, en créant des fabriques sur place :au venezuera en 1966, au sud-vietnam et en Thalrande en rgâa, en asso-ciation avec drautres groupes internationaux : avec FoREMosT DAIRIES
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TABLEAU NO 25
Nombre
d'emplFabrications2( )I( )Pays ou zone
865
425
l_oo
800
60
2 300
650
3 300
lait concentré, stérilisé,
poudre, crèmesdessertt
glaces, laits infantiles,
baby-foods, conf iserie
fromage, beurre
lait coneentré, Poudre,
beurre, crèmes dessert
glaces, laits infantiles,
baby-foods, vin, conser-
ves Iégumes
lait concentré, st6rilisé
poudre, beurre, fromage
crèmes dessert ., laits
infantiles, babY-foods
confiserie
l-ait concentré, stérilisé
poudre, Produits frais,
beurre, crèmesdessert,
glaces, laits infantiles
Iait concentré, Poudre,
beurre, fromage, crèmes
dessert,Iaits infantiles
baby-foods
lait concentré, stérilisé
poudre, glaces, miel,
conserves
32
T2
5 7
5 5
39
413
1r5
367
47
2 760
57 5
7'l
600
364
Espagne
A1-lenagne
Australie
Suisse
France
Pays-Bas
Italie
Divers
I 500rooTotal
Sources : Rapports annuels et enquêtes
(1) Chiffre dtaffaires réalisé par les filiales situées dans ce pays(en rnil-lions de monnaie nationale)
(2) En pourcentage du chiffre d'affaires global du groupe'
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(U.S.e.) au Sud-Vietnam, avec NESTLE et GENERAL MILI{ (U.S"a.) en ThaîIande"Le but de 1'opération est dans ces cas de conserver les marchés antérieurs;
reur insécurité rerative étant compensée par le partage des risques avecles partenaires
- Enfin, Ie souci de diversification, avi.vé par la diminution sensibledes débouchés mondiaux des laits coneentré et stérilisé a constitué unstimulant supplémentaire à 1'expansion internationale de la firme"
- diversification dans re domaine raitler : fromages en France (CLAUDEL) eten Espagne (MASSANES y GRAU)
- diversification dans doautres secteurs de lralimentation : achat dettFruj.ts Duchesse" en France, de "DrscH sA" en suisse, de ,GRrFH9RN,,(conserves) en Allemagne de "GRovES MAC vrrry" en Australie,
outre-mer, ouRSrNA exporte par I'intermédiaire des filiales européennes(France et Pays-Bas strrtout) et australiennes : du lait concentré, stéri_lisé, du lait GUIGOZ vers lrExtrême-orient, le Moyen-orient et l,Afriquedu Nord, I'Afrique Noire française (cf. carte")
III - CROISSANCE
ouRSrNA a connu une croissance rapi.de et régulière au cours de Ia décennie ;Ies ventes ont augment6 de 11 r7 % par an ce qui est le taux de croissancele plus éIevé de toutes les grandes firmes laitières internationales" Lesquantités de lait traitées ont quant à elres d.oubté, soit + g % par an(cf, tableau no 26).
cette croissance a été obtenue principalement par des moyens internes augroupe : les filiales allemandes et françaises en partieurier ont augmentéleurs ventes : les nouveaux produits mis au point par GUIGoZ et ALETE (Baby-foods) ont eonnu un succès considérable; L'expansion commerciale estfavorj-sée par une forte publicité: 51 millions de francs suissesen 1967soit 4,7 % du chiffre dtaffaires (moyenne de I'industrie alimentairefrançaise 1,5 % du ehiffre draffaires)" pour la recherehe de produits oude procédés nouveaux, OURSINA dispose à Berne dcun centre de Recherche-Développement utilisant 46 personnes ; en outre, un raboratoire et uneusine pilote dirigés par 8 scientifiques sont installés à Konotlfingen(Suisse) 
"
OURSINA a encore un contrat de recherches avec lrUniversité de Berne surle problème des protéines" Si la recherche est centralisée en Suisse,Ie développement est effectué dans 1es différentes filiales selon Ia
nature et la destination du produit
1I
I
2
3
dont en EuroPeSociétés
alimentaires
Aequisitions
Sociétés
Laitières
1 036
922
474
942
865
724
608
500
Collecte
du lait
en millions
de kilos
248 --
198"-
zLO.-
159. -
L82 "-
L25.-
L40.-
100" -
LL4.-
233 "-
85.-
En dollars
L O74.-
910. -
1 009.-
689.-
790.-
859 
"-
562.-
607.-
435. -
495.-
372.-
Chiffre d'affaires du grouPe
En rnillions de
francs suisses
1957
L958
1959
1960
1961
1962
1963
L964
1965
1966
L967
r968
Année
EVOLUTION DE OURSINA 1957 - L967
TABLEAU NO 26
I
Crl
o)
I
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Toutefois, la croissance externe n'est pas inexistante. Erre représente en-viron 25 % de Ia croissance du groupe entre rgSZ et 1966 ; 12 sociétés ontété absorbées depuis 1960, sociétés taitières en Alremagne, Espagne, France,Australie, sociétés alimentaires en suisse, Arlemagne, Australie ; ces so-ciétés sont en générar petites, sauf MAssANEs v cnÀu ;" E;o;;.-(.nitr""d'affaires : 600 mirrions de pesetas, soit 4s mirlions de francs)"
La croissance externe a permls la conquête de nouveaux débouchés : Italle,Espagne, et accru la diversificatlon des activités : confiserie (196l), ,ri'(r963), conserves (rgos) (+).
Aussi ta part du lait et des produits raitiers diminue-t-erre dans re totaldes ventes :
en 1964
en 1966
en 1967
tandis qu'au sein du secteur laitier une réorientation des fabrieations sedessj-ne (fromages 
- aliments à base de lait) 
"
CQNCLUËlOll
ouRSrNA est aujourd'hui confronté aux problèmes de ruorganisation et de lacoordination de lractivité de ses firiares" Le rôre central de Berne :
- concession de licences
- organisation des exportations
- direction du marketing, de la recherche-développement
- foncti.on de financement,
n'est pas facilité par I'existence, en France et en suisse par exemple, deplusieurs filiales autonomes. Déià en Allemagne, res quatre filiales ont ét6pracées sous ra direction de "ALGAÛER ALpENMil,cH", il n'est pas impossibrequ'un regroupement sembrable s'opère en France entre CLAUDEL et MoM-BI,ANC.
La dépendance vis-à-vis des laits de conserve diminue et les projets de di-versification (+) (snack-food.s, protéines, conserves) devraient taired'ollRSrNA, d'ici" querques années, un groupe arimentaire plus que raitiersuivant I'exemple de NESTLE. cepend.ant, pour gard.er ses marchés d,outre-mer,
ouRSrliA poursuit paralrèlement une politique d'implantation d.ans re Tiers-Monde (usines d.e lait reconstitué) considéré en outre conme un débouché po_tentier pour de nouveaux produits en cours de recherche (protéines). uaisle Marché conmun reste la principale zone d'implantation.
(+) un développement majeur du groupe est r'annonce de la fusion en mai1969, avec 1e holding suisse-allemand UNIFRANK (condiments, boissons,
conserves ) 
"
eo%
85%
82%
Activités - Date de création ou d'achatDénominationPays ou zone
LES FILIALES DE OURSINATABLEAU NO 27
EUROPE
- Suisse
- 
Allemagne fédérale
- 
Franee
SOCIETE LAITIERE DES ALPES BERNOISES,
Konolfingen
BUCHDRÛCKEREI STALDEN, Konolfingen
ALPURA S.4", Berne
GUIGOZ S"A., Vuadens
DISCH S"A., Othmarsingen
ALGAÛER ALPENMTLCH A.G., Muni-ch
ALETE GmbH, Munich
ALPURSA GmbH, Munich
St URSUI/. WEINGUT und WEINKELLEREI,
Bi-ngen
GRIFHORN GnbH
LAIT MOIff-BLANC, Rumi-llY
Lait stérilisé, desserts, Poudre -
5OO personnes à Konolfingen, 80 nil-
lions de litres de lait traités (1892)
Imprimerie
Gestion des brevets d'uPérisation
( le51 )
Laits infantiles, babY-foods
16 600 tonnes
Confi-serie, chiffre d'affaires :
?,6 nillions de francs suisses (1961)
Lait concentré, Poudre, desserts;
3 usines;chiffre d'affaires 364 nil-
lions de D.M. (1905)
Baby-foods
Jus de fruits
Vins (1963)
Conserves de l-égunes (1968)
Lait concentré, Poudre, desserts,
chiffre draffaires : 136 rnillions de
francs - 834 enploYés (f917)
Fromages, beurre, Poudre ; chiffre
d'affaires 228 nillions de francs ;
I 5OO personnes (1946)
I
(tl
@
I
CLAUDET Pont Hébert
TABLEAU NO 27 ( suite)
Activités 
- Date de création ou dîachat
Pâtes de fruits, confitures, chiffre
draffaires : 13r2 millions de francs
Société immobilière
Société d'exportation, chiffrediaffaires 3Ir7 millions de francs
Lait frais, concentré, stérilisé,
poudre 
- chiffre d?affaires : 4Z mil-lions de florins - 425 personnes (I93g)
Une usi.ne à Fossano 
- 
parmesan, poudre
u. lait frais - chiffre d.0affai.res :2 760 millions de lires (1955)
Fromages, beurre 
- chiffre draffaires
600 naillions de pesetas (1963)
7 usines
Entrepri,se commerciale (1967)
Lait concentré, stérilisé, poudre
chiffre d'affaires : 7,1 millions delivres australiennes (Ig4g)
(fgee) Fromages
Produits taitiers (1964)
Société imnobilière
lviiel (r968)
Dénonination
FRUITS DUCHESSE S.A., Gevrey-Chambertin
ENIREPOTS DTASNIERES SARL, paris
AVENEL S"A", Le Havre
N.V" yEREENIGDE, \TELUWSCHE
MELKPRODUCTENFABR IEKEN, Nunspeet
MASSANES Y GRAU S.A., Barcelone
ALPURSA LEBENS und GENUSSMITTEL,
Vienne
ORSINA SpA, Milan
TONGAI"A MILK PRODUCTS PTY Ltd,
Melbourne
GIRGARRE CHEESE PTY Ltd
NORTHERN DAIRY Co Ltd, Tongala
DRYBURGH INVESTIIENT pty Ltd, Metbourne
GROVES MAC VITTY and Co, Melbourne
Pays ou zone
- France (suite)
- Pays-Bas
- Italie
- Espagne
- Autriche
- Aqstralie
IEOCEAN
crl(o
I
TABLEAU No 27 (suite)
Lait infantile (1965)
Lait recombiné (1967) Filiale conmune
avec MSTLE Ct CARNATION
Lalt condensé (1967) Filiale conmune
avea FOREMOST DAIRIES (U.S-A.)
Activités - Date de création ou d'achat
GUIGOZ, Venezuela CA, Caracas
UNITED MILK COMPANY, Bangkok (33,37")
FOREMOST DAIRIES, Vietnam, Salgon(part ninoritaires)
D6nomination
Venezuela
IOUE DU SUDAMER
Pays ou zone
- 
Sud-Vietnan
ASIE
- Thallande
I
o)
o
I
6I
OURSINA
LÉGENDE
acqu,se ou creee
depuis 1960
Princrpales zones de venle 4tu
I
A
a
ô
avanl 1960
o
A
o
ô
Usine laitière
Usine fabriguanl
d'aufres produifs alimenfaires
Usine fabriguanf des produifs
non alimenfaires
Filiale commerciale
ou financière
-.l
(
t
I
t
)
I
)
't (
,
,
(
A o ,-
9!ô A
o4f,'^-'f
\)
I
I
I
I
I
I
I
I
I
\
J
I
I
)'
I
I
I
)
I
I
tri---
A
I
ôr' t
.t---.--',
I
'i
I
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5
UNILEVER
Le groupe UN]LE\rER résurte de la fusion en l93o des deux principales entre-prlses margarinières d'Europe, "vAN DEN BERGH & JURGENS" et ,,LEyER BRorHERs,,sa structure repose sur 1'existence de deux sociétés mères" 3uriciquementdistinctes, mais unies sous une même direction ; 1a société britannique
"UNTLEVER Ltd" gère les filiales établies dans Ie commonwearth, et re groupemarchand et industrier "uNrrED AFRTcA'f ; la société horlandaisâ "UNTLEVERN'v.'' veille aux intérêts répartis partout ailreu"" J""" ir-*""o.. euantau contrôle du groupe, i1 apparaît que les actiorr" oi'uuir,tun*-"io 
"orrtsurtout dans les mains anglalses,-tandis que celles d'UNTLEVER N.v. sontprus dispersées : en mars 1967 , s74 % êtaient aux pays-Bas , rg % en suisse9 % aux u"s.A. , s % en France, + ûi en Alremagne, 3 To au Roya,rr.-ùii,-â-%-en Belgique. l
I - ACTIVITES
I1 est impossible de condenser en queJ_ques lignes les multiples aetivitésd'une flrme aussi gigantesque.qu'ulirlnvnn, se classant en rg66 au za*. 
"urrgmondialr Fâr f importance de son chiffre d'affaires (I gg3 millions deLivres ou 5 mil-liard.s IOO millions de dollars), dépassé 
""rrf"r.rrt p"""SHELL" en Europe ' 3oo ooo persorr.r"" 
"o.rt-.*oiàye.s dans plus de 5oo filialesà travers Ie monde" Le groupe est très dive""itia, et les ventes se répar-tissent entre six divisions principares, re secteur arimentaire repré-sentant environ 55 % du chiffre diaffaires global (cf. tableau n" Zâ).
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REPARTITIoNDUCHIFFREDIAFFAIRESDIUNILEVER1966ET1967
28TABLEAU NO r)
L9671966
01EnEn millionsde livresEn%
En millions
de livres
437
515
2o4
r_ 156
510
t29
227
4r7
459
L97
I O73
475
116
229
Margarine, huiIe, corps gras
Autres Produits alirnentaires
Aliments du bétail
Total alimentation '".
Détergents, Produits de beauté
Chinle, PaPier, divers
UNTTED AFRICA (commerce et
plantatlons)
1002 022100I 893TotaI
(I) 11 s,agit uniquement des ventes externes au groupe ;le chiffre
d,affaires toiat y compris les ventes lnternes (essentiellement
huilesetcorpsgras),s'estétevéà2,392et2'523millionsde
livres, en 1966 et en L967 "
Source r.apport
T
s annuels
I Ma ine" corps gras
C'estsansdoutelecôtéleplusconnudeleactivitédugroupe'Pàl.suite
àr, p.*pAtuel conflit d'intérêts entre les producteurs de beurre, et les
producteurs de matières grasses d'origine végétate. si UNILEVER est bien
un ,,trust margariniertt, avec ?O à 80 % du marché européen, il ntest pas
uniquement cela puisque seulement t/sème des ventes est dérivé de ces
produits.Quelqueschiffrescependantdonnentlamesuredesonimpactsur
ie marcrré mondiar des natières grasses : en lgGS, sur une production
mondiale'en huile de 36,5 millions de tonnes, UNILEVER en a utilisé 2'75
millions, soit 7,5 % ;' mais dans Ie conmerce mondial réduit' à 9,75 millions
de tonnes, la part dTUNILEVER est considérable :25 %' Ces matières grasses
sont d,ailleurs utilisées pour la fabrication à Ia fois des margarlnes et
huiles alimentaires, des savons et détergents et des aliments du bétail'
Contrairement à une Opinion ancrée dans Ie pubtic, ce sont les pays déve-
loppésquiproduisentlamajeurepartiedescorpsgras:lesEtats-Unis,
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en particulier, fournlssent, L/3 des importations du reste drr monde (contre2 % avant-guerre). LiAfrique, quant à elle, ne satisfait que r/6 ème des be-
soins dTUNILEVER. 
".
Une des bases de Ia politique dTUNILEVER , qui est donc largement soumis
aux fluctuations des prix mondi"aux et à tthumeur des pays producteurs, estde tenter de réduire sa dépendance en améliorant lrinterchangeabilité des
matières premières ; par ses recherchesdans ce domaine, le groupe réussità maintenir son pouvoir de négociation vis-à-vis de ses fournisseurs. AI'autre extrémité du circuit économique, UNILEVER jouit d'un quasi-monopole
sur le marché des margarines en Europe (cf" tableau n" 2g).
TABLEAU NO 29
PART DU MARCHE DE LA MARGARINE DETENUE PAR UNTLEVER
DANS QUELQUES PAYS EUROPEENS
Pays Année 1965 - 1966
En % Ou marché national de la margarine
France
Allemagne
Royaume-Uni
Pays-Bas
Belgique
80
80
75
70
65
Source : enquêtes et divers
Aussi, dans ces cinq pays, ra concurrence beurre-margarine, souvent
évoquée dans lrabstrait, est concrètement une rutte entre UNTLEVERfournissant, en 1962, 1 million de tonnes de margarine et une multituded!entreprises laitlères dont aucune ne produit plus de 30 OOO tonnes,/anfournissant 1r487 OOO million de tonnes de beurre
2 - Autres prqdu:LrLe Alimentaires
ce secteur est devenu, en 1967, le plus important (26 % du chiffre d'af-faires), avec des ventes presques égales à celle du groupe NESTLE entier,
or lrimpact dTUNTLEVER dans ltindustrie alimentaire, nis à part les
natières grasses, est souvent méconnu ou même ignoré ; il est vrai qu'il
est ressenti surtout dans l0Europe du Nord-Ouest (Grande-Bretagne, AIIe-
magne, Benetux) et en Amérique du Nord (Etats-Unls, Canada) 
" UNILEVER est
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TABLEAU No qq
LESACTIVITESALIMENTAIRESDTUNILEVEREN196T_1968(corps gras exclus)
Principales filiales et marquesPaysCatégorie deproduits
BIRDS EYE FOODS Ltd O'BIRDS EYd'
SMETHURTS FOODS Ltd (Pour
coI lectivités)
LAGNESE - IGLO ''IGLO'' OOSOLO
FEINFROSTI'
IGLO NV ''IGLO''
LUCAS AARDENBURG
IGLO - OLA S.A" 'OIGLOO'
Distribution Par ORTIZ S"A"(st-oizier) u'rGLo"
Grande-Bretagne
Attemagne fédéral"e
Pays-Bas
Belgique
F rance
Australie
- Iégumes
- viandes
- 
poissons
- 
pâtisseries
surEeIésProduits
WALLIS AND SONS ''WALL'S''
MIDLAND POULTRY
SCHAFFT 'OUNOX''
NV HARTOG'S FABRTEKEN ''UNOX''
NV BAKHUIS OLBA
NV UNOX
HYGRADE
Grande-Bretagne
Allemagne fédérale
Pays-Bas
Canada
Viançlq_qU
charcuterle
volai I les
JOHN WEST FooDS, "J0HN WEST"
MAC FISHERIES
GENEPESCA
NORDSEE ,'NORDSEE''
Grande-Bretagne
I tal ie
Allenagne
Poissons
BATCHELORS
UNOX _ ''ROYCO''
"uNox" - RoYCo
HARTOG'S
"RoYco"
TH. LII}TON
TH. LIPTON
Grande-Bretagne
Pays-Bas
A1-lemagne
Belgique
France
Etats-Unis
Canada
PotaEes.
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T No 30 ( sui.te)
Catégorf,e de
produits Pay s Pri"ncJ"paJ-es filiaj"es et marques
Cgneeryesde
- fruits et tégumes
- plats euislnés
- 
jus de frults
Grande-Bretagne
Pays-Bas
Suède
Australie
Etats-Unis
BATCHELORS FOODS Ltd
''BATCHEIORSOO NNVESTA''
DE BETTJWE N"V.
GUSTOF BONG A"B"
ROSELLA FOODS PTY Ltd
MORTON HOUSE KITCKENS
PENSYLV'ANIA DUTCH
Frqdultg_ l.attieqs
* crèmes glacées
- fromages fondus
- yaourts
Grande-Bretagne
AIJ"emagne
Pays-Bas
Belgique
Danemark
Suède
ï talie
Autriche
Portugal
Australie
Afrique du Sud
Etats-Unis
Nouvell"e*Zé1" ande
Allemagne
I taLle
Afrique du Sud
Danemark
Espagne
Allemagne
France
Grande-Bretagne
Belgique
wALLoS AND SONS,'TWALLTSoo
I,ANGNESE TGLO OOLANGNESE''
IGLO NV
IGLO OLA S"A.
FRÏSKO FLODE TS
TROLLHATTEGLASS AB
SPICA SPA
ELDORADO SPA
STREETS TCE CREAM PTY Ltd
T" WALL AND SONS PTY Ltd
GOODS HUMOR CORP
T.ROPAX NEW-ZEI,AND Ltd
UNION Kfi.SEWERKE ONMILKANAN'
EDELWE]SS MILCHWERKE''ELTTE'O
EDELWEISS MTLCHWERKE'OELITEU'
LA ROCHE AUX FEES S"A.
WALLOS O'FRESToNO
JACKY, Le Prj"ntanier
KAVLI AS
Divetg
- thé
- sauces et
condiments
Etats-Unls
Etats {Jnis
Pays-Bas
LÏPTON
LÏPTON
TH
TH
ts
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présent dans tes secteurs de pointe : surgelés, plats cuisinés, mais ne
néglige pas ces aliments qul facilitent Ie travall de ta ménagère et lui
p"rr"it.rrt de disposer toute loannée de denrées produites de façon saison*
nière , 
"on"a",ra", 
produits déshydratés, sauces et condiments, etc"
Le tabteau no 30 indique la gamme des produits alimentaires préparés dans
ses multiples filiales : Ies surgelés, les potages, les crèmes glacées'
sont les plus largement diffusés ; pour chacun de ces articles, UNILEVER
détient le plus souvent une des trois premières places sur le marché des
princj-paux pays européens : Grande-Bretagne, Allemagne fédérale, Benelux,
rtarie, France, Scandinavie. uNTLEVER est, jusqu'à présent, sur le marché
de troj-s Produits laitiers :
les crèmes glaeées surtout,
3-Ari ments du bétail
les fromages fondus,
Ies produits frais, yogourts en particulier, en.Allemagne (marque "ELITEÛ9)'
en France, Fâr 1e ralhat en 1968 de la société "LA ROCHE AUX FEES", en
Grande-Bretagne, et depuis novembre 1968 en Belgique par lnacquisition de
la société 'nJACKYon 
"
Les intérêts O'UNILEVER dans 1'alimentation animale ont pour origi"ne son
activité margari-nière : tes tourteaux, résidus de Ia trituration des plan-
tes oléifères, êtant une matière première des aliments composés ; une autre
matière première, Ia farine de poi""orr, est obtenue directement à travers
loactiviié de pêche du groupe. Les ventes d'aliments du bétait représentent
tO % des ventes totales : mais avec un chiffre d'affaires de 2OO milllons
de livres environ, UNILEVER se place au troisième rang mondial des firmes
"periuri"ées, dépassé 
seulement par les groupes américains 'URALSTON-PURINA'8
et 'OCARGILL''.
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ÏI{IERETS DgUNILEYER DANS LiALIIIMNTATION ANIMALE 
- 1967-1968LES
TABLEAU No 31
Pays Nom des filiales
Grande-Bretasne
AllemaEne
Irlande
EspaEne
Afrique du Sud
Inde
Pays-Bag
France
BRITTSH OIL and CAKES MILLS Ltd
SILCOCK Ltd
LEVER FEEDS Ltd
Chiffre d'affaires : l2O millions de tr.i.v"res
35 % du marché
U.T. DELFIA COMPANY 
- 20 % du marchê
CALVE
chiffre d'affaires : l5O millionsdefrancs-S%dumarché
MARGAR]NE-UNION
PAUL and VINCENT Ltd
SOCIEDAD ESPAGNOLA DE NUTRICION ANÏMAL S.A.
LEVER BROTHERS trIY Ltd
HINDUSTAN LEVER
LEVER 
- COFNA
Source : rapports annuels 
- enquêtes
L'agriculture britannique offre le débouché le plus irnportant aux arlmentscomposés dtUNTLEVER z 60 % du chiffre dfaffai""" o" cette division sontréalisés en Grande-Bretagne à travers les trois filiales, eui gèrent en outreune dizaine d'exploitations expérimentares, et un centre de recherches surla nutrition animale" viennent ensuite, par le volume des ventes, res filia-les installées atxPays-Bas et en France. Récemment, des sociétés spéciali-sées ont été rachetées en frlande (1966) et en Espagne (1962). Dans 1,Inde,de grands espoirs sont fondés sur le dévetoppement rationnel de 1rérevage.Le groupe fabrique toute ra ganme des aliments composés et a mis en pracedes élevages intégrés de volairles en Grande-Bretagne et aux pays-Bas. uneffort original est accompli sur la piseieulture en Grande-Bretagne : pois-sons dteau douce, et aussi poissons marins (en relati.on avec le problèmedes sources de protéines).
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4-Sa aéte ts. 1] its de t6
cette activité est également parallèle à celle des corps gras, car les
mêmes matières premiéres ont été utilisées dans la fabrication des savons
et détergents, du moins jusqu'en t95O environ. A cette époque sont apparus
aux Etats-Unis tes premiàrs Oétergents synthétiques obtenus à partir de
la pétrochimie . 25 % du chiffre diaffaires d'UNILEVER dérivent de ces
proàuits, vendus partout dans le monde, mais principalement dans les pays
dévetoppés, leur consommation dépendant beaucoup du niveau de vie" sont
compris dans cette division :
a) les produits de lavage. c'est-à-dire :
- 
poudres à laver les textiles, les savons ("LUX", ttSUNILtt , t|SUNLIGHT"
ttoMott, ttPERSrl,tt)
- détartrants ("vrM")
- 
produits à cirer ("DUAL")
- 
produits Pour vaisselle
- détergents à usage industriel "
b) les ts de beauté
- savons de toilette ("LUX")
- 
produits pour la ehevelure (laques, shampooing "SUNSILK")
- déodorants ("REXONA"),
- dentifrices (t'GrBBSttr t'srGNALt'r ttPEPSoDEMtt) '
Le marché des produits de beauté est très fragmenté, mais dans Ie seeteur
des détergents, UNILEVER est une nouvelle fois le leader mondial' à éga1ité
semble-t-il, avec "PROCTER and GAMBLE" (U"S.a.1, Qui, depuis une dizaine
ài"rr.r6.", a sérieusement érodé les parts de marché détenues par le groupe
en EuroPe occidentale.
5 - Papier. embal âgês. imle- di vers (cf. tableau no 32)
Cette divislon, qui concourt pour 6 % aux ventes externes d'UNILEVER,
peut être considérée comme un sous-produit de ses autres activités" 11
s'agit en effet :
- soit d'industries fournissant des consommations intermédiaires' tels que
les emballages (papier et plastique), les produits de base pour les
détergents synthétiques, les parfums et aromes' etc'
*7L-
TAB],EAU NO32
. LES ACTIVITES DOUNILEVER DANS LOINDUSTRIE DU PAPIER
ET L0 TNDUSTRTE CHTMIQUE - 1966-1967
Produits Pays de fabr:icatlon Nom des filiales spécialisées
Papier-carton Grande-Bretagne
Allemagne
Pays-Bas
Danemark
France
THAMES BOARDS MILLS
PAPIERFABRIK SELTMANS
H. NICOLAUS
EmballaEes
plastiques Grande-Bretagne
Allemagne
HOLPACK
COMMERCIAL PLASTICS INDUSTRIES
H" NICOLAUS
Acides Eras,
Elvcérine Grande-Bretagne
Pays-Bas
AJ-Iemagne
PRICEOS 
- GLYCERINE Ltd
UNILEVER-EMERY ( f il iales
commune avec EMERY INDUSTRIES,
u.s"A")
VEREINIGTE STEARIN WERKE
Adhésifs, résines Grande-Bretagne
Pays-Bas
WALTER CHEMICAL C9
CH" LOWE AND CO
REÏCHHOLD CHEMICALS
J" KNIGHT
SCADO-ARCHER-DANIELS
Silicates Grande-Bretagne GROSFIELDOS Ltd
Parfums et eromee
et vitamines Grande-Bretagne
France
PROPRIETARY PERFUI\IES Ltd
CUMMING PARSONS Ltd
C.W" FIELD Ltd
ADVITA Ltd
BERTRAND FRERES, Grasee
Source : rapports annuels, enquêtes
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- soit d'industries utilisant les produits dérivés du traitement des
matières grasses, glycérine, acides gras' 
i
Les emballages sont fabriqués en Grande-Bretagne êt en Allemagne esl$entiel-
lement (chiffre d'affaires1966 : ?5 nillions de livres environ) ; les pro-
duits chimiques, en Grande-Bretagne pour la majeure partie, aux Pays-Bas et
en AlLemagne (chiffre d'affaires : 41 rnillions de lires environ)' Destinés
à t'origine à satisfaire les besoins internes, ces biens sont de plus en
prrr" ,r.iaus à'1'extérieur, cette évolution plaçant déià UNILEVER au 5oème
rang Oes firmes chimiques dans Ie monde, avant PECHINEY-SAINT-GOBAIN' ou
PROGIL par exemPle"
6 - UNITED AFRICA et Plantations
11 y a dix ans, cette compagnie se consacrait essentiettement à la "traite
eottniale" en Afrlque, ceest-à-dire achat des matières premières locales,
et vente des produits manufacturés importés. ce commerce était d'ailleurs
très profitable puisque vers 1948, 33 à 50 % des profits d:YNJLTVER prove-
naienl de ITUNIT6O efnfC4r. 9ui ne réalisait pourtant que 25 % du chiffre
d'affaires du groupe (I1 % en L967)' Depuis que I'indépenclance a êt'ê
accordée à la plupàrt cles anciennes colonies d'Afrique, I'UNITED AFRICA
a abandonné le commerce des matières premières, êvi1-ant ainsi de prêter Ie
flane à une critique pouvant affecter ses autres intérêts sur le continent
noir. Ceux-ci comprennent à présent :
- une organisation de transport, c'est-à-dire une flotte maritime de 16
"rrgo""tnoLM LINE), e,t une flotte fluviale 
(NrcnR-RIVER TRANSPORT) '
- une forte structure commerci-ale (Afrique occidentale et centrale) dans
1e domaine des textiles, des produits pharmaceutiques, du machinisme'
- une organisation industrielte, récemment créée, formée d'intérêts dans
?2 usines, souvent en association avec d'autres compagnies (brasseries'
matériaux de construction, assemblage d'automobiles, pharmacie, bois,
etc. )
- un domaine foncier de plus de 2OOOOO ha en plantations consacrées le
ni-," 
"o"uent à Ia production de 
natières grasses (cf' tabteau no 33) '
TABLEAU NO 33
LES PRINCIPALES PRODUCTIONS DES PLAI\IATIONS DIUNILEVER
En tonnes 1966 L967
Huile de palme
Palm Kernels
Caoutchouc .. .
Coprah
Thé 
.
71 800
23 500
9 100
5 400
?
85 900
26 100
10 800
4 900
?
Cependant, Ies ptra,ntattôns ne fournissent que Z % aes besoins globaux,
dTUNILEVER ; en outre, elles ne sont pas forcées de vendre à la société
mère. Etles sont sltuées principalement au Congo (ex-Belge), au Nigeria,au cameroun, mais aussi en Maraisie, en Indonésie et d.ans les îlesSalomon 
"
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En schématisant, UNTLEVER a trois activités principales, les corps gras,les détergents, ]-es produits alimentaires ; les autres étant a."'".ii"iie"
secondaires ou dérivées, aliments du bétail, papier et chimie, uNrrEDAFRTCA et plantations ' Les caractères généràu* i" ."" trois premièressont :
- d'être des productions de masse, dont te marché est tié au développementdu niveau de vie"; exempre. : détergents et machines à raver, surgeréset chaîne du froid.
- de eonstltuer des marchés partagés entre un petit nombre dtentreprises Iexemple : margari-ne et corps gras, détergents, surgelés, crèmes gracées,potages.
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- enfin, UNILEVER a 1'originalité d'avoir poussé assez loin I'intégration
de ses multiples activités, puisque te groupe possède à Ia fois ses
propres ptantations, ses flottes de transport, ses flottes de pêche'
ses filiales spécitii"é." pour Ia fabrication des produits intermédai-
res (emballages papier et plastique, matières premières chimiques),
ses organisations commerciales (chaînes de distribution en Grande-
""Àtrgl", ott"*àËrrà ; "uorrrED 
AFRrcA"). Les ventes internes du groupe
ont réprâsenté en 1967 : 5OO millions de llvres (soit plus de 6 milliards
de francs).
TT - IMPLANTATIONS
UNILEVER dispose de filiales dans Ia plupart des pa{sf mais ses principales
bases sont I'Europe occidentale, 1'Amérique du nord, Ies f?y" du common-
wealth(Australi.,eftiqrreduSud),1'Inde,1'Afriqueoccidentale(cf'
tableau no34) "
TABLEAU NO 34
REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES ACTIVITES DIUNILEVER - 1966
Nombre
d'employés
En pourcentage
du total
Chiffre
d'affaires
en millions
de Iivres
Pays ou groupe de PaYs
150 000
t_2 000
80 000
5
I
64
7
3
2
15
13
L4
2L r5
18r5
T4
10
279
250
264
136
69
53
t 2L4
4r3
357
270
160
- Grande-Bretagne
- Allemagne
- Reste C"E.E
- Reste E.F.T.A'
ANMRIQUE
- U"S.A.
AFRIQUE
RESTE DU MONDE
- Australie
- 
Inde
EUROPE
300 000100I 893Total
Sources : rapports annuels, enquêtes, divers'
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si la Grande-Bretagne constitue re principal narché du groupe, aucun pays
n'est réellement prépondérant, ce qui falt doUNTLEVER une firme multina-tionale, au même titre que NESTLE. cependant, 10 pays (Grande-BretagneAllemagne, U.S"A", pays-Bas, Australie, France, Inde, Be1gique, Italie,Nigeria), représentent environ 75 % des ventes globales aù groupe"
Historiquement, 1?implantation dTUNILEVER a débuté avant la premièreGuerre Mondlale sur le marché des matières grasses et des savons, enEurope, aux u"s'A" et dans res pays du commonwealth, En même temps, pour
assurer Ia sécurité des approvisionnements, des plantations étaient crééesen Afrique.
Entre les deux guemes,
Extrêne'Orient, tandis
Afrique Noire"
des flliales sont nées en Anérique du Sud et enque L'UNITED AFRICA étendait ses activités en
Depuis une quinzaine doannées, on assiste à un repliement des activitéssur les pays déveroppés, avec diversification ; Ia tendance, dans les pays
scus-développés, étant de réduire les activités proprement commerciales,
au bénéfice doentreprises manufacturj-ères, ceci sous ra pression politiquedes gouvernements des nouvelles nations indépendantes" Le tableau no 3bsur les investissements des deux dernières ann6es, montre que ItEuroperecueille une part de plus en prus grande, et nettement supérieure enproportion à sa contribution au chiffre deaffaires total.
REPARTITTON GEOGRAPHIQUE DTIS INVESTISSEI\MNTS D fl UNILEYER
EN 1966 ET EN 1967
T No 35
Part des régions
t
EUROPE AMERIQUE AFRTQUE RESTE
DU MONDE
Contribution au chiffre
draffaires du groupe en
1967 en pourcentage
1966
1967
64
73
7r,L 13, 9
13
15
10
13
8 8
4
8
5r6
Sources : rapports annuels
I - L,Europe est donc la pièce maÎtresse du Svq!ème UNILEVER et particu-
1ièrement 1a Grande-Bretagne, J-'Allemagne fédérale et les Pays-Bas(environ 4G % du chiffre ào*ffui*ts. du groupe dans ees trois pays)(cf. carte). De façon plus synthétique, Ia zone des pays riverains de
Ia mer du Nord 
"'oipo"à à I'Europe 
médlterranéenne dans la politique
d.u groupe. si 1'Europe du Nord-ouest (Grande-Bretagne, Allemagne
Benelux, Danemark, scandinavie) constitue en effet le coeur de La
puissanâe d'UNILEVER, avec 55 % environ du chiffre d'affalres, des
activités très dlve""irié." et des positlons de leader sur 1a plupart
des marchés concernés, I'Europe néditerranéenne (France, Italie,
Espagne, Portugat, Cràce) ne représènteque I à 10 % du chlffre
doaffaires, basé essentiellement sur 1a vente de détergents et produits
de toilette, cette situation s'explique peut-être par le fait que
."" p"y" méditerranéens ont leur propre produetion de matières grasses
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végéta1es.
2 _ Aux ntats_unis" uslffi est représenté par deux compagnies, "LEVER
BROTHERS", gui vend surtout des détergents et des savons' et quelques
produits alimentaires (huiles, margarines), et "LIP1'ON" dont l-'acti-
vité est alimentalre et s'exerce dans des produits tels que le thé
les potages déshydratés, les sauces et condiments, les crèmes glacées
lesplatscuisinés.Ilsemblequelastratégieglobaledelaflrme
la conduise à considérer les Etats-Unis conrme une sorte de secteur-
ténoin , où elle est à nême de constater directement le comportement
des principaux concurrents amérlcaj-ns qutelle rencontre sur les mar-
chés euroPéens.
3 - LlÂffique, avec IIUNITED AFRICA, :! ses.prolongements en Indonésie et
Mal_aisie, a cànstitué jusqu,en 1g55 environ un é1ément essentier du
systène mondial doUNILEVER" La sécurité des approvisionnements en
matières grasses, êtaj t Ia condition du développement des marchés de
lamargarineetdesdétergentsetsavonsenEurope.Ladécouvertedes
détergents synthétiques, }a part de plus en plus importante pri'se par
Les Etats-unis dans la produttion de matières grasses végétales, enfin
les changements de la scène politique en Afrique, ont considérablenent
réOuit fà rôfe stratégique de I'Afrique, Cependant, UNILEVER demeure
sans doute d.e très loin le groupe industriel Ie mieux implanté sur le
continent noir (cf" pages précédentes)'
4 - Les pavs clu_Çemne!ryegM (canada, Australie, NouvelLe-zêLande, Afrique
du sud), son-t-urtout des marchés, L'Australie (chiffre d'affaires
88 nlllions de livres en 1967) est Ie plus important et te plus diver-
sifié.
5_Lj-IndgestlenarchéprincipalenAsie(53nillionsdelivr:esen1966).
UNILEVER y est étaotl depuis 1920 pour produire de la margarine et des
détergents ; 1a filiale i'ttIllpUStAN LEVER" fabrique désormais, outre
desprodultslaitiers,desconservesdelégumesetdesalimentsdu
bétail 
"
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Les fillales dans d'autres pays d'Extrême-orient (Japon, Malaisi.e,
Indonésie, Ceylan, Thallande, philipplnes) sont moins importantes.
6 - UNILE\rER est aussi préscnll_€n]uqlirique Latinq (Mexique, Argentine,Brésit, Pérou, venezuera, Trinité), surtout dans le secteur desdétergents et produits de toilette, Mais ce continent n'entre quepour 2 % environ dans le chiffre d'affaires du groupe.
En définitive, les pays sous-déveroppés représentent environ rb à 20 %du ehiffre draffaires doUNILEVER"
IÏI - CROISSANCE
a - CaractèsesglSn!â{aux
De 1957 à 1966, le chiffre d'0affaires a crû en moyenne de 4 16 % par an,
ce qui eonstitue le taux Ie plus faible de toutes Ies firmes étudiées :bien que 1964 et 196b aient, êtê exceptionnerles (cf" tableau no 36).
TABLEAU NO 36
EVOLUTION DES VENTES DIUNILEVER 
- 1957 - 1.966
Ventes à des tiers ACCROI
En mil-lions En millions ANNUELen%
L957
1958
1959
1960 
".
1961
t962
1963
L964
1965
1966
t96z ( +)
7 220
L 259
L 329
1 387
L 444
L 477
1 535
I 689
I 822
I 893
2 022
3 4L4
3 524
3 72r
3 883
4 077
4 135
4 296
4 727
5 101
5 301
5 446
+
+ 3r2
+ 5r7
+ 4r4
+ 4rI
+ 2r3
+ 3r9
+10
+8
+4
+ 2r7
(+) compte tenu de la dévaluation de la ]-ivre de novembre Lg67
Souree : rapports annuels.
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cependant, sous L'apparence d'une grande stabilité, cette période a vu
une profonde transformatlon d'UNILEVER sur deux plans :
dans Ia répartitio.n EéoEraphique des. activl!és, lnEurope a pris une
importance accrue (cf. tableaux rPs37, 38, 35)"
EVOLUTTON DE LA REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES VENTES UNILEVER
En Pourcentage du total des ventes
TABLEAU NO 37
L967I966L964I 957Réglons
64
I5
13
I
64
15
L4
'I
64
15
L4
7
58
15
20
7
100roo100 r.oo
Europe
Anérique
Afrique
Reste du monde
TotaI
Source : raPPorts annuels
TABLEAU NO 38,
EVOLUTION DE IA REPARTTTTON GEOGRAPHIQUE DU CAPITAL INVESTI
D'ÎUNILEVER * 1957-1967 (en pourcentage du total)
r_966 L967L964L957Régions
66
L4
t3
7
67
13
L4
6
66
13
L4
7
53
13
28
6
Amérique
Afrique
Reste du monde
Europe
Source : raPPorts annuels
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Cette concentration des activités en Europe srest réalisée aux dépens deI'Afrique, et prlneipalement des activités commerciales de tTUNITED AFRICA.
- Les ventes de produits alineataileg (autres que les matières grasses)
se sont accrues considérablement ; au point de devenir en 1967 le premier
secteur par le chiffre d'affaires.
TABLEAU NO 39
EVOLUTION DE I,A REPARTITION DES VEN'IES DIUNILEYER
PAR GRANDS GROUPES DE PRODUITS
Margarine et_ matières Jrasses
- en milllons de livres"
- en pourcentage
Autres aliments
- en millions de livres" ". "
- en poureentage
Aliments du bétail
- en nillions de ti.vres 
" "
- en pourcentage
D.éterEe.nts_ et prodults de.
toilettes
* en millions de
- en pourcentage
livres
Panier" et chimie
- en millions de li.vres. . . 
"
- en pourcentage
UNITED AIRICA et plqntations
- en millions de livres. . 
" 
.
- en poureentage
1957 L964 r966 L967
356
29
156
r3
L23
10
307
25
46
4
232
19
385
359
187
449
88
4L7
459
t97
10
475
25
116
6
229
13
437
22
515
26
2o4
10
410
25
L29
6
227
t1
Sources : rapports annuels
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Le tableau N" 40 indique combien 1'évolution a été variable selon les
produits considérés " Le taux de croissanee des ventes est négatif pour
IoUNITED AFRICA, très faible pour la margarine et les corps gras' compa-
rable à la moyenne générale pàur les détergents et les allments du bétai1,
très largement supérieur pour 1es industries diverses (papier-chimle) et
surtout les autres produits alimentaires
rAgrEAU_À'_4Q.
TAUX DE CROISSANCE DES VE]'i'TES D'UNILEVER PAR GRANDS GROUPES
DE PRODUITS - 1957-1966
Les tabLeaux nos 35 et 4I concernant les investissements des deux dernières
années confirment bien ces deux tendances, eui font d'UNILEVER un groupe
de plus en plus européen et alimentaire'
Evolution des ventes
de 1957 à 1966
rcent
Activltés
+L7
+194
+60
+54
+L52
-2
Margarine et matières grasses '.... . '
Autres al-iments
Atiments de bétail
Détergents et produits de toilette
Papier et shimie
UNITED AFRICA et Plantations
+ 4913Tota1 des ventes externes
Sources : rapports annuels
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b - Asnect de l-a crot-ssance
Le tableau no 42 montre blen comment la croissance de type externe (par
acquisitions et prises de participation:,) a pris une importance accrue
au cours des années passées, alors qu'e1le était négl-igée voici 10 ans.
11 semble bien que depuis 1965 cette politique soit encore renforcée. En
1968, par exemple, UNTLEVER a successivement racheté : "UNICASES" (enbar-lages - Grande-Bretagne), "BERRSHIRE WASTE" (papiers- Grande-Bretagne),
''MTDLAND POULTRYII (volailles - Grande-Bretagne), ''REICHH0LD CHEMICALSI'(chimie 
- Grande-Bretagne), "SCADO-ARCHER-DANIELSTf (chimie 
- 
pays-Bas),
"JACKY" (yaourts - Bergique), "LA RocHE Aux FEES'' (yaourts 
- France),
"GENEPESCA" (pêche hauturière - Italie) ; il faut en outre rappeler l'échecde I'offre d'achat sur la grande firme pharmaceutlque anglaise "SMITH and
NEPHEW" (tz ooo salariés). Les acquisltions sont donc essentiellement
européennes et intéressent presque exclusivement lralimentation et Itactl-
vité papetière et chimique (i.1 est vrai que les secteurs de la margarine
et des détergents sont déjà fortement concentrés , . . ) . On peut estimer queles acquisitlons comptent pour un tiers environ dans la croissance du
chiffre d'affaires entre 1960 et 196Z en Europe,
TABLEAU NO 41
REPARTITION DES INVESTISSEMENTS D'UNILEVER PAR GRANDS GROUPES
DE PRODUITS 1966 ET ].967
Groupes de produits
En millions de {48#res En%
1966 r967 1966 et 1967
Margarine et corps gras
Alimentation.
Aliments du bétail
Détergents et produits de toitette
Papier et chimie
UNITED AFRICA et plantations
6
8
2
I
1
I
4
7
I ,
t
t
12,5
3 3
8r8
26 17
5r1
11r 3
16 ,6
4
L2
37
6r1
15, 3
23,5
6rr
Sources : rapports annuels
4OO,3
283
39r9
47,3
30, I
L36,4
2
r44,6
L960/6
257 ,9
L7L,3
35 r4
3l ,9
19r3
1956/60
79,L
3
I
79,
L2,
139, 1
77 ,2
30
19 12
L2,7
L95L/55
43,L
32
12
TotaI
594,
7L,4
11
85
613
24
442'
1960/6L
29,7
2L2,
11 ,6
3
5
t
4
11 ,5
o'7
1956/60
o'7
o'7
5o
o12
Acquisitions et
Parti
r951l55
305,8
32
3
I
36,
34,L
21L,6
t96r/65
89
L2O,6
2
228,2
159,1
34, I
20,2
L4,8
L956/60
78 r6
ï2,9
67 ,6
L38,4
76,5
30
L9,2
12 17
1951,/55
31rg
42,6
I2
Investissements
Total
sources : ch. wrLSoN - UNTLEVER r94b-r965 - fig. 11 - 29o p" 1968 - CASSELAND COMPANY Londres.
Total EuroPe
Afrique
Amérique Nord et Sud
Reste du monde
LES DEPENSES EN CAPITAL DIUNILEVER _ 1951-1965(en nillions de livres)
TART,EAII NO 42
U.K.
Flotte de transPort
Reste de 1'EuroPe I
æN
I
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Les raisons de cette stratégie agressive sont complexes, à ra fois la
nécessité dtune diverslfication raptde, et sans doute La concurrence nou-
velle introduite dans une Europe jusque 1à somnolente par la pénétrationdes groupes américalns (pRocrER & GAMBLE, COLGATE-PALMOL1yE, pour lesd6tergents et produits de toilette, coRN pRoDUcTS, NATToNAL DAIRY pRoDUcTS,
GENERAL FOODS, etc. pour les produits allmentaires).
Cependant, le rôle de pionnier joué par UNILEVER dans plusieurs domalnes
n'est pas eontestable. Sa plus grande réussite est la mise au point et lelaneement par sa filiale britannique "BTRDS EyE" des produits surgetés.Son initiative la plus récente est la création en 1968, aux Etats-Unis,d'une filiale spécialisée dans le traitement de lolnformation "T,EVER DATA
PROCESSING SERVICES INC.", diversificatlon marquant loentrée du groupe dansLe secteur des services. cette croissance interne est appuyée par unbudget publicitaire représentant environ LO % du chiffre d'affaires (t3e
mlllions de livng en 1966 - lsr nillions de r,ftigne,s en 1965) et un budgetde recherche beaucoup moins important en proportion (or 6 % du chiffred'affaires en 1965), mais équivalent à 13O nittions de francs (tO niltionsderÈwes). La recherche se développe pourtant doannée en année : 2 soo per_
sonnes en 1960, 5 OOO en 1966, 7 5OO personnes en 1967 dont gOO scienti-fiques, répartis entre 12 laboratoires principaux (cf. tableau nu 43)"
UNÏLEVER a en outre conclu plusleurs contrats de recherche avec des univer-
sités, en particulier aux Etats-unls et en Grande-Bretagne. Le's thènesétuaiés sont très nombreux, les principaux êtant Ia dié;étique des matièresgrasses, les produits de substitution, la teehnologie alj-mentaire, lesproduits de beauté et Ia santé"
LES LABORATOIRES DE RECHERCHE DOUNILEVER
TABLEAU NO 43
Localisation Pays Principaux sujets de recherche
Port-Sunl ight
Colworth-Hous
Ilseworth
Welwyn
Vlaardingen
Duiven
Hambourg
St-Denis
Edgewater
Hoboken
Englewood
Grande-Bretagne
France
Etats-Unis
Pays-Bas
Allemagne
tt
tt
lt
tt
tt
t1
It
Détergents, chimie
Alimentation, produits de beauté
Préparations de toilette
Matières grasses, eràmes glacées
Corps gras, détergents
Alimentation, agriculture
Papier et plastiques,
alimentation
Produits de beauté
D6tergents, produits de beauté
Alimentation
Alimentation
A tion
ILEVER 194 5WTe:Ch
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CONCLUS ION
En essayant de synthétiser 1'évolution dTUNILEVER durant la dernière
décennie, on peut dire que le groupe, dont l-a politique était jusqu'en
1956 orientée vers ltamont à cause de ta hantise de ta sécurité de
loapprovisionnement, a changé de stratégie et porte ses efforts sur I'aval'
"'."1-à-Alre la conquête 
de nouveaux marchés dans les pays développés'
Les secteurs anciett" a'activité (margarine, détergents, produits de toi-
lette), à haute rentabilité, ont financé le développement de I'alimentation
et de La chlmie moins profitables actuellement, mais destinés à devenir
la base du groupe dans les prochaines années. Llindustrie laitière est une
activité mineure dtUNILEVER, mais plusieurs indices montrent ]e désir de
ta société d'acquérir une plaee plus importante dans le marché des produits
taitiers : achat de Ia "ROCHE AUX FEES" en France, lancement d'une marque
nationale de yaourts en Allemagne, en Grande-Bretagne ; bruits de tracta-
tions avec le géant laitier angtais "UNIGATE" ; rachat de la société belge
"JACKY" (yaourts)t f,a Oécision dTUNILEVER 
_9_._". poser sur le narché renta-ble des yaourts face au groupe GERVAIS-DANONE, est évidente"
11 est possible en outre que Ia société cherche à accroltre son impact
sur 1e marcfré des fromages.
UNILEVER, par sa tailler PâT Ia multipLication de ses activités, pose Ie
problème dàs firmes multinatlonal-es dans une Europe divlsée. Quet contrôle
tppo""t à une firme qui, dans plusieurs marchés (détergents, margarine,
surgefés) occupe des positions dominantes, justifiant d'une intervention
antl-trust comparable à celle qui se manifeste dans des cas semblables aux
Etats-Unis ?
(+) Récèmment, conversations avec la SAPIEM, 3ème groupe laitier frangais
rachat de ROUSSET (yaourts) et CAZAJUS (yaourts).
CHAPITRE 2
COMPARAISONS AVEC LES F]RIMS AMERICATNES
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COMPARA]SONS AVEC LES FIRMES AMERICAIMS
(cf. tabteau no 44)
Nous I'avons déjà fait remarquer, il est difficile de comparer le comporte-
ment d'ensemble des firmes européennes à eelui des firmes américaj-nes,
Les monographies ont montré deux firmes suisses typiquenent muttinationales,
et deux firmes britanni.ques essentiellennent nationales. Quant à UNILEVER, it
ne s'agit pas d'une société principalement laitière. En outre, I'information
sur les soeiétés européennes est beaucoup moins riche. Cependant iI est pos-
sible de faire quelques constatations.
LIORGANISATION II\IIERNE
Les groupes américains sont plus intégrés que leurs homologues européens ;
ils sont organisés en départements ou divi.sions, regroupant toutes les fi-
Iiales spécialisées (ex. : Iait frais - produits d'épicerie - produits chi-'
miques - recherche), se prêtant à une planification.
Les firmes européennes ont toutes gardé une structure de holding contrôlant
un certaj-n nombre de fitiales. Ceci se traduj.t par un manque de eoordina-
tion.
IA_çEAIÉSANCE
Comme f indj-que le tableau no 44, 5.1 n'y a pas de différence dans le taux
de croissance durant la dernière décennie, entre'Ies firmes américaines et
européennes ; les firmes les plus importantes ont en général un taux de
croissance inférieur. Cepend.ant la croissance de type externe semble avoirjoué un plus grand rôle aux Etats-Unis qu'en Europe où le mouvement de
concentration de I'ind.ustrie alinentaire n'a pris.de I'ampleur que depuis
trois ou quatre ans.
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I 600
ires en millions
de dollars
NATIOI{AT
DAIRY IIESTTÉ
PR()DUCTS
LES PRINCIPALES ENTREPRISES LAITIÈNTS MONDIALES
EN I 966
Chifhe d'affaires produifs laifiers
en oÂ du Chiffre d'affaires tofal
Chif f r e d' aff ai re s aulres produils alimenlaires
en 7" du Chiffre d'affaires fotal
Chiffre d'affaires non alimenlaire
en Y" du Chiffre d'affaires total
4%
EORDEI{
BEAT.
FOODS
FOREIlOST
DAIRIES
EXPRTSS
DAIRY
0uRsll{A FAIRIIONT
FOODS
CAR]IATIOII UIIIGÀTE PET TII.K
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LA DIVERSTFICATION
Mis à part le cas de NESTLE, Ies firmes laitières européennes sont moins
d.iversifiées que les firmes amérlcaines : Ia part du tait et des produits
Iaitiers dans 1e chiffre d'affaires est prépondérante, et les activités
alimentaires non taitières sont peu nombreuses : desserts, bacon, baby-
foods pour UNIGATE, baby-foods, confiserie, vin pour OURSINA. Au contraire,
des sociétés américaines, les sociétés européennes (même NESTLE) ont très
rarement pénétré dans des branches industrielles autres que I'alimentation
UNIGATE fabrique quelques spécialités pharmaceutiques, et du matérie1 pour
f industrie atimentaire. En relation avec I'activité principale taitière,
on note encore une intégration des fonctions de dlstribution par les deux
compagnies angtaises (UtritCAfn : 7OO magasins - EXPRESS DAIRY : 2OO magasins
et une chaîne d'hôtets) (cf" aussi GENVRAIN en France).
LES_ IMPI,ANTATTONS A L-'-ETRANGER
Les sociétés laitières européennes offrent deux exemples extrêmes. NESTLE
et OURSINA, firmes multinationales, réalisent respectivement 97 et 92 % ae
leurs ventes à l'étranger, tandis que UNIGATE et surtout EXPRESS DAIRY
n'ont qu'une partie infime de leurs activités hors du Royaume-Uni G % et
I % environ). Dans ces condltions pour décrire le réseau mondial des socié-
tés laitières européennes, force est de faire référence à NESTLE qui repré-
sente plus des 4/5 de ees usines 
"
Les sociétés anglaises sont implantées dans certaines zones du Commonwealth(Canada, Afrique du Sud, Austratie, Nouvelle-ZéIande pour UNIGATE ; Australie
pour EXpRESS DAIRY), et en lrtande. OURSINA est sotidement établi dans le
wtarctré commun et en Australie et commence à se développer en Amérique latine
et en Extrême*Orient. Mais Ie groupe NESTLE à tui seul fait contrepoids aux
sociétés amérlcaines réunies, dans ta majeure partie du monde : en particu-
lier en Amérique latine, en Afrique, en Australasle, en Extrême-Orient t
NESTLE est aussi la seule firme européenne à être implantée aux Etats-Unis.
Si I'Europe a en effet fortement attiré les capitaux industriels américains,
1a réciproque ntest pas vraie, et Itinvestissement sur Ie marché américain,
pourtant le plus dévetoppé au monde, ne semble guère attirer les entreprises
laitières européennes.
TOTAL
1
5
L4
54
L7
T2
20
L43
266
OURSII{A
2L
I
2
3
27
EXPRESS
DAIRY
I
I
2
UNIGATE
4
3
2
5
3
I7
Sociétés 1aitières européennes
NESTLE
53
I4
II
r18
I
L4
I
I
220
Sociétés laitières
américaines
NATIONAL DAIRY 
-
BORDEN 
- BEATRICE
FOODS - CARMTION
PET - FOREMOST
34
53
7
5
22
L7
77
2L5
REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES USINES DES SOCIETES LAITIERES IMER}IATIOMLES(1967) (usines du pays d'origine exclues)
TABLEAU NO 45
Afrique
Moyen-Orient
Extrêne-Orient
Anérique d.u Nord
Europe
U.S.A
Canada
Anérique latine
Australie
TOTAL
Source : Estination et rapports annuels des sociétés.
I
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DEUXIEME PARI'IE
DOSSIERS NATIONAUX

1PAYS-BAS
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1
LES GRANDES E]VIREPRISES I,AIT]ERES AUX PAYS-BAS
CARACTERES DE L'ECONOMIE LAITIERE NEERLANDAISE
Depuis longtemps, 1'économie laitière est organisée en vue du commerce in-
ternational. La production laitière est en effet, une d.es rares spéculationsque permet la médiocrité des sols néerlandais (sols alluviaux de I'Ouest,
ou sols sablonneux de 1'Est) I I'exportation de produits laitiers sert de
monnale doéchange pour f importation dtautres produits agricoles non culti-
vés sur place en quantité suffisante (céréales et fruits en particulier) 
"Le développement commercial est le complément naturel de la spécialisation.
TART,T:A No 46
PRODUCTION ET EXPORTATION DE PRODUITS LAITIERS PAR
LES PAYS-BAS EN T966
Beurre
Fromages
Laits concentrés
Laits en poudre
Sérun en poudre
Production
enlOOOt
Exportation
enIOOOt
Exportation
en% de ta
production
99
225
435
52
28
48
135
305
L26
28,5
79
60
70
4I
99
Les courants commerciaux amorcent actuellement une reconversion provoquée
92
par la diminution des débouchés du lait concentré,
d'exportation, par suite de la concurrence du lait
par }a mise en place du Marché commun, dont Ies
I'Altemagne) étaient considérés jusqu'ici comme
principal produit
en poudre.
pays membres (à part
des marchés secondaires 
"
Cette réorientation se traduit au niveau de la transformation, par une re-
duction de la production des laits concentrés et par un accroissement de la
fabrication fromagère. Aussl en 1966, Ie fromage est*il devenu Ie principal
actlcle d'exportation (38,L % des exportations en valeur).
TAELE.AU NO 47.
EVOLUTION DXS EXPORTATIONS DE PRODUITS LAITIERS
DES PAYS-BAS * T964*,L966
r 966l.964 r 965
35
12c
327
77
r1 ,5
32 13
36,7
L4 r7
L2
38
33
I1
5
1
6
2
48
135
305
52
25
106
350
38
lIrI
29 13
44 rL
LO,4
1) EXPORTATIONS PAR PRODUIT(1)
- Beurres
- Fromages .".....
- Laits concentrés
- Laits en poudre
EXPORTATIONS (en % dE IA
totale des exPortations de P
duits laitlers)
- Beurres
- Fromages . ".
- Laits concentrés ..
- Laits en poudre
2)
(f) nn I OOO tonnes
Sourqq : Statistiques nationales
Le volume total de
le maximum de 1962
la production laitlère varie faiblernent depuls six ans
n'a pas été retrouvé"
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Les rendements semblent avoir atteint un maximum autout de 4 2OO l. La tail-Ie moyenne des étables ne dépasse pas IO vaehes.
L'industrie laitière est à dominante coopérative, et ra part des coopératives
s'accroît progressivement, même dans les fabrications où Itindustrie privée
a étê longtenps prépondérante llait de consommation et lait condens6.
EVOLUTION DE LA PRODUCTION LAIiI{'SRE NEERLANDATSE
TABLEAU NO 48
Rendement moyen
annuel par vache(en r)
Production totale(en millions
d'hI)
1 960
1961
L962
1 963
L964
1 965
I 966
4 275
4 2L8
4 426
4 048
4 r78
4 207
4 180
68,38O
69, 53O
72,690
70, IlO
69, 560
7L,42O
72,35O
S_quqge : Statistiques nationales
TABLEAU NO 49
EVOLUTION DE LA PART DES COOPERAT]VES DANS L'ENSEMBLE
DE L' INDUSTRIE LAITTERX NEERI,ANDAISE
193 9 I 953 L964
Dans la collecte
Dans la production de laù,,ts ,
de consommation :
- de , beu:cre
- de fromages
- de laits eoncentrés
- de lalts en poudre
79 r3
I I ,é
33,6
67 ,2
60,7
37 12
82,L
85r7
39
74r3
70 6
4r,3
85 r7
87 ,9
59 ,4
83r3
73,4
FédératSou I ai ter rati
Encore ces
collecte C
détient le(dont ]OO
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statisti-ques ne prennent-elles pas en compte Ia coopérative de
.M.C" (voir monographie) qui collecte IO % de la production et
contrôIe ou des particlpations dans plusieurs entreprises privées
% Oe m.M.U., première firme sur le marché du lait de consommati-on)
L2,
Aussi ne reste-t-il face à face que les coopératives et les filiales des
groupes internationaux implantés de longue date pour I'exportation de laits
à" 
"àr".rrr. (}qESTLn, OURSINA, CARNATION) ; 
les entreprises privées nationales
(à part LIJEMPF et NUTRICIA encore indépendantes) n'ont plus quuune fonc-
tion interstitielle sur le marché du lait frais de quelques villes "
LES ENTRXPRISES COOPERATIVES
I1 est nécessaire de distinguer
a)lescoopérativesdebaseaunombrede24genlg65,gérant
3O2 unités de traitement. I1 s'agit de coopératives primaires de dimensions
réduites, la principale traitant environ 12O millions de litres par an ;
elles produisent le beurre et le fromage"
b) les centrales de transformation, regroupant les
pour la fabrication de laits condensés et de laits
Elles jouent un rôle de plus en plus lmportant dans
néerlandaise (cf. tableau no 50) "
coopératives
en poudre en
I 'économieprimairesgénéral.
laitière
TAELEôU N" 50
EVOLUTION DE LA PART DES CENTRALES DANS LA TRANSFORMATION
DU LAIT AUX PAYS-BAS
Part des centrales en %
de la transformation
coopérat ive
Part des centrales
coopératives en % de
la transformation totale
18
24,5
28,8
3L 17
32
L2 r7
17,2
20,3
23,3
23,6
1955
1960
r962
l-964
L967
éd.êrat tièreSo
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Les principales centrales sont
c.C.F. FRIESI,AM, à Leeuwarden 
- DOMO-BEDUM à Beilen - COBERCO à Deventeret Zultphen - C.Z.N"Z. à Bergeyk et Veghel .
c) Les unions de vente, sont chargées de la commercj-alisation desproduits (beurres-fromages essentiellement) des coopératives adhérentes :en 1965, 67 % du beurre, 60 % du fromage, 55 % des poudres fabriqués parles coopératives ont ét6 écoulés à travers les Z unions de vente, dont resplus importantes sont FRICo à Leeuwarden, et N.c.Z. à Amsterdam.
d) La grande coopérative de
RATIEVE }MLKCENTRALE.
collecte de I'ouest du pays, COOPE-
IL existe donc une spéciatisation des fonctions entre les différents ni-veaux d'organisation coopérative. Les coopératives primai-res fabriquent lebeurre et Ie fromage que les unions de vente se chargent de commercialiser itandis que les centrales produisent et commercialisent les laits de conserve.
I1 semble qu'une nouvelle concentrati-on des
en cours, sur deux plans :
structures coopératives soit
Projets de fusion de
horizontale )
5 unions de vente autour de N.C.Z. (concentration
Projet de fusion en Fri-se entre la centrale "c.c.F. FRrESI,AND,,et l,unionde vente "FRrco" (diversification et concentrati-on verticale), sur remodèIe de "c.2"N"2." qui regroupe I'union de vente et deux centraLes dusud du Pays.
12I. COOPERATIVES DE TRANSFORI\4ATION CENTRALES
a) IETIECONDENSFABRIEK ''FRIESI,AND''
La c'c'F' est la principare centrale laitière néerrandaise. créée en 1913pour produire du lait concentrér pâr res laiteries de ra Frise, elle aconnu une croissance spectaculaire. Elle a aujourd'hui pour membres les50 laiteries coopérati-ves de Frise qui sont tenues de livrer 30 % de leurscollectesà 1'usine centrale de Leeuwarden.
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Activités
Les ventes se sont étevées à 376 m1llions de florins en 1967 ' Les produits
laltiers en eonstituent 1a majeure partie, bien quuune dlversifioatlon soit
intervenue. La coopérative a traité en 1967 , 35O milli-ons de lltres de la:irt
et 35o millions de ritres de lactosérum. Les quantités de lalt frals trai-
tées ont tendance à se stabiliser (35O millions de titres déià en L962) t
mais la progression des quantités de lactosérum traitées est considérab1e
(1Oo millions de litres en 1962) '
Le lai.t frais est transformé
en laits concentrés sucrés essentiellement (marque DUTCH BABY) d'ont 70 %
sont exportés,
en laits concentrés non sucrés, pour le march6 national, où ce produit
en bouteille sert de crème à café (marque "FRIESCHE VLAG") '
en laits en poudre, pour la consommatlon humaj-ne (exportés en presque
totalité), pour Ia fabrication de laits infantiles (marques "FRIESCHE
VLAG'' Et''FRISOLAC'').
en poudres de glaces.
Le sérum est transformé en poucire pour I'alimentation animal
industries allmentaires, 1a soci-été en extrait égatement le
a
a
a
des firmes pharmaceutlques et alimentaires' En outre C'C'F'
La création cl'une fabrique de laits industriels (concentrés
Ommelanden (Glioïùûnglle), avec DOMO (Baù'Ien) "
e, et pour les
lactose vendu
. a particlPé
et poudres)
enCependant, pour assurer son développement, C'C'F' soest diversifié'
s,assoclant d.ans la plupart des cas avec doautres entreprises'
Sont ainsi Produits
une boisson à basse calorie à base de lait "RIVELI'A", en assocj-ation avec
Ia centrale laitière DOMO ; usine à Wolvega'
de la crème de cacao à tartiner (marque "TOSTI");usine à Berlikum
des
Ies
chips, pàt f intermédlaire
à laquetle ParticiPe C.C.F
des aliments pour veaux (marque "SPRAYFO" et "SPRAYMES") par I'intermé-
diaire de 1'union coopérative "SLOTEN", à Sloten"
de SACONO , union de coopératives agrico*
, usine à Oosterwolde.
Des
N"V
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produits de boulangerie, à la suite d'un accord avec ra société,,TRrFAx',à Weesp, et sa filiale bruxelloise ,,DIAPHARI\/I NV,,.
Enfin, c'c.F. a pris re contrôre de I'entreprise',CoNCENTRA,,à worvega, dé-tenteur de ra licence suisse de ra boisson RrvELr,A, et de r,entrepriseBTJLENGA, constructeurs de machines à glaces sous licence de la soeiétéaméricaine "SWEDEN-FREEZER MANUFACTURïNG co,, (Seattle). Mais ces activitésnon spécifiquement laltières ne représentent pas encor e lo % des ventes de1a coopérative"
Imnl tat ion
Tout en se diversifiant' c.c'F" a cherché à consol-ider et à améliorer sesdébouchés extérieurs, qui sont principalement la grande-;";";;;;ion vers1'Extrôme-orient et r?Afriqr"" L"" deux tiers de ses ventes s,ont réarisésà 1'étranger sous forme de raits concentrés et raits en poudre (Belglque,Hong*,Kong, Singapour, Malaisle, ThaTlande, phitippines).
Comme les débouchés du lait concentré sucréà l-a concurrence des laits en poudre, et parà f importation par les pays du tiers monde,dans ces pays des unités de production"
créée en 1945, pour accroître le pouvoir de discusston desaux entreprises privées al0rs largement majoritaires dansdes Pays-Bas, où le ralt est surtout destiné à la consom-
ont tendance à se réduire face
suite des restrictions misesC.C"F. a entrepris d'installer
c'c'F' FRTESLAND est donc une entreprise laitière considérable: la fusionpr:ojetée avec I'union coopérative de vente de la Frise ,,FRrco,, (chiffred'affaires : 3OO millions de florins) spécialisée dans le beurre et te fro_mage 1ui assurerait une dimension internationale et une diversificationsupplémentaire 
"
Actuellement Z usines existent, à Kuala Lumpur (Malaisie) et en Mozambique(en association avec le groupe portugais 
"PRODAL,,).
Une troisième est enà Bangkok. construction en Thaïlande, en association avec ,,DOMO,,
b) COOPERATTE\|E [MLKCENTRALE (c.M"c" )
rr s'agit 1à d'une structure originale dans ltindustrie laitière européenne
La C.M"C. a êté
producteurs face
1a région ouest
mation en 1oétat
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Imposant une stricte politique de qualité à Ia production, la C.M.C. est
restée longtemps une "bargaining cooperative", mais depuis une dizaine
d,années, elle a crêê ses propres usines et pris des participations dans
un certain nombre de firmes privées "
La collecte (635 millions de lltres, soit IO % de la collecte des Pays-Bas
en 1966-67)
Depuis I'origine le nombre d'adhérents à peu vari6, bien qu'11 y ait une
tendance à ta dimj-nution depuis 4 ans.
EVOLUTION DE LA COLLECTE DE C"M'C
TABLEAU NO 51
Quantités
collectés Par
livreur et Par an
Quantités
collectées(miIlj-ons de 1)
Nombre total
de livreursAnnée
29 603
48 272
54 858
58 598
64 736
337
538
673
629
635
11 350
11 145
12 260
LO 734
9 809
L946- 47
I 956- 57
1960-61
r964-65
1966*67
Source- : raPPort annuel 1966/67
La collecte Par contre
des quantités livrées
1967).
a doublé depuis L946, ce qui traduit une augmentation
par producteur (2OO litres par jour en moyenne en
La coopérative collecte sur Ia plus grande partie de Ia Hollande et de Ia
ZéLande.
Les ristournes accordées sont, depuis I'origine,
social : ces parts sont elles-mêmes convertlbles
bourse d'Amsterdam, ou en bons d'épargne portant
rant une grande souplesse pour le financement '
transformées en caPital
en obligations cotées à la
intérêt, ce système assu-
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(cf. tabteau no 53)
C.M.C. a d'abord créé ses propres usinesAssendelft, Gouda, Wormerveer. traitant lO % Ae la collecte à
Ensuite, elle a pris des participationsplus importante étant N.M.U. dont elle a
''DE COMBINATIE'" (5O % C.M.C.)
traite environ IOO rnillions deprincipalement.
"NUTRICTA" (25 % c.lI.c
trai-te I2O milli_ons deinférieure.
dans diverses firmes privées, laprix le contrôle total en lg6g.
possède 4 usines dans Ie sud du pays, etlitres annuellement, en lait d.e consommation
) prodirit surtout des spécialités diététi_ques, etlitres par an ; tes autres sociétés sont de tàiffe
Concl 10ns
Le principar probtème de la c.M.c. est de trouver un débouché à la produc-tion de ses adhérents : erre a été ainsj- amenée à prendre une participationà la transformation du Lait et jouit actuelrement a'un quasi-monopol-e sur lemarché du lait de consommation dans ra partie ]a prus peuplée du pays.
c'M'c' transforme dans les usines qu'elle contrôre plus des deux tiers desquantités collectées-- Mais etre est engagée dans un processus irréversibreétant amenée à accroître son contrôle, lorsque les sociétés filiares sonten difficulté (cas de N.M.U. en 196g) pour conserver et si possible améIio-rer le niveau de valorisation du lait produit par ses adhérents producteurs.
c ) NEpE!!4N![E_ !r_E!f_ gIrJ E_ JN, U, g_. )
Est passé en 1968 sous 1e contrôIe totar de la coopératlve de colrecte coo-PERATIEVE MELK CENTRALE. N'M.U. 6tait ell"e-même une entreprise d,originerécente qui s'est agrandie depuis Lg62 par Ie rachat de plusieurs soclétésdans I'ouest de Ia Ho.llande.
Activités
N.M.u. en 196z emproyait 3 060 personnes, dans 19 usines situées dans r"azone occidentare popureuse des Pays-Bas. Le chiffre d'affairess,est érevéà 285 millions de frorins dont 95 % d.'origine raitiare.
PARTICIPATIONS DE C.M.C. AU 3L/L2/68TABLEAU NO 53
1 - N.M.U. 7e %
2 - MELKCENTRALE GOUDA NV IOO %
W.I.O. NV LIMONADEFABRIEK ''AURORE'' lOO % EN NV ENGELS 12 %
3 - MELKCEI{'fRAI,E ''AMERSFORTIA'' NV LOO %
w.o.o. NV ROOLBOTERFABRTEK "LEERSUM""33 L/3 %
4 - NV I\MLKINRICHTING ''LENGI(EEK,, LOO %
- I\MLK UNIE AMSTERDAM NV 1OO %
- NV STEROVITA MELKPRODUCTEN IOO %
- MEKL UNIE DORDRXCHT NV lOO %
- IVIELK UNIE'T GOOI NV LOO %
W.I.O. GROOTHANDEL VAN DIJK 50 %
- II/IELK UNIE LEIMUIDEN NV IOO %
w.r.o. NV PROMENADE 11,6 %
- IMLK UNIE ROTTERDAM NV lOO %
- MELK UNIE DEN HAAG 1OO %
- NV MAATSCHAPPIJ TOT EXPLOITATIE VAN KAASFABRIEIGN
"0UD-H0LLAND" loo %
. MELKPRODUCTENFABRIEK DE BOMMELERI4IARD NV TOO %
-NVFABRIEKVANImLKPRODUCTEN''NIEUW-HoLLAND''1oo%
- NV CRONA LOO %
- ERIIII-IJS lOO %
- NV FAbT. VAN IMLKPRODUCTEN ''NEERLANDIA'' LOO %
W.I.O. KALT.NERRT,ANDIA NV 50 %
- NV HANDELMAATSCHAPPIJ NIJENRODE LOO %
- NV FABRIEK VAN MELKPRODUCTEN DER VEREENIGDE
ZUIVELBEREIDERS LOO %
- NV ZUIVELFABRIEK QUAK 50 %
. NV HOLLANDSE BLIKIIIELK 33 L/3 %
- NV HOLLANDSE BLTKMELK TNTERN. 3O,4 %
W.I.O. ALASKA MILK INDUSTRY COMP. Ltd. L3 %
- NV JALUTRA 3O,4 %
- NV MELKINRICHTING ''WELSEN'' lOO %
- NV MELKINRICHTING GEBR. SCHAFT IOO %
- NV ''CMC-ASSEMELFT'' lOO %
- NV CMC-WORÙIERVEER lOO %
Hoo
I
{ 5 - MELKCENTR. ''VELSEN ZAANSTREEK'' NV 50 %
TABLEAU No 52 (suite)
6 - CENIR. I\IELKMIJ (MELI{CE}TÎR
NV) 50 %
- IVIELKINRICHTING VOORUITGANGI'
NV 100 %
- NV MELKINRICHTING ''DE COMBI-
NATIE'' LOO %
- NV ''OVERDAM'' LOO %
. NV ''DE VOLHARDING" LOO %
. NV LIMONADEFABRIEK
V/h J. DE GREEF 66 L/2 %
- NV ''DE COMBINATIE WESTLAND''
LOO % (w.i.o. NV "BOUWLUST')
7 - NV FTAARLEMSE NIELKINRTCHTING ''DE SIERKAN" 37 ,5 %
w. i.o. ''SIERKAN IJS,, Loo %
8 - NV ZUIVELFABRIEK EN MELKINRICHTING
de VEREENIGDE MELKBEDRIJVEN 27 %
9 - }N/VEREENIGDEBEDRIJVEN NUÎRICIA 25 %
10 - }W INTERNATIOMAL ZUIVELBEDRIJF JORDANIE
''JoRDAN MILK'' 10 %
- NV ''VUMI,, LOO %
- I{V MELKINRICHTING A. v. SCHAJIK LOO %
- NV VEREBUGDE ]VIELKBEDRIJVEN TIEL LOO %
- NV NUTRICIA ZOETERJVIEER LOO %
- LACTO NV CYYK LOO %
- NV ZUIYELFABRIEK BOTTEMA LOO %
- Nv SOPRODAL (Belgium) IOO %
- NV NUTRICIA (Betgiun) LOO %
- DEUTSCHE NUTRICIA GnbH LOO %
- NUTRICIA EPE (Greece) Loo %
- NUTRTCTA SRL (rtary) roo %
- NV MAATSCHAPPIJ-ANTRADEX (Vfest-Indies) IOO %
w. i. o. = l4iaarin opgenomen
FoH
-LO2-
Le groupe a reçu en 1967, 485 millions de litres de lait dont Ia majeure
p"rii" eZ %) â ata convertie en lait de consommation (cf. tableau n" 53).
Le 1ait est encore distribué à 85 % au porte à porte. Mais la consommation
à tendance à stagner et N.M.U. essaie de développer la vente de produits
frais : f1ans, yaourts aux fruits (5O % du narché) .
Les laits transformés servent surtout à la fabrication des laits industriels(85 millions de tltres) :
. lalts condensés sucrés (7 3oO tonnes en 1967)
. laits évaporés (12 OOO tonnes en 1967)
. taits en poudre
et de beurre (46 miflions de litres).
TABLEAU NO 53
EVOLUTION DES ACTIVITES DE N.M.U.
Lait reçu (millions de litres) ..
dont :
- destiné à la consommation ..
- transformé
- livré à d'autres entrePrises
r964-r965 I 965- I 966 1 966- 1 967
494
357
t3r
6
481
350
118
13
467 +
337
ro8
22
Nombre de salariés 3 570 3 439 3 066
Chiffre d'affaires (en rnillions
de florins) 272
.t..
286 ,4 285,L
Bénéfice net en pourcentage du
capital propre 10, 9 5 4 or6
+ Non compris la "N.V. DORDRICHTSCHE MELKINRICHTING" absorbée en 1967(I8 millions de tltres)
Source : Rapport annuel L966/67
N.M.U. a en outre une
une usine produisant
Rotterdam également.
représentent b % du
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fabrique de glaces à
de la limonade, et des
ElIe produit aussi de
Rotterdam, (marque "ERMI"), etjus de fruits "CRONA", à
Ia crème de cacao; ces activités
chiffre d'affaires
Croissance
Après une période d'absorptions,
ques di-fficultés à rationaliser
diminuent, Ie chiffre d'affaires(cf. tableau no b3).
la société connalt à I'heure actuelle quel-
ses activltés : les quantités traitées
stagne, et les bénéfices s'effondrent
Implantation
N'M'u' est essentielrement une firme liée au marché horlandais, elle expor-te très peu directement (du fromage). Mais elle partlcipe pour l/3 à t,acti-vité de la société d'exportation pour laits industriels "Uôi,U,lfosE BLIKI*LK"dont re chiffre d'affaires s'élàve à 1oo mlrllons de florins, et qui a com-mencé f i-nstallation d'une usine en ThaÏland.e, pour Ia fabrication de laitcondensé (marque "ALASKA") (capacité : L12 million cfe caisses par an).
I E PRISES DE I,ATT DE CONSOMMATI ON
Amsterdam
Breukelen
Dordrecht
Hilversum
Leimuiden
Rotterdam /Zierj-kzee
La Haye
MELK UNIE AMSTERDAM
N.V. STEROV]TA MELKPRODUCTEN
Crème à café, lait chocolaté
I\MLK UNIE DORDRECHT (D.M.I.)
TMLK UNIE T'GOOI
MELK UNIE LEIMUIDEN(Lait stériti'sé)
I\MLK UNIE ROTTERDAM
ÙMLK UNIE DEN HAAG
LES US]NES DU GROUPE N.M.U. EN 1967
N.V. NEDERLANDSCIG [mLK UNIE - Sociétés filiates
TABLEAg No_54.
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Tableau No 54 (suite)
2 - FABRIQUESJDE PRODUITS T,AITIERS
Bodegraven
Heusden
Oudewater
Woerden
Woudenberg
Rotterdam
Rotterdam
Weesp
4 - ENTRE SES COMME ]ALES
Amsterdarn
Rotterdam
N.V. MAATSCHAPPIJ TOT EXPLOITA'
TIE - van Kaasfabrieken
Oud-Holland (fromages, beurre)
MELKPRODUCTENFABRIEK DE BROMME-
LERWAARD N.V. (tait en Poudre)
N.V. FABRIEK VAN MELKPRODUCTEN
NIEUW HOLI.,AND(laits industriels)
N.V. FABRIEK VAN MELKPRODUCTEN
"Nieuw-Ho1land" (tait condensé
beurre, huile, beurre)
N.V. de ROOMBOTERFABRIEK de
Vooruitgang
N.V. "CRONA" (boissons non al-
coolisées, tels que boissons
fruitées,jus de fruit)
HANDEL MAATSCHAPPIJ INDUSTRIA
N.V. (glaces ERMI)
N.V. FABRTEK VAN MELKPRODUCTEN
"Neerlandia" (Pâte à chocolat,
Iait stérilisé) "
N. V. HANDELMAATSCHAPPIJ
NIJENRODE (denrées allmentaired
N.V. FABRIEK VAN MELKPRODUCTEN
DER VEREENIGDE ZUIVELBEREIDERS(exportat ion)
I
{
2 - AUTRES ENTREPRISES DE PRODUCTION
t
r05
o) p9Ur9:gEpUIr
DoMO-BEDUM est la centrale de traitement des excédents de la province deDrenthe dont toutes les coopératives laitières (43) lui sont affiliées" Cescoopératives ont collecté en 1966, 59o millions de ritres dont 3zz ont étélivrés à DOMo-BEDUM, qui tend de plus en prus, à intégrer les coopérativesprimaires pour créer une entreprise uni-que ; erre a en outre racheté plu_sieurs entreprises (Z) en Groningue.
Activités : DOMO dispose de douze usinesGroningue, les principales étant celles :
propres, cinq en Drenthe, sept en
de Beilem Lait en poudre, sérum etpar jour) produits dérivés (t 2OO OOO Iitres
de Bedum Iait évaporé, beurre,
par jour) lait en poudre, glaces (3OO OOO titres
de Groningue lait de consommation etpar jour) produits frais (2OO OOO Litres
Le groupe a traité en 1966, 377 millionsde lait écrémé) et 25 millions de Litresé]evé à ZOO mil_Iions de florins.
de litres de lait (dont 33 millionsde sérum" Le chiffre d'affaires soest
Le tableau sui-vant montre r'utilisation du rait en 1966
UTILTSATION DU LAIT TRAITE PAR DOMO-BEDUM EN I966
55NO
Utilisation En millions de titres
L82
32
62
7
39
47
2
Lait en poudre
Lait condensé
Fromage
Beurre
Lait de consommation et produits frais
Livraisons à I'armée américaine 
"....
Retransmis aux agrieulteurs
3tts I 6
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Les princiPaux Produits sont :
- le lait en poudre entler : 16 OOO tonnes
tion nationale ; ce lait en poudre est en
et de plus en plus, en petit boitage sous
- Ie lait concentré non sucré, destiné à I'exportatlon 6galement"
- les fromages et beurres '
*lelaitdeconsommation,venduenGroningue(marque''DoMo'').
- des glaces par la filiale LICH-IJS à Bedum'
Depuis une dizaine d'années, DOMO-BEDUM a un contrat d'approvisionnement des
bases américaines en Allemagne de I'Ouest, en collaboration avec "STEROVITA
MELK EXPORT" (filiale de Ia chaîne de dlstribution A' HEIJN):47 millions de
Iitres ont été exPortés '
de I'uni-on de vente
autres Produits sont
Loexportationreprésenteenvironuntiersduchiffred'affaires
-5oootonnesdelaitenpoudreenpetitboîtage
* 1 million de boîtes de lalt condensé
- 47 millions de litres de tait frals vers 1'Allemagne'
Le beurre et le fromage sont vendus par f intermédiaire
"N"c,2." à Amsterdam, à laquelte DoMo est affilié' Les
écoulés par le système commercial propre à 1a société'
environ, soit 28 % de La Produc-
grande Partie exPorté' en vrac
Ia marque "GITANA".
nouveaux Produits, tel que le
à Groningue.pour la recherche et Ia mise 
au point de
iait chocotaté "TOSTI" fabriqué par DOMO
pour la vente en commun de
infantiles et de Produits
DOMO".
P 1 t non consoli-Oées)
outrecesproductionspropres,DOMO-BEDUMadéveloppésesactivitésavec
d,autres coopératives et en particulier elIe a particip6 avec Ia C"C"F'
FRIESLAND,àLeeuwarden,àlacréationdeplusieursfilialescommunes;
une action concertée existe aussi entre les deux principales centrales du
nord des PaYs*Bas :
lai-t évaporé (Koffiemelk), de laits en poudres
dérivés, à travers Ia f itiale "F'RTESCHE VLAG
LO7
Les filiales avec C,C.F. FRIESLAND sont
Gronlngue : fabrique de lait concentré, non sucré et de5OO-tonnes de poudre grasse) où ga millions de 1itres1966 ;
"woLvEGA" à Wolvegalactée "RfVELLA"- produit des bouteiLles pour l,emballage de la boisson
une usine de 1ait reconstitué en cours drinstalLation à Bangkok (Thaîlande)
e) gg9P4B43I
!9,2 
=\,2,) - è_ Egcrqspg
EVE ZU]VELy_EEEU qI N9_ 
_z 
gI !_ NE!E& lApq E_ g gI yglE qNa
''DE OMI!mI,ANDEN'' àlait en poudre (2
ont ét6 traités en
"SLOTEN" G.A. à Sloten est une fabriqueen particulier, des aliments-veaux sousune partie de la production est exportée
d'aliments du bétai1 produisant,les marques "spRAyFo" et ,,spRAyùms,,
vers 1'Italie.
,,:ffi3ili; :;ff";:rliî:r3 :ï';:Ë:ide, prodult des chips sous ra marque
D.M.-BEDUM 'forme-donc un groupe très important et d.iversifié. Les projetsportent sùr le développerJrt--à." produits spéelaux à base de sérum, decaséinates, de lactose ; sur ra mise au point de poudres instantanées ; surla création d.'usinesiù'cie lait reconstitué dans les pays d,outre-mer.
'1.
ce groupe coopératif contrôle toute 1,économie r.aitière des provincesBrabant et Limbourg ; il a trois activités principales pour re compte
;:"tï:""ies 
adhérentes 
".p"é""r,tant une coilecte de zro mirrions de
de
des
litres
I o
20
vente du lait d'excédent à dtautres entreprises, en général à r,ouestdu pays 
- 1gO milLions de litres en 196g (216 rnillions en 1966) * tesquantités vendues à t"a.r.""-ilo"gr.r1sation ,'cgy4,, dj-minuent constam_ment au fur et à mesure du dével0ppement de la transformation par lesdeux usines centrales de fa .oopérative.
Transformation dans deux usines centraLes :à BERGEY{ : 1r5 mi1110ns de litres par an transformés en laits condenséssucrêet non sucrés, en lait" 
"r, 
po.ro"", en raits chocoratés. Bergeykprodui-t en particurier les rai-ts à" po.rÉ".-- iii..rrrr.es ,,s.M.A.,, sousricence de la société américainà,,wynr r,aeoRATônrES,, ; erle est enÎffifof'ilffi i;:î:nte pour un tiers dans ,,N.v. H'LT,AND'E BLTKMELK"(ou
108
par an transformés
spéciaux, caséine,
en
à VEGHEL "DE IVIETJERIJ" : 175 rnillions de litres
poudre maigre, en aliments-veaux et en produits
taséinates, lactose, sérum en poudre '
30
Globalernent, La C 'Z
de florins en 1967
Union de vente Pour
solt en 1966
- COOPERATIEVE CONDENSFABRIEK
- COOPERATIEVE MELKPRODUCTENF
Ces entrePrises reçoivent Ie
réparties dans les Provinces
1a fabrications des laiteries adhérentes
IO OOO tonnes de beurre
5 7OO tonnes de fromage
19O tonnes de Poudres
'' GELDERLAND OVERIJSSEL'' à DEVENTET
ABRTEK'brnrnlsrRooM'* à Lochem
lait de 72 Laiteries coopératives adhérentes
de Gueldre et Overijssel
.N,2. représente un chiffre d'affaires de 25O millions
; milte Personnes sont emPloYées '
Ia eoopérative ZUIVEL EXPORT EN VER\ÀTERKINGS-Une fusion
VERENIGING
est en Projet,
'!Brabant" (ZEV)
avec
à Breda (Union de vente) .
r ) çggEBç9-à-Ucgl'eYel9
COBERCoest}erésultatdelafusionenlg66detroisentreprises
- COMEGO à ZutPhen
Activités
Le chiffre d'affaires
I966, réParti entre
du groupe est estimé à 18O millions de f,Iorins en
deux activités distinctes :
DOr tet vente del itlo Tr
,'co]vmco,'estuneorganisationchargéedevendrelesexcédentslaitiers
d,une trentaine oe loopératives ràf,ar.r,t." ; d'autre 
part, elre parti-
cipe à ,,covA,, à àutprren (en collaboration avec Ie c'z'N.Z' ) qui ioue
lemômerôIedansIesuda...p.y".429millionsdelitresontétévendus
en,1966, dont 311 à des industries coopératives ; en réalité, 
les ventes
nettes de lait (c,est-à-dire ventes à àes non adhérents) se sont chif-
frées à 266 rnirrions de titres itàtttt" à des laiteries déficitaires 
de
t'ouest ot', pay""'i;-lt" fabriquès de laits de conserve) '
20 - Transfornle]E_Lq4
Deux centrales de trânsformation traitent une partie du rait excéden-taire des coopératives adhérentes : 3ro miltions à"-irrr", Jn 1966 :
. à Lochen, 2OO mil_lions de Litres transformés en poudre :
t09
. poudre grasse
. poudre serni-écrémée
. poudre maigre
sont vendues en vrac, à
7 600 tonnes
2 gBO tonnes
IO OOO tonnes
travers Ioorganisation de la N.C.Z
transformés en Iait concentré non
d'aliments du Éé-
avec d'autres coopé-
unions en I962.
Leeuwarden.
importante des
85O mittions de Ii-
à Deventer, IIO millions de litres
sucré (surtout) et sucré.
Erle participe également à 
'a 
coopérative de fabricationtai1, en particulier draliments-veauxr,'SLOTEN,, à Sloten,ratives l_aitières.
i22.
Le tabl"eau No b6 donne un résumé de I'actlvité de sept
cooperatieve Zuivelexport Verenig:ing) à
Ces poudres
FRICO (Frlesche
Le lait condensé est vendu par ra coopérative sous res marques ,,8 & 8,,,t'BoNNy BABY"r "sfssr"r "pANrNA".
une grande partie est exportée, aussi bien outre-mer où existent deux fi-liales de commercialisation à Djakarta (Indonésie) et à S;";i;;o (Chili)que dans les pays du Marché eonmun i en Allemagne où le lait !!B & 8,, àréussi à conquérir 5 % du marché du lait évapoié ; en Belgique ; en France.
sur le marché national "GELDERLAM OVERTJSSEL,, s'est associé avec c.c"F.FRTESLAND pour ra vânte du tait condensé ,,coffiemetrk,, en emballage plast1_que' 
r
FRICO, la coopérative de vente de ta Frise, est la plusPays-Bas. 2b coopératives possédant 35 uslnes traitanttres de lait par an sont adhérentes,
68,I
LL,7
33,1
LL,2
JI
or8
en%dela
production
nationale
84 L20
13 794
53 188
1 000
L 623
14 449
66
POUDRES
en
tonnes
135
14 17
5
5
2
o
9'7
25,7
en%deIa
production
nationale
r39 576
67 64C
38 603
L 228
25 482
6 623
FROMAGE
en
tonnes
65,3
L4,6
l-6,7
4
3
9
I
L2,
4r5
en%dela
production
nâtionale
64 203
8 763
16 41r
4 39L
L4 322
L2 073
8 243
BEURRE
en
tonnes
2LA
Nombre de
fabriques
adhérentes
teérations ctionation des sde
LES UNIONS COOPERATIVES DE VENTE AUX PAYS'BAS EN 1967(Produits vendus en 1967)
TABLEAU NO 56
Friesche CooP. ZuivelexPort
Vereniging (FRICO), Leeuwarden
Nationale Coop. Zuivelverkoopcen-
trale (Ncz),Amsterdan (NCB 80,
NCK 36)
Coop. Handelscombinatie voor
Zuivelprodukten "De Graafschap",
Gelders-Overii sselsche CooP
ZuivelverkiiPvereniging (GOCZ ),
Coop, Producenten Handelsvereniging
"De producent', Gouda Zelfkazende
Boeren
Coop, Zuivelvereniging "zuid-Neder-
tanàse Zuiverbond" (CzNz), Roermond
Coop. Zuivel-export en Verwerkings -
vereniging "Brabant" (ZEv), Breda 24
34
t5
46
78
39
8
TOTAL
ntZu
Aalten ..
t
H
Ho
I
111
La vente de fromages constitue I'activité principale
utitisée jusqu'à présent
marque t'FRIco".
ttCÀRRToLAttr ttl,a Brouettetr est
Ia marque la plus
remplacée par la
En 1966, ont été vendues i
It OOO tonnes de beurre
57 OOO tonnes de fromages
14 OOO tonnes de poudres
Le chiffre d'affaires
la noitié (5O %) est
ses maisons de négoce
''NV KAPTEIN'' en L967 
.
Leeuwarden
Akkrum
Warga
- Wirdum
- Wolvega
FRICO et Ia condenserie "question de fusionner les
l"aitier très puissant.
. FRIESLAND" ont Ie même
affalres ce qui créerait
directeur et iI est
un nouveau groupe
est évaluéen1966, à 3OO millions de florins, dont
réalisée à 1'exportation. FRICO a racheté de nombreu-de produits raltiers comme "KoRTENKAAS TNDUSTRTE' et
En 1967, a été fondée"FARMHOUSE INDUSTRIES Ltd" à La Trinidad, une filialepour le condltionnement du lait en poudre importé des pays-Bas" FRICO ainstallé aussi des filj-ales commerciales en France (à Motveaux,en collabo-
ration avec Loofeld Frères et Lesaffre)ren Grande-Bretagne, en Betgique.
Les établissements de FRICO sont installés à :
: entrepôt et siège
: entrepôt et fromagerie
: centrare produisant du rait de consommation et drautresproduJ"ts pour la consommation régionale
: beurrerie centrale produisant en outre du butter-oil
: caves, enlrepôts, centre dtexpédition
C.C.F
deux
NAT I OT{ALB COOPERA.TI EVE ZUIVEL (N.C.Z.) à Amsterdam
N.C.Z. esti,après "FRrCo" ta plus
EIIe emploie 435 personnes et a
273 millions de florins ; N.C.Z
10
importante union d.e vente
réalisé en 1966 un chiffre
a divisé ses activités en
des Pays-Bas.
d'affaires de
trois branches
N.C.B. (Nationale
Ia vente du beurre
1966.
Cooperatieve Boterverkoopvereni ging) est
des 58 coopératives adhérentes : 16 g4O
ehargée de
tonnes en
LL2
2o - N.C.K. (Nationale Cooperatieve Kaasverkoopvereniging), vend 1a produc-
tion fromagère de 26 adhérents : 30 5OO tonnes en 1966 dont 7O % ont
été exportés. Le centre de conditionnement se trouve à Meppel, une
usine moderne a êté construite à Gouda
30 N.ç-_l{. (Nationale Cooperat ieve Me tkproduktenve rkoopve reni ging ), vend
les autres Produits
essentiellement des
tonnes en 1966.
laitiers fournis par les 30 laiterles membres'
poudres de lait et des poudres de sérum : 5O OOO
En 1966, N.C.Z. a cr6é à Las Palmas (Canaries) une petite usine potir I'empa-
quetage du lait en Poudre.
N.C.Z. réallse de gros efforts publieitai:res pour développer la vente des
fromages dans les pays Ou Marché commun. Pour.la France, un accord commer-
"tur, assorti d'une 
prise de participation a 6tê concfl.en 1967 avec Ia
société "NEGoBEUREUFi', f itiare de 1"'UNION LAITIERE NORIVIANDE" ; un ateller
de préemballage de fromages a été créé à Lille'
L23 LES COOPERATIVES PF]MAIRES
parmi tes coopératives primaires, Ies plus importantes Sont :
- "VECOMI" à Arnhem, avec six usines transformant lOO millions de
laitenviron,enlaitdeconsommation,fromage,laltenpoudre.
- ',VECOLAC" à Zwol1e, huit usines traitant 12O millions de litres
quant en particulier 1e lait en poudre infantile "SIMILAC" sous
de 1a société américaine "ABBoT'S LABORATORTES"'
litres de
et fabri-
licence
"AURORA" à Opmeer, trois usines traitant 1IO millions de litres en fro-
mage, beurre, Iait en poudre. En 1969, AURORA doit fuslonner avec t'WEST-
FRIESLAND" à Lutjewinxlr et "EENDRACHT" à Texel, pour former Ia coopéra-
tive "NooRD HOLI,AND".
"CONCORDIA" à Heme1um, Ioo millions de litres en beurre et fromage.
du lait de consommation,
"CAMPINA" à Eindhoven, six usines produi-sant
beurre, fromage , crèmes glacées.
"SIBEMA" à Sittard, cinq usines: beurre, fromage, lait de consommation,
crèmes glacées.
-r13-
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131. LIJEMPF
11 s'agit de Ia prus ancienne fabrique de rait condensé des pays-Bas,(1912), qui est devenuela plus importante firme privée nationaLe. par suitede sa spécialisation dans la production de laits concentrés, la sociétéconnaît aujourdthui quelques difficultés ; etle, a dû vendre certaines deses usines (à C.C.F. notarnment):1 sa diversification demeure limitée.
Activ_ités
LIJEMPF avait en 1967, un chiffre d'affaires de ltl millions de florins,et employait 610 personnes dans lO usines situées en Frise (3), en Gronin_gue (4),dans lrOverijssel (1), le GeLderland (I), et Ia Hollande du Nord (1).La société a. collect' 22o millions de litres de laj-t en 1g67, Qui ont ététransformés :
a)EIr__1al!p__irrdsc!{ie19_pI!!9_ipg_t9g9lr j
- lait concentré sucré (marques "FRISIAN GIRL", ,,LA pETITE HOLLANDAISE,,dont la majeure partie est exportée
- lait concentré non sucré ("FRISIAN GIRL")
- laits en poudre lnfantiles ("BEBELAC", "ilmDILAC")
- Laits en poudre alimentaires ("LA FRISIANA")
- laits homogénéisés, stéri.Iisés ("UNIFOOD-FRISIAN cIRL")
n) Eg_fgg4pgggr_9]_en beurre
fI s'agit 1à d'un développement récent,
verte en 1964 à Ursem (Hollandedu Nord).
une usine fromagère ayant été ou-
114
99-P99gI9-p9gl-gJg999, ("FRISIAN GIRL")'
sacs de 25 kg se développant beaucoup"
cesc)
product ions
El-qt ixtures
présentées en
Implantation
51 % des ventes sont réaI1sées
Orientetl'Amérique latlne. Une
Grèce.
Par ailleurs, LIJEMPF participe pour un tiers à Ia
qui exporte ses laits lndustriels, et qui vient de
à Itexportation, en particuller vers 1'Extrême-
filiale commerciale a été ctê&en 1967 en
"HoLi,ANDSE BLTKMELK",
construire une unité de
production de lait condensé à Bangkok (tnaTlande) '
I.32 . NUTRIC]A
NUTRICIA, est une firme laitière
infantiles et diététiques : elle
dustrie laitière néerlandaise. La
pr.oduits laitiers
sé) "NUTRoMA", et
spécialisée dans Ia production d'aliments
occupe ainsi une position à part dans I'in-
C.M.C. détient 25 % de son caPital'
Ast ivités
NUTRICIA emploie 1 5OO personnes, et a un chiffre d'affaires estimé
millions de florins. En 1967 les produits laitiers en représentent
12O millions de litres sont transformés annuellement en :
à 140
80%;
laits infantiles, en poudre et liquides, acidifiés ou humanisés (8 fgrmu-
les): marques "ALMIRON, BEBIRON", "KRALAC" I NUTRICIA détient la première
place sur }e marché néerlandais.
l"aits diététiques, spéciaux pour maladest'cALErNoN", etc .
marques t'vAscul,oNt' T "FANTOMALTt'
de grande consommation comme la crème à café (lait conden-
re lait chocolaté "cHocoMEL".
Les autres fabricationsnon laitières QO % du chiffre d'affaires) de
NUTRICIA comprennent i
des aliments infantiles à base de viandes, de céréales, de fruits, de 1é-
gumes (marques "oLVARIT"r "NUTRrx"r "BAMBIX")'
de la purée de ponmesde terre instantanée en poudre (marque "NUTRICIA")'
l15
Pour ces productions, la société dispose de 3 usines en Horrande
la principale à Zoetermer
tiles.
fabrique le "NUTROMA", et tes aliments infan-
une deuxième unité, achetée en Ig24, est située àtière allemande : te lait en poudre y est produit
Cuyk, près de ta fron-
la troisième usine a êté acqui_se en 1965
"BOTTEMA" à Ktundert, au sud de ra Meuse
par I'absorption de Ia société
; on y fabrique le "CHoCOlmL".
Imol tatlon
NUTRICIA réalise 20 à 25 % de son chiffre d'affaires hors des pays-Bas.E1Ie exporte en particuller des laits condensés et des laits en poudre
ainsi que des baby-foods, vers 1'rndonésie, 1'Amérique latine, et la Grèceoù elle possède une filiale pour Ia commercialisation. Deux autres filiales
commerciales ont êt6 cré6es en Allemagne (DUsseldorf) et en Italie (Milan)
en vue d'opérer sur les pays du Marché commun. Mais NUTRICIA s,est implan-téedepuis 1960 en Belgique où fonctionne une unité de production : l,usinede Bornem produit d.u lait évaporé (NUTROMA) et du 1ait chocolaté (CHOCOMEL)(15 à 20 millions de litres par an).
Concl us].ons
Le service de recherche de la société (2O personnes) travaille à la mise aupoint de produits spéciaux, en particulier des laits de remplacement(UUfRfCfa fabrique déjà du lait de soja pour usage médical). par ses spé_cialités et sa marque, et aussi en raison de son i-solement dans L,indus-trie laitière néerlandaise, NUTRTCTA attire les investisseurs étrangers, etse trouve en pourparlers depuis plusieurs années. It est possible que IeC.M.C. cherche aussi_ à renforcer son contrôLe.
133.
10 HOT,T TA" fi 1 ale de NESTLE ALT (Suisse )
Installé aux Pays-Bas depuis lgg2, NESTLEducteur de lait condensé ; mais réeemment
sif i-ées.
est le plus important pro-
les activités ont été diver-
Âcti vités : le
personnes envi
florins. DePui
HOLLANDIA à Vl
116
groupe dispose de 11 usines aux Pays-Bas, emploie 2 OOO
"àr, et réa1ise un chiffre d'affaires 
de 35O millions de
s L962 NESTLE est représenté dans Ie pays par deux filiales
aardingen (qui a fusionné en 1962 avec GALLAC à Rotterdam),
et MAGGI à Amsterdam
Dix usines laitières,
Oud Gastel, Bolsward,
millions de litres Par
Les 3/4 du chiffre duaffaires
concentrés sont exPortés dans
NESCAFE (vers la Belgique).
a) Lait et its laitiers (8O % du chiffre d'affaires)
à Vlaardingen, Scharsterbrug, Rotterdam, Heeg, Bergen,
Purmerend, Ijsbrechtum, Oosterlittens traitent 29O
an"
Le 1ait concentré sucré a étê longtemps la principale fabrication et au-jourd'hul NESTLE représente L/3 de 1a producti-on néerlandaise,
Du lalt concentré non sucré (Koffie-me1k) est également produit pour le
marché local et pour I'exportation vers loAllemagne"
Les spéclalités diététiques et infantiles à partir de lait en poudre sont
devenues"depuls deux ans,1a production la plus importante.
Dans I'ouest du pays, HOLLANDIA vend en outre des produits frais, et du
tait de consommation"
Enfin à Heeg, sont fabriqués des fromages ainsi que des produits dérivés
du sérum destinés à Ia diététique.
n) Aglgge-plggg]lg Qo % du chiffre d'affaires)
* des légumes lyophitisés à Vlaardingen
- des produits surgelés à Ijmmuiden
- de Ia purée de pommes de terre jlnstantanée
- des potages et soupes à Amsterdam (MAGGI )
- du NESCAFE à Rotterdam
Implantat ion
sont réalisés
leur presque
à I'exportation.
totaLitê (9o 7o),
Les laits
ainsi que Ie
LT7
Par suite de ta réduction des d.ébouchés du rait concentré dansre monde,NESTLE voudrait restreindre son activité laitière aux pays-Bas, tout en Iadiversifiant vers des productions disposant de débouchés dans ies pays ouMarché commun (lait-qdiététiques et infantiles - fromages.- dérivés du lait)"
CARNATTON s'est inplantée en Horrande en Lg27 en créant unelait concentré sucré à schoonhoven. Actuerrement re groupe
nes aux Pays-Bas :
fabrique de
dispose de 4 usi-
- à Gorlnchem, lait évaporé
- à Schoonhoven, Iait concentré sucré
- à Meerkerk, fromage
- à Tri.chto beurre
qui traitent IOO millions de litres par an 35O personnes sont employées.
La presque totatité de Ia production (surtout d.u lait évaporé) est exportée(99 %) vers les marchés du groupe (Asie du sud Est, Lybie), vers laBelgi-que, 1'Arlemagne, vers les territoires francophones dnAfrlque (parI'intermédiaire de la filiate soeur françalse GLORIA). Le chiffre d,affairesest estimé à 80 millions de florins en 1967.
ôOJ VERENIGDE VEL crm TEN fi l1a1e de INA (Suisse )
cette société crééeen L92o, a ét6 rachetée en 1938 par ouRSINA : les 4 usi-
nes
* de NUNSPEET (Ia principale) :
- HARDERVIJK (centre de collecte
- BARNEVELD (Iait frais)
- NIJKERK (eentre de collecte
lait condensé, produits frais, poudre
et beurre)
pour I'exportation mondiale
et beurre)
enploient 4OO personnes, et travaillent surtout
sous toutes les marques du groupe OURSII{A.
La société a traité 82 mi_Ilions de litres en 196Z
118 -
- en lait concentré sucré (eEAn BRAND et tait MONTBI,ANC)
- 
en lait infantile (GUIGOZ)
- en lait de consommation et produits frais
- en lait en poudre pour Italimentation animale, et pour I'alimentation
humaine" EIle a conmencé à commercialiser les aliments infantiles "ALETE"
produits par Ia filiale allemande d'oURSINA"
Le chiffre duaffaires soest élevé en 196? à 52 millions de florins, dont
55 % à l,exportation (tait eoncentré sucré et lait GUIGOZ). V.V"M" a pour
politique de se tourner au maxlmum vers Ie marché national car la concur"
renee sur les marchés internationaux devient très forte" Pour cela elle se
àirre""it:-" : dévetoppement des produits frais, des desserts, participation
dans une entreprise produisant des aliments-veaux, dans une autre fabri-
quant des crèmes gtatées 0'DAVINO IJSuu à Wilpn en association avec la coopé-
r"ative GELRIA, doAPeldoorn"
e K U4a_
FOREMOST DAIRIES a racheté en 1965 Inusine d'Ammersfoort abandonnée par
BORDEN (U"S.A.) pour soinstaller en Irlande' Cette usine n'a pas de collec-
te direct" 
"t u.tète à des usines 
primaires des poudres de lait qui sont
ensuite empaquetées et mises sous les marques du groupe FOREMOST DAIRIES "
Toute Ia production est exportée, à destination du Venezuela principalement'
Principale
production
Lait de
conserve
Lait de
eonserve
Lait de
consommation
Lait de
conserve
Lait de
conserve
Lait de
conserve
Laits
diététiques
et i-nfantiles
Lait de
conserve
Lait de
conserve
Lait de
conserve
Part des
exportat ions
dans le
chiffre
d'affaires
Gn %)
40
33
55
25
5t
99
55
L2
65
75
Part du lait
dans le
chiffre
d'affaires
Gn %)
92
80
95
roo
too
IOO
80
100
100
roo
Quantité
de lait
traité(en millions
de litres)
35O lait
35O sérum
445
290
290
330
220
82
400
L20
100
Nombre
d'employés
3 060
610
25C
I 800
2 000
I OOO
400
I 500
Chiffre
d'affaires(en millions
de florins)
376
350
285
250
220
r90
140
111
80
52
Statutjuridique
Coopérative
Privé filiale
NESTLE
Coopérative
Coopérative
Coopérative
Privé filiale
de CARNATION
Privé fitiale
OURSINA
Privé
Privé
Privé fi
del
coop. C.
Iiale
a
M.C.
CLASSEIMNT DES PRINCIPALES ENTREPRISES LAITIERES AUX PAYS-BAS EN 196
TABLEAU NO 57
7
HOLLANDIA
c.z.N.z.
DOMO-BEDIJM
NUTRICTA
c.c.F.
N.M.U.
v. v. M.
AMILKO
LIJEMPF
COBERCO
E
H
H(0
I

2GRANDE BRETAGNE

2L"
L2L
2
LES GRANDES ENTREPR]SES LAITIERES EN GRANDE-BRETAGNE
CARACTERES DE L'ECONOMIE I.,AITIERE BR]TANNIQUE
" La politique laitière est centrée sur le marché du rait de consommation :ce système, datant dtune écononie de rareté a pour but d'assurer en priori-té I'approvisionnement du pays en lait frais : pour cera le monopole estaccordé aux producteurs nationaux, 1a collecte est assurée par un organismeunique, re "MÏLK MARKETTNG BOARD", un prix unique est garanti à tous lesproducteurs qu'ils soient proches ou éloignés des centres de consommation,que leur lait soit destiné à la consommation en r'état ou à la transforma-tion ; les prix au détair sont flxés par le gouvernement" En définitive,le prix payé au producteur est d'autant mieux garanti qu'une prus grandeproportion du lait est destinée à ra consommation en liétat ; le lait excé-dentaire condamné à ra transformation étant valorisé en noyenne deux fois
moj.ns au prix du marché nondial
Le corollaire de ce système est en effet une grande dépendance à r'égard deltétranger pour ltapprovisionnement en produits laitiers transformés (beurreet fromages notamment).
La Grande-Bretagne importe g3 % d,e ses besoins en beurre, 57 % d.e ses be_soins en fromage (pour 18o rnillions de livres en lg67) 
" Etant te principardébouché lnondial, et comme ra surproduction est générale dans res pays pro-ducteurs, la Grande-Bretagne jouit des prj-x très bas du marché mondial 
,mais ce systèrne n'est valable que dans ra mesure où les quantités destlnéesà ta transformation restent marginales par rapport à Ia production totale,ce qui a êtê Ie cas jusqu'à ces dernières ,rr.ré"".
Or, après une période de stagnation, la production laitièreque la consommation en r'état avance au même rythme, malgrépromotion des ventes.
augmente sans
les efforts de
La part de
des prix.
la transformation augmente donc et met en périr re système actuel
*L22-
. L,agriculture britannique est une des plus rationalisées au monde " La taLL-
1e moyenne des troupeaux (27 vaches) est nettement supérieure à celte des
pry" Lr*opéens ; aO % des étables environ ont plus de 5O vaches ; le ren-
dement annuel par vache attelgnant 3 600 lltres, chacun des 115 OOO pro-
ducteurs britanniques produit en moyenne IOO OOO litres par an'
" 
L,industrie laitière nationale a pour rôle essentiel d'assurer I'approvi-
sionnement en lait frais de la poputation. EIIe est très concentrée : les
huit principales sociétés traitant 60 % d'e ta production disponible
(UNIGATE à elte seule traite 27 % de Ia production) ' L'un de ses caractè-
res est d'avoir lntégré la distribution'
. Les intérêts étrangers se sont portés sur I o industrie des produits trans-
formés (te tait porrt 
"." 
fabrications étant tràs bon marché) : laits de
conserve (MSTLE - CARNATION - LIBBY), fromages (XRAft), et récemment
yaourts (cHRtltsouRCY - GERVAIS-DANONE) .
. I.'écononie laitière est très peu en relation avec celle des pays du Marché
commun : les importations proviennent de NouvelIe-Z6Iand'e (4O %) ' du
Danemark (22 %), d'Australie (tl %), d'Irlande $ 7ù, principalement" Les
sociétés laitières britanniques n'ont de filiales de production que dans
les pays du Commonwealth"
LES SOCIETES PRIVEES NATIONALES (SAUf UN]GATE Et EXPRESS DAIRY)
22 1 . NQBTIIE&N__D4I&J-ES
Firme familiale, contrôIée par ta farnille HORSLEY ; troisième groupe laitier
angrais, mais 1/3 du chiffre d'affaires de EXPRESS DAIRY, L/9 de celui de
UNIGATE 
"
22"
UTILISATION DE LA PRODUCTION LAITIERE
DU ROYAUIM-UNI
TABLEAU No _58
% transformé
% utilisé à Ia
consommation
'êtatAnnée
15
28
31
,35
85
72
69
ç5
1950
1960
L967
1968 (estimation)
L23
Croissance très raplde des ventes : + I5r B % par an en moyenne.
I'e groupe emploie près de 6 OOo personnes et traite environ 4OO millions delitres de lait par an. Les activités laitières représentent 75 % du chiffred'affaires : elles comprennent Ia distribution du lait de consommation dansle nord de loAngleterre et le nord de I'frlande (deux tiers du lait) et Iafabrication de divers produits laitlers (un tiers du lait), lait évaporé,yaourts, crème glacée, beurre et fromage. Pour cela NORTHERN DAIRIES disposede 15 usines d'embouteillage, 4 usines de fabrication et une grande usinede crème gtacée en rrlande du Nord, et une usine de yaourts près de Londres.
5 % du chiffre dtaffaires dérivent d'autres activités alimentaires : col-lecte d'oeufs (2 dépôts), fabrication de jus de fruits, de confiserie.
Enfin, 20 % du chiffre d'affaires proviennent d'activités diverses
* vente de matériel agricole,
- vente de moteurs,
- engineering laitier,
EVOLUTION DE NORTHERN DAIRIES 1958 - Lg67
N" bg
Année Chiffre d'affaires(en millions de f) Cash Flow(en millions de f )
1958
r959
1960
1961
L962
1963
L964
1965
1966
L967
8r8
9,72
1o, 94
14, 83
L8,72
20,28
22,67
25,57
29,8
33, 06
o,260
o, 3lg
o, 376
o ,5L2
o,648
o,674
o,797
I,oL2
o,877
o,863
Source : Rapports annuels.
*L24*
EAA!ryIËJAN
- Milk Pr
- 
Manufa trrre and Dis tribution of Other Food
Mlddlesbrough
Darlington
Bridlington
York
HuII
Doncaster
Rotherham
Mansfield
Nottinghan
Nottingham
Ashby
Derby
Northampton
North Wales
ts
essine and Distribution
BRIINTONS DAIRTES LIMITED
CARRSIDES DAIRIES LIMITED
GRAINGERS DAIRIES LIMTTED
SOUTHWICKS DAIRIES LIMITED
NORTHERN DAIRIES (HulI) LIMITED
WHTTTAKERS DAIRIES LIMITED
ROTHERHAM DAIRTES LIMITED
NORTHERN DAIRIES (MANSfiEld) LIMITED
NOTTTNGHAM DAIRY COMPANY LIMITED
M]DLAND MODEL DAIRY FARM LIMITED
IVANHOE DAIRIES LIMITED
NORTHERN DATRTES (DerbY) LrMrrED
SEABY'S DAIRIES LIM1TED
NORTHERN DAIRIES (Wales) LIMITED
NORTHERN DAIRIES (HOTNE MOOT) LIMITED
DALE FARM FOODS LIM1TED
J. & J" LONSDALE & Co (London) LIMITED
RTCHPAK PRODUCERS LIMITED
- Ser-V!_g,es :
NORTHERN DAIRY ENGINEERS LIMITED
- Associated Companies
SETTLE CREAMERIES LIMITED
THREE COUNTIES CREAMERIES LIMTTED
EDEN VALE (NOTth) LIMITED
IRISH DIV IS ION
Process stributi Manufa
DOBSONS DAIRIES (SElfASt) LIMITED
STEPHENS DAIRIES (Belfast) LIMITED
Iç,e_ÇIearo :
ULSTER CREAMERIES LIMITED
(50 %)$o %)(Lo %)
LES FILIALES ET PARTICIPATIONS DE NORTHERN DAIRTES
TABLEA No 60
-L25-
T No 60 ( Suite)
Motor ineers. Batteries. Tvres
McLEAN and BRYCE LIMTTED
ULSTER BATTERY COMPANY LIMITED
GOODLTNE TYRE COMPANY LIMITED
FTNANCE_ DIVJ€lrQN
- Industr ial Bankine. ire Purchase Finance
BEVERLEY FINANCE LIMITED
Paint ns Con tractors and Merchants
EDWIN TURNER LIMITED
FRANK PICKLES LIMITED
BECKWITH and WEBSTER L]MITED
Motor AEricultural neers
CENTRAL MOTORS (Mansfield) LIMITED
CENTRAL MOTORS (West Bridgford) LIMITED
NORTHERN AGRICULTURAL ENG]NEERS L]MITED
J. & E. ISON and SON LIMITED
OVERSEAS DIVISitON
NORTHERN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED
ROCK DUNDO ESTATE, BARBADOS
BARBADOS DAIRY INDUSTR]ES LIMITED
BARBADOS ICE COMPANY LIMITED
ANTIGUA DAIRY COMPANY LIMITED
NORTHERN DAIRIES (INdiA) LIMITED
Nassau(rco %(2s%(2s%( 60%(2s%
)
)
)
)
- t26
- rechapage des pneus (en association avec MICHELIN) '
- entreprise de peinture (25O personnes) '
NORTHERN DAIRIES possède en outre une filiale financière "BEVERLEY FTNANCE",
o"i r"ia du crédit automobile, et gère diverses participations dont une
"rr.îrr" de térévision. Le 
groupe est donc déià diversifié et pratique une
politique pragmati.que, vendant des filiales jugées peu profitables, telsses
intérêts dans les t"èt"s glacées en Angleterre (vendus à UNIGATE) ' dans les
conserves de viande "FROZEN FOODS", dans "HULTO", fabricant de maehines-
outils I s'associant avec d'autres firmes pour rationaliser ses activités'
avec CADBURY au sein de THREE COUNIRIES CREAMERIES, avec ASSOCIATED DAIRIES
au sein de sETTLE CREAMERIES, avec EXPRESS DAIRY au sein de EDEN VALE(North) 
.
Imp!ên!êl-]-9.n-(cf . tableau no 60)
En dehors de l'Irlande du Nord qui représente environ 3o % du chiffre d'af-
faires du groupe, celui-ci s'est implanté outre-mer :
- aux Antilles, intérêts dans trois laiteries, à Antigua et à La Barbade(tait reconstitué et crème gtacée) t
- en Inde, en association avec les pouvoirs publics à Dolphur (usine en
construction) .
Les dirigeants prévoient en effet à court terme des excédents laitiers sur}e marché britannique et songent aux marchés extérieurs '
Notons aussi qu'en 1966, NORTHERN DAIRIES a absorbé Ia société d'import-
export de produits taitiers "J.J. LONSDALE and Co" de Londres.
222 . ASSOC rATED__DArRm.S.
Cette société régionale a un chiffre d'affaires à peu près équivalent à ce-
tui de NORTHERN pefnfns (environ 33 nillions de livres en 1967) " EIIe exerce
ses activités dans 1e Yorkshire, le Durham, Ie Northumberland et Ie
Lancashire.
Le groupe emploie 4 OOO personnes et traite près de 3OO millions de litres
par an, surtout sous forme de lait de consommation. Par ailleurs, il pos-
sède deux usines fromagères, une usine pour la fabrication de poudre de
lait en association avec NORTHERN DATRTES, et une participation de 40 % dans
EDEN VALE (NoTth) avec EXPRESS DAIRY GO %) Et NORTHERN DAIRY QO %).
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Malgré sa tairle, ra société est diversifiée (cf. tabreau).
TABLEAU NO 61
ESTIMATION DE LA REPARTITION DES VENTES DE ASSOCIATED DAIRIES
EN 1967
Activité
Chiffre
d'affaires(en millions En%du total
Lait et produits laitiers
Distribution supermarchés
Autres activités (charcuterie 
- boulangerie)
20
9
4
61
27
L2
Source : Enquêtes.
Elle possède deux usines de transformation d.e ra viande de porc et unechaîne de charcuteries spécialisées (Farm stores). ttta"qrr"s i ZTEGLERS,BRAMHAMS, BRADBURYS, ainsi qu'une bourangerie industrielre à Leeds, produi-sant du pain et de Ia confiserie, vendus également à travers des magasinsspécialisés (29), des coffee bars et des restaurants apparten€nt au groupe.
Mais Ia division des supermarchés connalt le développement le prus dynami-que (27 % du chiffre d'affaires environ). Elle se compose de 12 supermar-chés "Queens" et de deux supermarchés-discount achetés à ta filiate dugroupe anéricain G.E.M" en 1g66. cette activité permet de vendre la chareu-terie et r.a confiserie produites par le groupe, àt contribue po,r" arrr. rargepart aux profits 
" 
Dix nouveaux supermarchés sont actuerlement en projet.
ASSoCTATED DArRrEs offre I'exemple d'une société à rayonnenent régional,qui a trouvé dans un effort d'intégration de ses activités une compensationà cette situation.
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T
FILIALES ET PARTICIPATIONS DE ASSOCIATED DAIRIES
No 62
ASDA STORES LIMITED
ASSOCIATED DAIRIES (ACCRINGTON)
LIMITED
ASSOCIATED DAIRIES (BOLTON) LIMITED
ASSOCIATED DAIRIES (HARROGATE)
LIMITED
AUSTRAGRADES CHEMISTS LIMITED
J BRADBURY ANd SONS LIMITED
BRAMHAMS (FOODS) LIMITED
BURNLEY DAIRIES LIMITED
CALDER VALE CREAMERY LIMITED
CARRICK'S DAIRIES LIMITED
CRAVEN DAIRIES LIMITED
FARM STORES LIMITED
GAMBIT CAFE (LEEDS) LIMITED
G"E.M. SUPER CENTRES LIM]TED
GREENS OF MEXBOROUGFI LIMTTED
HALIFAX DAIRIES (1939) LIMITT]D
INDEPENDENT GARAGES LIMITED
MANoR DAIRY (NNCTUNNNS) LIMITED
MANOR GARAGE (WAKEFIELD) LIMITED
ASSOCIATED COMPANIES
EDEN VALE (North) LIMITED
SETTLE CREAMERY LIMITED
MOORLEA GARAGES LIMITED
MOORLEA GARAGES FACTORS LIMITED
NEWCASTLE ANd DISTR]CT DAIRIES
LIMITED
NEWCASTLE MODEL MILK COMPANY LIMITED
NORTHERN PROVINCIAL DAIRIES
(HARROGATE) LIMITED
PROVINCIAL DAIRIES LIMITED
RAWTENSTALL DAIRIES LIMITED
STANLEY'S DAIRIES LIMITED
TOWNSEND Bros. (OetnyunN) LIMTTED
VALE OF LUNE CREAMERY LIMITED
VALU PETROLEUM COMPANY LIMITED
WEST MARTON DAIRIES LIMITED
WESTERN DAIRIES COMPANY LIMITED
WHARFEDALE CREAMERY COMPANY LIMITED
WILKINSON'S DAIRIES LIMITED
WOODLANDS DAIRY LIMITED
YORKSHIRE TT WHOLESALERS LIM]TED
40%
50 7o
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223. LE MTLK TNG BOARD
Le rôLe principal du M"M.B., émanation des prod.ucteurs, reconnu par laloi, est d'acheter Ie lait aux producteurs et de Ie répartir ensuite entreles distributeurs de lait de consommation et les transformateurs, contrô-lant à la fois le vorume de ra production et les prix d'un produit qui afongtemps été rationné en Grande-Bretagne. Mais Ie M.M.B 
" 
a êtê amené à oe-
venir lui-même un transformateur, d'une part pour contrôler de manière d1-
recte Ies prix de revient de la transformation, d'autre part pour assurerdes débouchés aux produeteurs des régions délaissées par tes Lntreprisesprivées 
"
Activités
I - I1 est devenu alnsi Ia quatrième entreprise laitière du pays. ZOO mit-lions de titres ont été traités dans ses 20 Laiteries en Lg67 
"
45O millions de litres environ sont destinés à la consommation en l,état(4 taiteries et 3 dépôts de distribution).
Le reste est transformé en :
5 OOO tonnes de beurre
7 OOO tonnes de fromage
1O OOO tonnes de poudre de tait et poudre de sérum,
dans 7 fromageries et 5 centrales beurre 
- 
poudre" En 1965, le chiffred'affaires "transformatj.on" du M.M"B. dépassait 26 milLions de livres.
La marque du groupe est "DAIRY GREST".
2 - cornme les autres entreprises raitières angraises, re M.M.B. a intégrédes chaînes de magasins laitiers, dans le Lancashire et I'East Anglia,
ainsi que quelques "milk bars".
I1 est possible qu'avec Ie développement de la production laitière anglaise,laissant une part de plus en plus importante à la transformatlon (5 % en1955 - 28 % en L967), le M.M.B. qui est Ie deuxième transformateur (beurre 
-fromage - poudres) en profi"te pour accroître encore son rôIe ; ses projetsIes plus récents concernent la prod.uction d.e prod.uits frais (erène etyaourts) et de lait U.H.T.
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Quoique de falble taille (L4,6 mlllions de livres de ventes en 1967),
HORLICKS a une structure internationale.
A I'origine de la société se trouve la fabrication du lait malté. Ce produit
représente encore 40 à 50 % du chiffre d'affaires et est vendu en Grande-
Bretagne, aux Etats-Unis, en Australie, en Inde.et en Extrêne-Orient'
Mais comme Ie montre le tableau no 63 (cf. aussi tableau des filiales), Ia
société s'est beaucoup diversifiée. Les autres activités alimentaires (35
à 45 % des ventes) comprennent :
a) Fabrication et vente de lait frais et de divers produits laitiers, sur-
tout du fromage (CtreOOar), dans Ie Somerset (2 usines). CtoUatement, y
compris le lait malté, le groupe traite IOO à I2O millions de litres de
Iait par an, dans ses 3 usines de Slough, RooksbridgerHeminster. De
cette division dépend aussi un centre d'insémination artificielle.
b) Fabrication de salaisons et conserves de porcs, dans une usine à Taunton,
de laquelle dépend également un centre doinsémination artificielle por-
cine.
I4ELEAU_ No 6_3
REPARTITION DU CHIFFRE DOAFFAIRES DE HORLICKS EN 1967
Bénéfices
Ventes
En millions
def
En%
des
ventes
nn%En millionsdef
9,2
3r2
10, 5
85
9
5
5
5
1, 161
o,o42
o, o79
L2 ,56
1, 3l
o,75
Atimentati.on
Produits divers
Pharmacle
8 IL,282L4,62TOTAL
Source : RapPort annuel 
"
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c) Collecte d'oeufs.
d) Fabrication de vinaigre, de cond.j.ments
de "FARDONS VINEGAR co" et res accords
"THE MAC ILHENNY" (sauces TAFASCO).
et sauces, depuis ltachat en 1962
conclus avec la firme am6ricaine
e) Fabrication de boissons à Ia menthe et
la filiale ''THATCHERS FooD PRoDUCTS''.
de potages par I'intermédiaire de
Mais dès 1950 HORLICKS soengageait en dehors de
sj"tion de "AfRWICK", fabricant de désinfectants,
rants 
"
1o alimentation par I'acqui.-
d'insecticides, de déodo-
En 1952, le groupe pénétrait dans ra pharmacie, en mettant au point re
"Nulacin", méd.icament pour Ie traitement des ulcères. par I'iniermédiairede ses firiates spéciatisées (voir tabreau des filiares), HoRLTCKS produit
aujourd'hui en outre des médicaments contre la toux, des aliments destinés
aux diabétiques I dans un secteur voisj"n sont encore fabriqués des embroca-tions et des liniments. Des filiales communes ont été créées avec Ia socié-té belge de loazote et avec HOESCHT.
Enfin HORLICKS possède une filiale spécialisée dans I'emballage ainsiparticipation dans "BouLToN and HAywooD", fabricant drembalrages, deduits chimiques destinés à 1'agricurture (r ooo employés),
Implantation
qu t une
pro-
La vente de lait
groupe 
"
malté est à la base de r'imprantation internationare du
TABLEA-U NO 64 IMPI,ANTAT]ON DE HORLICKS 
- 1966
PAYS Répartitiondes ventes Nombred'employés
Etats-Unis .. 
"Australie
Extrême-Orient
Reste du monde
Grande-Bretagne
(rnde 
- 
pakistan)
r5
5
30
20
30 2 70{]^
2C,0
200
2AO
TOTAL 100 3 300
T No 65
LES FILIALES DE HORLICKS
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FILIALES AU ROYAUME UNI
- 
AIRWICK LIMITED
- ELLIMAN SONS & CO LIMITED
- FARDONS VINEGAR CO LIMITED
- HORLICKS FARMS AND DAIRÏES
LIMITED(incorporatlng the Somerset
Cattte Breeding Centre) and
its wholIY owned subsidiarY
companies : Wm. CarY & Son(Shepton Mallet) Linited
The Cheddar Valley DairY Co
Linited
Devon & Somerset Egg Packers
Limited
Pig Breeders (Ilminster)
Limited
Rawles Parkhouse Dairies
Limited
- PRISTINE PRODUCTS LIMITED
_ SOMERWEST LIMITED
* STOCKPACK LTMITED
- THATCHERS FOOD PRODUCTS
LIMTTED
- THE MCILHENNY CO LIMITED
(Air f resheners, insectici-des,
industrial cleaning fluids)
(Embrocations and liniments)
(fine quality vinegar, Pickles
and sauces)
( Pharmaceutical manufacturers
and wholesalers)
(Milk proeesslng and milk products
manufacture, artificial insemina-
tion of cattte)
(Cheese factors)
(Uift processing and milk products
manufacture)(Egg pact<ing stations)
(Artificlal insemination of pigs)
(Retalt miLk dlstribution)
(New product developrnent)
(Bacon curers and manufacturers
of meat products) 
;(Packing services for industrY)
(eottteo mint and soups)
(TABASCO Sauce)
- GALE BATSS & CO LIMITED
and its whollY ortned subsidiarY
companies :
Burgoyne Burbidges & Co Linited
Rouse of Wigmore Street Limited
Sparks Treharne & Co Llmited
_ HOOKERS MALTED MILK CO LIMITED (MiIK PTOdUCtS)
- HORLAND DEVELOPMENTS LIMITED (Property development)
_ HORLICKS PHARMACEUTICALS LIMTTED (PhATMACEUIiCAI MANUfACTUTETS)
-r33-
TABLEA No 6s ( Sulte)
FILIALES ETRANGERES
-
- HINDUSTAN MILKFOOD MANUFACTURERS (Manufacturers of Horlicks anctLIMITED ( INDIA) other mjlk products for sale in
India )
- HORLICKS COnpOnaTION (U"S.A.) (Uanufacturers of Horlicks and
other food products for sale in
the U.S.A. and for supply to
certain overseas markets)
- HORLICKS (CA,NADA) LIMITED
_ HORLICKS PROPRIETARY LIMITED(AUSTRALIA)
(LocaI marketing of Group products)
(Manufacturers of Horlicks and
other food products for sale j.nAustralia and New Zealand and for
supply to certain overseas markets
and its wholly owned subsidiary
companies :
" 
Airwick Pty. Limlted
" British Australian MilkPty. Limited
. Hookers Products pty.
Limited
,:', PAKISTAN MILKFOOD MANUFACTURERS
- QUINTE MILK PRODUCTS LIMITED
(CANADA)
(Air fresheners and insecticides)(Milk depot)
(Food, starch and gluten manufac-
turers )
(Manufacturers of Horlicks and
other milk products for sale in
Pakistan)
(Mifk products, ice cream, etc.)
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La Grande-Bretagne ne représente pas un
global ; une large partie du lait malté
vers I'Extrême-Orient.',
Cependant,souslespressionsdesgouvernements,HoRLICKS
créer des fitiales de production en Inde et au Pakistan'
capitaux locaux.
Les raisons de Itimptantation aux Etats-Unis, au Canada et en Australie
sont différentes ; la filiale australienne sert de base pour r'exploitation
du lait malté vers 1'Extrême-Orient.
par sa structure internationale, pâr Ie renom de sa marque, sa faible tail-
le, HORLICKS est le type de firme intéressante pour les grandes sociétés
internationales. Elle a fait I'objet de propositions d'achat par plusieurs
groupes arnéricains ; mais en décembre 1968, c'est le groupe anglais de bois-
sons et de produits pharmaceutiques "BEECHAM" qui a lancé une offre publi-
que d'achat sur "HORLICKS" dont les dirigeants actuels contrôtent environ
30 % du capital 
"
125 
" 
CLOVEE_DATRIES
tiers de son chiffre d'affaires
fabr1qué es$,,;:qxpOrt'ée en'.particu.I'ier
a êtê conduit à
avec I'appoint de
CLOVER DAIRIES est une société familiale
famitte KING)" Sa zone d'action couvre Ie
Staffordshire et le Gloucestershire
QO % du capital aux rnains de
Lincolnshire, I'East Riding,
Ia
1e
La société emploie environ 1 5OO personnes" Le chiffre d'affaires en 1967
a étê de 7 ,1 miltlons de livres "
Le taux d,accroissement annuel moyen a êtê de Il rS % dutant Ia décennie
1958-1967
TABLEAU NO 66
EVOLUTIoNDESVENTESDECLOVERDAIRIESI9SS-1968
Exercice au 3I mars - Chiffre d'affaires
L967 r96 8+1966L964 196 5L962 196 3196 I
.1959 196019 58
7 40 9,7Q6 84 7,L75, 30 5,485, 073, 3I 4 r173,O42,78
(+) Incidence de Ia dévaluation.
Source : RaPPorts annuels.
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cLoVER DATRTES est essentiellement un disbri.buteur de lait de consommati-on :i1 dispose pour ce faire de 8 usines et de 20 dépôts d.e distrlbution : l5omillions de litres environ sont traités annuellement.
En dehors de luaetivité laitière, cLoVER DAIRIES a acquis en 1962, une af-faire de distribution '|11'41*gg''t qui dans La même zone possède to self-servicesalimentaires et Z restaurants 
"
226 . AUTRES EQqIEjI'ESLAITIEREÊ
Parmi les autres sociétés raitières angraises, on peut citer :
- JoB DAIRY : possède deux usines dans ra région de Londres et emploieI 1oo personnes ; ra société traite loo millions de litres par an en laitde consommation. A noter qu'elle est entrée en association avec CHAMBoURcypour r'inplantation d'une usine de fabrication de yaourts près de Londres"
Chiffre d'affaires estimé en 196Z :6,5 à Z mittions de livres.
- CLIFFoRD'F DAIRIEJS : emploie 7oo personnes et distribue du lait et desproduits frais "Royal couNTy" dans ta région Est de Londres.
son chiffre d'affaires en 1962, a êtê de 4,g6 mirrions de rivres.
- EAST KI-LFRIDE DAIRY-FARMERS est une firme écossaise. Elle emploie I SOOpersonnes; son activité est surtout La distribution du lait frais, maiserre fabrlque égalenent des crèmes glacées, des produits de bourangerieet possède quelques restaurants.
chiffre d'affaires estimé en lg6z : 5,5 milrions de livres.
I\4ALMESBURY and PARFoNS : emploie zoo personnes et distribue du raitdans la région de Bournemouth. UNTGATE possède 15 % d.e son capital.
chiffre d'affaires estimé en 196T :3,5 à + mittions de rivres.
. BRISTOL DAIRTES
8OO personnes
Chiffre d'affaires estimé 4 mi-Ilions de livres 
"
frais
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227. SOCIETES NON I,AIIIEBEÊ
plusieurs sociétés non laitières ont des activités laitières importantes
dans le domaine des produits transformés'
Les princiPales de ces firmes sont :
- CADEUEY.
première firme chocolatière anglaise, avec un chiffre d'affaires de 136'7
millions de livres en 1g67. A des intérêts laitiers, en Grande-Bretagne et
aussi à 1'étranger (Irtande, Canada en particulier). L'activité laltière
â., g"o.rp. fiée iusqu'en 1963 à I'activité chocolatière a pris depuis un
dévetoppement autonome lors du lancement du lait en poudre instantané
,,MARVET,,, (ce produit détenant en Lg67, 7O % du marché estimé à 3 millions
de livres)" te lait est fabriqué à t<nigtrton (Staffordshire)' CADBURY a
groupé en 1966 ses autres intérêts laitiers avec une partie de ceux de
,,NoRTHERN DAIRIES'' au SEiN dE ''THREE COU\IT'IES CREAMERIES'' $O % dU CAP1tA}
CADBT]RY)qui,enlg67aeuunchiffred'affairesdel,5milliondelivres.
Globalement CADBURY traite près de 2oo millions de litres de lait en
' Grande-Bretagne pour ses divers usages '
Le groupe possède en outre une usine de fabrication de poudre de lait et
de butter-oil à Rathmore (Irtande) (fZO niffions de litres par an) et une
autre est en construction en Irlande à Listowetl en association avec Ie
DAIRY DISPOSAL (ntat) et des coopératives locales'
Une usine a étê créée égatement à uutington (Québec) '
RANK HOYIS- MAC DOUGALI,
est connue pour son activité de meunerie et boulangerie QS % du marché
anglais) " Ses ventes se sont élevées en 1967 à 325 millions de livres " Lafiliale spéciatisée dans les produits Iaitiers "DAIRY PRODUCE PACKERS",
est principalement une entreprise de malaxage et dtempaquetage de beurre z
9 usines assurent près de 5o % de ra production britannique de ce type de
beurre. Récemment I]NIGATE a confié à R.H"M"D" le soin de traiter sa propre
fabrication" Outre le beurre, la société produit du fromage et commercia-
Iise la gamme des fromages canadiens BLACK DIAMOND (filiale de BROOKE BOND'
première entreprise britannique du marché du thé), et depuis 1967, le lait
en poudre instantané ttSTIR".
- BQYEII,.
est un groupe engagé à I'origine dans la production et la transformation
de ra viande no,rinà. rr possède des estancia en Argentine et produit des
extraits de légumes et de viande (t/q au marché anglais) " Deux filiales
L37 
-
"AlBRosrA" et "HA[4I4ETS DATRTES" fabriquent du beurre, du fromage, clu lait
en poudre, du 1ait concentré et des puddi.ngs au lait (SO % du marché),
ai"nsi qu'une bolsson ractée "VIROL"" Les usines situées dans le Devon, leNorthumberland et en Ulster, ont traité en 1966, lgo nillions de litresde lait.
GI,AXO
Société pharmaceutique (chiffre d'affaires Ig6T-196g z L2g millions deIivres), représente en même temps 35 % environ du marché des Laits infan-tiles en Grande-Bretagne (marque "OSTERMILK',). GLAXO a une usine laitière
en rrlande à Lough Egish quj- exporte sa production vers r'usine anglaise.Ces laits sont aussi fabriqués en Australie et vendus en Extrême*orient ;une filiale existe à Uttar pradesh (tnOe) qul collecte t5 miltions de Ii_tres par an et produit des laits en poudre.
II\TILEV_EB
commence à développer ses activités raitières en Grande-Bretagne (où irest, par ailleurs, très puissant dans I'industrie alimentaire) : crèmesgtacées (marque'UWALL'S") 60 % du marché, première place sur le narché ;yaourts, produi"t sur lequet UNTLEVER fait, depuis un an, un gros effortpublicitaj-re sous les marques "WALL's'u et "FRESTO"" UNTLEVER aurait acquj"sIa quatrième place du marché britannique.
Des pourparlers ont été engagés avec re groupe "UNIGATE" en rg6g"
228 
" ÇQQpEeATrVE _WHqLESALE SOCTETY
La C"W.S" est la plus puissante ehaine de dlstribution en Grande-Bretagne.Les ventes consolidées se sont éIevées à 494,2 millions de livres en Ig6Z(en baisse par rapport à loannée précédente : 511,8 millions de rirr"."j"
organisatlon coopératlve de d.istributi-on à I'origlne, ra c.w"s. a, peu àpêu, développé un important secteur manufacturier ; en 1962, les produitsfabriqués dans les usines du groupe représentent L77 mtllions de rivres,
soit 36 % des ventes totales.
Acti-vité g-é-né:rale : ne sera considérée ici que I'activité de ra c.w"s"
elle-même, sans ses filiales (chi"ffre d'affai"res non consolldé : 472,g mil-lions de livres en Ig6T, 4go,g millions en 1966).
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Le tabLeau précédent indique que Les 314 des ventes sont constitués par
les produits alimentaires, les principaux étant les comestibles et produits
d'épicerie, le lait et les produits laitlers, les produits de meunerie,
boulangerie, les produits carnés (cf. tableau n" 68)'
T
REPARTITION DES VENTES DE LA C.W S. EN 1967
No 67
Totalnn%nn% Achat àd' autres
entreprises
Production
propreEn mil-Iions de livres
95,7
L7,L
472,8
36068,4
'74,4
31,6
25 ,6
246
,7L,7
3L7 ,L
24,6
L7 ,L
155, 7
114
Ventes de Produits
alimentaires
Ventes de Produits non
alimentaires
Services
Total
Source : raPPort annuel
T4BLEêU_N1_68
REPARTITION DES VENTES ALIMENTAIRES DE LA C.W.S. EN 1967
Total
en millions
de livres
Achats à
d' autres
entrepr j-ses
en millions
de livres
Production
propre en
millions de
I i vres
Groupe de produits
2L6 ,4
54,6
45,L
23,L
11, I
7
2
6
r68, I
25 ,6
L8,7
20,5
7'3
5 t
47,5
29
26,4
2r6
4r6
6
2
t
360246, IlL3,7
Comestibles et éPicerie
Lait et produits laitiers
Boulanger ie, meuner j-e
Produits agricoles et horti-
TotaI
Boissons
coles
Produits carnés
Enballages 
" ".
S annuel
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Le groupe possède en outre ses propres exploitatlons agricoles, ainsi quedes plantations de thé en Inde.
AslÉvÉt_és lailiè{eg :
Les ventes laitières représentent 54,6 millions de lj-vres en 1962, dont 2gnillions de productlons propres. Le groupe a uti.risé ainsi 259 rnillions degallons (1 165 millions de litres) dont envi.ron 500 mlllions de litres ontêtê txaités dans ses usi.nes, au nombre de 2r (2o en Grande-Bretagne, r enrrlande du Nord), employant 2 boo à 3 ooo personnes.
Aelivi!és nan aftmelllatreq :
En dehors de 1'arimentation, ra c"w.s" vend surtout des textiles, d.es appa_reils ménagers, des meubles, du charbon. ElIe possède des intérêts ind.us-triers, en particulier dans la productlon de textiles et vêtements, de chaus-sures, d'équipements 6lectrique et rnénager.
coNÇrustQN.
La CoOPERATIVE WHOLESALE SOCIETY offre 1'exempte d.oune société de distribu-tion qui, Pa,]" un soucl dtarnétiorer son approvisionnement, a progressivementintégré des actj^vités de production, devenant ai-nsi un d.es prus importantsgroupes alimentaires anglais. Son actlvité reste exclusivement nationale,bien que la recherche de natière première loait conduite à créer des filia-les au Danemark, en Nouvelle*Zélande (viande et bacon) et en rnde (thé). r,eprincipal probrène de ta c"w.S. est actuerrement celui de ra rationalisationde ses activités réparties entre 650 coopératives de base.
LES FILIALES DES SOCIETES ETRANGERES
23L. KRAFT FOODS Ltd. FILIALE DE NAT] DAIRY
23
(u- s.A. )
Cette société créée en Lg27, spécialis
le commerce de fromage, a depuis lors
vités. En 1967 KRAFT emploie en Grande
nes modernes: :
ée à f'origi-ne dans la production et
considérablement diversifié ses acti-
-Bretagne 3 600 personnes dans S usi-
A Liverpool, r'usine ra prus grande, sont fabriqués les fromagesles préemballés, ainsi que les margarines, fondus et
L40 -
A Manchester, sont produites les huiles de table, les sauces-salades (usine
rachetée en 1961 "SOUTHERN OIL") 
"
A Bristol, se trouve Itusine de "BRAINS ltd", rachetée en 1966, fournisseur
de produits surgelés, charcuterie, plats cuisinés.
A Hadverfordwest, I'usine est uniquement Iaitière et produit du fromage
à EXPRESS DAIRY, sont produitsA Mitchan, dans I'usine rachetée en 1964
des fromages, des margarines"
KRAFT fournit,
coll-ective:
à ta fois pour la vente au détail, et pour la consommation
des fromages (environ 5O % du chiffre d'affaires). l,a société détient
73 % du marché des fromages vendus sous marques et ernballés (portions
préembalIées * fromages fondus - demi-sel) " Alors que les fromages
vendus en vrac représentent encore 70 % de Ia consommatj-on en Grande-
Bretagne, les ventes de fromages préemballés se développent rapidement.
Les marques de I(RAFT sont : DAIRY LEA, VELVEETA, CRAKER BARREL, PHILADELPHIA,
55 % d.e I'approvisionnement en fromages bruts sont importés:de Nouvelle-
ZêLand,e (pour 50 %), des Pays-Bas, de France.
- des margarines, et des matières grasses (marques "FAMILY", ''SUPERFTNE'') "
(78 % duKRAFT détient environ 8 % du marché,
rnarché) 
"
loin derrière UNILEVER
des sauces-salades (marques "CASINo"r "MrRAcr'Fl")
KRAFII est la troisième marque sur le marché G %), derrière HEINZ (U.S.a.)
(7O %) et CROSSE and BLACI{IVELL (NESTLE) (r5 %) "
des produits surgelés (marque : "BRAINS" et "KRAFT").
divers produits alimentaires importés des Etats-Unis : plats cuisinés
conserves - niel 
"
Globalement KRAFT réalise en Grande-Bretagne un chiffre d'affaires estimé
à 3O rnilllons de livres en 1967.
232 CARNATI FOODS. F]LIALE DTI CARNATION U S A
Installée en 1925 pour importer du lait évaporé des Etats-Unis, la filiale
du groupe arnéricain a crê6 en 1931 une condenserie, à Dumfr"iesren Ecosse.
Elle vend actuellement :
233
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L4I -
- du lait concentré non sucré.
- des produits importés des Etats-unis, en particulier un produit substitutde la crème : le "coffee mate" et des conserves de poi-ssons.
55o personnes sont employées. La condenserie traite annuellement 24 mil-110ns de galrons (ro8 nillions de litres). CARNATION détient 4L % du mar-,ché évaporé devant NESTLE, et LIBBy. Une partie (I5 % environ) de Ia pro_duction est exportée vers les pays du Commonwealth.
Le chiffre d'affaires est estimé à g mlllions de rivres en 1962.
MAC td F DEL L U s A
Cette filiale produit en Grande-Bretagne du lait concentr6 non sucré" L,u-sine située à Milnethorpe traite 23 nillions de titres annuellement. Lamarque LIBBY représente 9 % du marché britannique du lait évaporé ; I,usinefabrique également d.u riz à la crème. En outre, LIBBY commereialise enGrande-Bretagne, drautres produits du groupe inportés des u.s.A. : conservesde fruits et jus de fruits, conserves de poissons.
5OO personnes sont ernployées.
ltd F DE AL
{3.
aiI'1 s'agit de 1'une des plus importantes filiales de NESTLE dans le monde"
Le chiffre d'affaires du groupe en Grande-Bretagne est estimé à loo nillionsde livres;12 5oo personnes sont employées dans 24 usines produisant diversbiens alimentai-res.
Prqduits laitiers (2O % des ventes)
NESTLE dispose en Grande-Bretagne de 6 usines raitières :
- I dans le sud-ouest
- 4 en Irlande du Nord-Ulster
- 1 dans le nord de I'Angleterre
traitant ensemble 68 millions de gallons par an (gOS niftions de litres)
" 
en 1ait condensé sucré (première place sur le marché),
" en lait évaporé (24 % du marché deruière CARNATION),
. en lait en poudre pour la consommation humaine,
. en laits infantiles.
-r42-
. en chocolate-crumb pour les besoins dtautres activités du groupe(rait concentré sucré + cacao)
. en crème stérilisée
La moitié de Ia production est exportée'
Produits divers d'éPicerie
- Cafés et chocolats instantanés,
- Thés,
- Chocolat,
- Confiserie.
cette divislon a pour projet de fusionner avec Ia division homologue de
GUINESS (bièTES).
c and KWELL
cette filiale de NESTLE depuis 1960, emploie 5 OOO personnes dans 5 usines
principales" Production de conserves, de potages' de confitures (Xntf'f'nR)'
de condiments et sauces. EIle possède en outre 5 usines hors de la Grande-
Bretagne (1 aux Etats-Unis, I àn Afrique du Sud' 3 en Australie)'
FINDU S-ESKIMO FROOD (50 .T-è-TEqTLE)
cette société résulte de la fusion en 1968 ded'FINDUS" (filiale de NESTLE)
avec,,FROPAX", filiale conmune de "J. LYONS and Co" (thé) et de "UNION
iOfrn*OnttONAL;', eg;f.*.nt spécialisée dans les produits surgelés' Elle pos-
sède 4 usines dans Ia zone de Humberside (Uutt-Grimsby) et une usine à
Londres.
ce regroupement va permettre à NESTLE de lutter plus effieacement contre
UNILEVER qui, à travers sa filiale "BIRDS EYE" détient 65 % du matché bri-
tannique des surgelés évalué à 11O nittions de livres et en augmentation
rapide (+ tz à L5 % Par an) '
,,FINDUS 
- ESKIMO - FROOD" représente quant à tui 20 % du marché.
- r43
GLACIER FOODS (]-5 % à NESTLE)
235 " GERVA IS CHEESE. FTLIALE DE GERVAIS.
236 
"
Ltd. F ILIALE DE
Cette société produit des crèmes glacées, et possède un système de distri-bution des surgelés. EIle est également une filiale de "LyONSl' et "UNIoNINTERNATIONAL'' 
.
GERVATS possède un centre de stockage et de conditionnenent près de Londresflanqué de 13 dépôts répartis dans I rAngreterre 
" La société àmptoie gopersonnes, et distribue les fromages frais "GERVAIS", et res yaourts,
"DANoNE" (3 % du narché)
Elle commercialise aussi divers fromages français.
( ance)
CHAMBoURCY dispose d'un dépôt au sud de Londres, qu'un camion venu de Franceapprovisionne chaque jour. Une usine est en construction, en association
avec JOB'S DAIRY, près de Londres.
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3
DANEMARK
EVOLUTION DE L'ECONOMIE I,AITTERE DANOISE
L'évotution récente de r'économie raitière danoise est caractérisée partrois ph6nomènes
I - une dimlnution du cheptel laitier et de la production raitière erre-
même depuis 2 ans, malgré I'amélioration des renoements.
TABLEAU NO 70
EVOLUTION DE LA PRODUCTION LAITIERE DANOISE
I 914 1935 1 965 L967
Nombre de vaches 1aitières en
Rendement par tête en kg par vache
Production totale en millions d'hl
1 000 I 3lO
2 658
35
I 675
3 078
51,55
r 370
3 804
52,LO
L 328
3 865
51,33
2 - une crise des débouchés traditionnels, provoquée surtout par la miseen place du Marché cornmun agricole (perte des marchés allemands etitaliens du fromage ; concurrence accrue sur les marehés britanniqueet amériqain).
3 - Le maintien d'une industrie de transformation très peu concentrée, puis-que re Danemark, pour une production guère supérieure à cerrede Ia Bretagne, compte encore gOO entreprises laitières (6bS coopéra_tives, I44 firmes priv6es).
L46
La production est utilisée comme suit en 1967
- 
production de
- 
production de
- 
production de
* Iait frais et
beurre
fromage
taits de conserve
creme
63 % Gn dininution)
L7 % Gn augmentation)
6 % Gn diminution)
14%
32"
Une grande partie est exportée à travers des organismes commerciaux regrou-
pant la prod.uction de plusieurs entreprises laitières :
* 65 % de la production de beurre sont exportés
^ 65 % tt de fromage , rr
* gO % " de l-ait de conserve sont exportés
oRGANISATIONDESCoOPERATIVEST"AITIERESDANOISES
A la base se trouvent 655 coopératives, traitant en moyenne 6 milllons de
titres par an, c'est-à*dire très peu.
Mais ces coopératives ont tendance à se regrouper en central-es dont le
rôle, doabord technique (traiter les excédents en poudre, en lait conden-
sé ; affiner les fromages ; contrôJ"er la qualité des beurres) devient pré-
pondérant pour la refonte des organisations coopératives (les principales
centrales sont AKAFA, FAOK, SJAELLAND, SAMDEM). Au-dessus, se trouvent les
unj"ons à loexportation, regroupant elles-mêmes les centrales :
- "BUTTERDANE'tpour t'exportation de beurre
- "DOFO" pour I'exportation de fromage
- 
,,FAMEX" pour I'exportatj-on des conserves de lait (poudre et lait
condensé) 
'
Le tout est coiffé par la fédération des laiteries "MEJERTKONToRET" dont le
rôIe est surtout administratlf, mais qui joue en outre un rôIe commercial
puisquoell-e est à I'origine de I'implantation de deux usines de lait reconsti-
tué au Moyen*Orient, à Bahrein et à KoweTt.
Enfin, un projet ambitieux étuOté depuis 2 ans envisage de regouper toutes
Ies laiteries coopératives danoises en une seule entreprise intégrée,
planifiant ta production, }a transformation, la commercialisation' La
,,DENMARK DAIRY COMPANYq' pourrait débuter bientôt avec 1oéquivalent d'une
collecte de 5OO miltions de Litres par an, grâce à I'accord des principales
centrales.
33
-L47-
PRINCIPALES COOPERATIVES
Cette coopérative contrôfe plusieurs sociétés
I - THE CANNED CREAM and MfLK_!8MPANY., à Odense, produit du 1ait condensé,
de Ia crème stérilisée, de la poud.re" EIIe traite 12 miltions de 1itrespar an ; la najeure partie des fabrlcations est exportée vers la
Grande*Bretagne (crème stéritis6e), et outre-mer (Moyen-Orient et
Asie du Sud-Est).
2 THN CREAM and MT COMPANY à Holstebro, produit surtout du lait
en poudre et un peu de fromage, 48 nirlions de kg de rait ont 6tê trai-
tés en L967.
3 - AllMARTUS-goiiL à Marslev, produit des fromages, en particurier re
"Danablu" et de Ia poudre de 1ait (f SOO tonnes) transformée en ali*
ments du bétall (3O miffions de titres traités par an). Des fromages
sont fabriqués pour Ie compte de "I(RAFT".
4 - A/S--OIIEEUP à otterup est spéciali-sée dans
fabrique un peu de fromage (25 mlllions de Ie lait de consommation etIitres par an).
AKAFA à svenstrup, produit du fromage, de la poudre de lait, du beurre etde la caséine. La sociétê a tralté en 1967, '83 millions de litres de lait"EIle enploie 13O personnes et réalise un chiffre d.'affaires d,e 47 millionsde kr.
L'exportation de fromage est réarisée par la filiale "NORDJYSK oSTEEKSPORT".
ANDELSOS!'ERIET SJAEL-L\ND, à Ringstdd (Seetand), regroupe bO laiteries pourIa fourniture du lait de consommation à Copenhague. La société ne Ie dis-
tribue pas elle-même car des sociétés privà"" orrt acquis Ie marché jus-qu'en 1970 (sorte de marché contractuel) : 50 à 6O niltions de litres par
an sont aj"nsi dirigés sur copenhague. En outre, erle a construit à
Ringsted une usine produisant du fromage (BIeu) et de Ia poudre de lait
écrémé : 25 millions de litres de lait sont traités dans cette usine ; ity a quelques années Ia société devait traiter jusqu'à 50 millions d.e lltrespar an" Mais la production taitière est en régressj"on constante et rapide
dans le seerand, par suite de la dimi.nution de la main-d'oeuvre.
J4
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DOFO à Haderslev, est I'organisation de vente des coopératives pour Ie
fromage : elle regroupe L3O laiteries et commercialise environ 20 % de ta
production fromagère danoise : sur ces 25 OOO tonnes, 72 % sont exportés,
vers I'Allemagne en particulier, vers tes Etats-Unis et la Grande-Bretagne
DOFO a également une activité de fabrication de fromages fondus dans 2 usi-
nes, à Vordinghor (Seeland), la principale, et à Veiile usine rachetée
à "KRAFT" ; DOFO produit encore aujourd'hui pour la marque "KRAFT". DOFO
emploie 4OO personnes et a un chiffre d'affaires évaIué à 12O nillions de kr.
PRINCIPALES FIRMES PRIVEES NATIONALES
DET QSTASIATISKE KOMPAGNT
Lê Compagnie du sud-est asiatique
A I'origine, groupe engagé dans le conmerce de traite en Asj-e du Sud-Est,
et en Afrique (bois, riz, cafê, matières grasses, caoutchouc, etc.), Ia
Compagnie du sud-est asiatique a acquis récemment des intérêts manufactu-
riers dans des secteurs très divers :
- texti-les en Australie
- 
pâte à papier au Canada
- m6tallurgie en Colombie
- 
pharmacie au Danemark
et dans l'atimentation, en particulier.
Les principales filiales alimentaires de ce groupe important (chiffre
d'affaires 1966, 6,62 milllards de ôouronnes danoises, soit 95O rnillions
de dollars ou 4,7 milliards de francs) sont .
- HARVEST FOODS, fabricant de conserves alimentaires (légumes et viande)
à Melbourne (Australie)
- VIGGO OSTERGAARD A/S à Aarhus (Danemark) fabrique desjambons
et deux compagnies qui ont des activités laitières au Danemark :
- DEN DANSKE MAELKEKONDENSERINGFABRIK
- E.F. ESMANN - PLUMROSE
-L49-
u) gEI_pâNg5_E_U4_ElSESgNqEryqERrNcFABRrK dispose de 3 usines pro_duisant du raii-ôô;;ênt;é-;t-a;-r;-Ë;a;;-a;-ïâi.t ; à- Nakskov, uà"."r," .tNykobing. 50 mlllions de 1. ont étê traités en 1967, produisant environ6 ooo tonnes de tait concentré et 3 ooo tonnes de poudre.
TABLEAU NO 71
ELEMENTS DU BILAN AU 31 .L2 
"66(en nillions de couronnes)
Actif total
dont
Immobilisations
nettes
22 842
8 400
Passif
dont
Capital
Réserves
22 842
3 600
5 580
b) E-gI " ESMANN - PLUùqqgE est Ia plus importante société atimen-taire danoisel Ë;g;gA;-t-rîôttgi"e dans re commerce du beurrè' pLUMRosE
a depuis 193o éIargi ses activités à la productj-on. Avec un chiffre d'affai*res dépassant 5oo rniltlons de couronnes, dont plus de Ia moitié à 1'exporta-tion, PLUMROSE a aujourdthui 3 astivltés principales :
I - Ia produetion de conserves alimentaires, charcuterie et jambon essen-tielrement, et régumes, dans ses usines de volby, d'Aarhus, dê Lemvlget d'Odense (16gunes) 
" 
pLUl\ilROSE représente environ I/4 d,es exportationsdanoises de conserves de viande.
2 - La production de conserves de lait, et de fromages dans 3 usines :
à Ebberup : lait concentré, poudre de lait (2 OOO tonnes)
et fromages (9OO tonnes)
" 
à Hammel fromages (l OOO tonnes
exportées) environ, dont 600 sont
à Faaborg fromages fondus exportés surtout vers
et I' Ita1ie 
.
I'Allemagne
50 à 60 nilrions de ritres de rait son ainsi transformés.
3 - le conmerce du beurre (r5 000 tonnes par an environ) 
" 
pLUMRosE estainsi le prus grand exportateur privé de beurre danois, avec ts % desexportations (Zb % en 1938).
Ces activités laitières représentent environ 12 àts % du chiffre d,affaj.resde PLUMROSE.
-150-
A I'étranger, pLUMROSE a créé des filiales commerci-ales : en Grande-Bretagne'
en Allemagne et aux Etats-unis ; ainsi que des centres de production ;
- aux Etats-Unis : usine produisant de la charcuterie à Springfield (Missouri)
- au Venezuela : usine à Caracas (conserves)
- en Colombie : charcuterie et conserves de viande'
c) oumx
Bien quiétant une société pharnaceutique, DUMEX possède une usine produisant
du lait reconstitué en Thallande (licence de la société pharmaceutique amé-
ricaine PFFIZER) '
. HONG, CAMEIVIBERT est la principale firme fromagère d'anoise du secteur privé.
EIle disPose de 5 usines
4 en Seeland : . à Hong
à Herregard
à Skowang
à Borup
1 en Jutland à Heoborg, eui est la plus inportante (3O mif-
llons de litres Par an).
La société enploie 600 personnes et a traité en 1967 environ 60 millions
de litres de lait transformés principalenent :
. en Camembert
. en Port-Salut "l'AIIBASSADEUR"
. en Brie
. en fromages plus typiquement danois
Bleu, Skowang.
L'exportation (3o % du chiffre d'affaires) est réalisée par la filiale
"RASMUS HANSEN Ltd'r qui vend outre les produits HONG, du beurre, du lait
en poudre et des conserves de viande. HONG CAMEMBERT fabrique également
pour le compte de la filiale danoise de NATIONAL DAIRY PROIUCTS, des fro-
*rg." oestinés aux marchés américain et allemand sous la marque "KRAFT".
Le chiffre d'affaires de la société est de 60 millions de couronnes en-
viron.
35.
r51 -
' JUTLANDTA CHEESE (c.4. : envi-ron 50 millions de couronnes) à skodstrupest à peu près l'équivalent de HONG CAMEMBERT. La société dispose de 7 pe-tites usines et transforme chaque année en fromage (Bteu surtout) 50 mil-lions de litres de lait 
" 
Elle exporte à travers sa filiale ,'CHESco TRAD'NG,,"
' LAcros4q'I, à odense (125 personnes 
- ventes : 50 à 60 mirlions de couronnes),a pour activité principale la fabrication,de poud.re d.'oeuf (2/3 d,esventes). Mais eIIe produit également des fromàges (f,/S Oes ventes) :
- fabrication de "la vache qui rit" pour Ie compte des fromageries ,,Belr,,à destlnation du Canada
- fabriqatlon de poudre de fromage, exportée vers la Grande-Bretagne (uti-lisation en bisculterie)
- fabrication de portions de fromage pour ,,sNAcK FooDS,,, fromages fondus("FYNKAS")
La société ne transforme pas erle-même Ie lait, mais achète environ 2 oootonnes de fromages pour ses fabrications
LAcrosAlI possède en outre une fitiale engagée dans l'engeneering atimentai-re "sANovo" ; cerre-ci qui possède oes ,rJil.s en Arremagne, et en Grande_Bretagne, fabrique en particulier du matériel pour Ia transformation desoeufs.
LES FILIALES DES SOCIETES ETRANGERES
NESTLE NORDISK filiale de NESTLE ALIMENTANA.
Le groupe NESTLE dispose de 3 usines laltières au Danemark : à Randers,Hjorring; et Frédericia: 70 rniltions de ritres environ sont transformésen laits concentrés, en raits en poudre, en raits infantires, dont ramajeure partie est exportée (go %). NESTLE a en outre racheté une sociétéspéeiarisée dans I'exportation de beurre "BRUM EXpoRT,,.
Trois autres usines non laltières dépendent de NESTLE qui enproie r soopersonnes au Danemark :
-r52-
- fabrique de chocolat, et confiserie à Copenhague
- fabrique de prod'uits MAGGI, à Herlev
- fabrique de produits surgelés à Frederikshaven'
KRAFT FOODS A/S, filiAlE dE NATIOML DAIRY PRODUCTS (U'S'A")
créée en rg66 par re rachat de "p. JENSEN" le plus important exportateur
privé de fromages danois, KRAFT n'a actuellement qu'une activité commercia-
te (une usine de fromages fondus a été fermée en 1965, Pâf suite de la fer-
meture du marché allemand). La soclété achète des fromages aux coopératives
de production et en fait produire sous sa marque à certaines sociétés, tel-
Ies HSNG CAilmi\{BERT, DoFo et IVIARIUS Boiil" I{RAFT emploie 50 personnes, repré-
sente 20 % de l'exportatlon danoise de fromages (fg OOO tonnes environ) et
réatise 95 7o d.e son chiffre d'affaires (8O à lOO nillions de couronnes) à
ii.*portrtion (Allemagne, Angleterre et U.S"A. principalement)' La création
d,une usine à Norre Aaby pour 1a fabrication de sauces, de matières grasses
végétaIes, de plats cuisinés, est envisagée'
BORDEN COMPANY, filiale de BORDEN (U'S'A')
La société dispose à nsUierg (,luttand) d'une usine produisant de la poudre
de lait (2 tours de 35O kg par heure) ; elle traite 30 millions de litres
par an, et exporte la totàfité Oe sa production vers t'Afrique et I'Amérique
âu Suo principalement (marque "KLIM") '
EE!!EBSB-E!9q, firiale de GRACE (u.s.e.)
Cet important fabricant de crèmes glacées a été absorbé en 1966 par GRACE'
15O personnes sont emPloYées.
KAVLI, filiale de PRIMULA (Norvège) et UNILEVER
Cette société fabrique des fromages fondus ("PRIMULA,").
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LES PR]NC]PALES FIRMES LAITIERES DANOISES EN 1967
TABLEAU NO 72
Nom de 1a firme
NESTLE
COMPAGNIE DU
SUD-EST ASIATIQUE
DET DANSKE
KONDENSERING
FABRIK
Lait
condensé
Lait
condensé
Lait
condensé
Fromages
Commerce du
fromage
Lait en
poudre
Fromages
Fromages
Fromages
Privé
Privé
Privé 80 à 100
Privé
Privé
Privé
l1rl_ve
I 500 3
50
500
L25
70 eo%
55%PLUMROSE
I
H(n
G)
I
3
I
50-60
19 000
tonnes
de
fromages
30
2 000
tonnes
de
fromages
e5%
LOO %
60 3o.%
50
KRAFT
BORDEN
HONG CAMEMBERT
JUTLANDIA CHEESE
LACTOSAN
1
60
50
5
1
TABLEAU NO ?2 ( suite )
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4
LES GRANDES ENTREPRISES LAITIERES EN BELGIQUE
4r. QUELQUES ASPECTS DE L'ECONOMIE I,AITIERE BELGE
Stagnation ou légère augmentation de
années.
Ia production laitière, depuis quelques.
La production a donc augmenté de o,4 % entre Lg62 et l.967.
. Augmentation des quantités livrées à I'industrie de transformation.
EVOLUTION DE LA PRODUCTION LAITIERE BELGE
TABLEAU NO 73
Production
en
millions
de Iitres
Cheptel
1a it ier
en I OOO bête
par
t
t962
r963
L964
I 965
I 966
L967
3 887
3 863
3 7L6
3 82]-
3 842
3 906 L O2I 3 806
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par suite de I'abandon des fabrications fermières (beurre surtout) et de
la convers,ion de la collecte de Ia crème au lait entier, Ies quantités
reçues par llindustrie augmentent d'environ 5 à 6 % par an.
" Une rapide concentration s'opère au sein de I'industrie laitière, privée
ou coopérative.
Celle-ci comprend en 1967, environ 13O entreprises employant 6 5OO personnes
mais les 15 prenières firmes réal1sent 50 % ae la collecte.
Les firmes coopératives qui représentent près de 70 % de la collecte se
regroupent en centrales pour le traitement en beurre et en poudre, étape
avant la fusion ; depuis quelques années elles rachètent des entreprises
privées, en particuller en Flairdres i exemple '!DIXMUDA" àKlerken -
" NOSTA" à ,Opwijk, deux sociétés irnportantes collectant I'une 64 millions
de litres, I'autre 68 rnillions de litres par an
Les firmes privées n'ont en général que deux issues
- ou se regrouper, ce que certainesont fait,teltesS entreprises autour de
SAIVtsRE ET MEUSE,à Auvelais et 7 entreprises autour de COMELCO,à Aalter.
- ou attendre I'absorption, soit par les coopératives, soit par les groupes
internationaux : ta principale société laitière belge "LACSOONS" à
Rotselaar a étê absorbée par BEATRICE FOODS (U.S.A.).La principale socié-
té fromagère "FROMAGERIE FRANCO-SUISSE" a êté absorbée par KRAFT, filiale
de NATIONAL DAIRY PRODUCTS (U.S.A.) ; "ARTIC", principale société du sec-
teur des crèmes glacées a étê reprise par BEATRICE FOODS ; "JACKY" second
producteur de produits frais, vient d'être racheté par UNILEVER.
QUANTITES LIVREES A L'INDUSTRIE LAITTERE BEIÆE
T No 74
Total en
%aeLa
production
Sous forme
de crème
en%de
La
production
En
tonnes
En
millions
de
I itres
Sous forme
de lalt
en%dela
production
57
56
58
62
66
68
15
t3
L2
11
9
7
35 000
27 78t-
L962
I 963
L964
r965
1 966
L967
D'iel deux ans,
trée.
L57
l'lndustrie taiti-ère belge risque donc d'être très concen-
La Belgique a le prix du
et on ne sait pas quellejuillet 1968 va avoir sur
Iait à }a production le plus éJ.evé Oe ta C"E.E.,influence Ie prix commun en application depuis
1'économie laitière belge.
surtout en ceL'exportatlon des produits laitiers belges est i-mportante,qui concerne l.es fromages et les laits de conserve 
"
PRODUCT]ONS ET EXPORTATTONS DE PRODUITS LAITIERS BELGES EN 1967
TABLEAIT No 7s
Année I967 Produetlon Exportation
roduction
t ion
%aeta
Fromages (Gouda et Cheddar)
Lait entier en poudre
Lait écrémé en poudre
Beurre
Lait évaporé
64 310
23 4c,C-
29 800
90 400
43 570
4 O51
11 300
23 290
54 350
40 340
6
48
78
60
92
42" LES SOCIETES COOPERATIVES
- SOCI_ETE BEUBRIE&E A&LENNES FL GAUME. à Recoepe (Luxembourg), regroupetoutes les laiteries de Ia province du Luxembourg. La collecte en 1967,a porté sur 1'équlvalent de 171 rnillions de litres, dont une parti" 
"oll".-tée sous forme de crème" La société ne fabrique que du beurre (4 usines)(8 OOO tonnes environ en 1968 ; premier producteur belge) et de Ia poudre(une tour de 25 OOO }itres par heure) et commercialise ses produits sousla marque "I.L"A.". Le chiffre d'affaires en 1967 est estimé à r nilliardde francs belges.
DE MELI!'VEG. à Kallo (Flandre orientare), est re principar producteur depoudres de tait" cette centrale regroupe }es apports d'une vingtaine decoopératives et fait partie de loorganisation gônnrNeoND. outre lespoudres de lait (environ 20 ooo tonnes en 1967), ra société produit dulait concentré ; elle a traitê 240 nillions de litres en 1g67. ElIe estjumeJ-ée avec une autre centraLe spécialisée dans 1'approvisionnement enrait de consommation et en produits frais "rNCo" à Gand.
43"
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- EUR-OLAC, _à lViqersJede (Ftandre occidental.e), est une fromagerie qui a
""ff".ta en fS67, 67 rnitlions de Litres. 
EIl.e doit fusionner avec trois
autres sociétés coopératives en 1969 : "ELVAPo" à Elverdinge autre impor-
tante fromagerie (55 mii-li.ons de litres), "DIXMUDA" à Klerken, firme
pri.vée contrôIée par Ie BOERENBOND et spécialisée dans Le lait de consom-
mation (63 mil-Lions de titres) , "SI*PAULUS" à Langemark' qul produit
surtoui de La poudre de Lait. L'ensemble pourrait traiter près de 25O
millions de litres Par an"
- I-NZA è_g_ch_ot_e-q (province d'Anvers), regroupe 18 coopératives de lait de
consomnation. EIle a traité en 1967, 80 mitliclns de litres et est jume-}ée à la centrale ANICO à Zandhoven, qui regroupe les mêmes coopératives
pour la fabricat:ion de lait en poudre.
* IÂ!TEE!E--!!q WgIboJ4 (province de Liège), elle produit du beurre et de Iap""dr. d" faitlnffe a collect6 75 millions de litres en 1967"
_'L_ILA]Q-â-Zqqhg]'en(L:i'mbourg),eJ.).eproduitdubeurre,deslaitsdeconser_
"" 
(f"it é".poË et en poudre),du fromage fondu et des crèmes gtacées
(7O nii-lions de lltres traités) "
Parmi Les autres coopératives importantes : "NOSTA" à Opwijk (Brabant), Qui
est une ancienne firrne privée, rachetée par Ie BOERENBOND ; elle a t'raité
68 rnillions de l.itres, principalement en Iait de consommation, lait évaporé'
etc. - "BEURRERTE DE THEUX" (Liège) (63 nillions de litres) - "CENTRALArr"
à Cnimay (Hainaut) qui produit surtout du beurre (55 millions de litres
col-lectés ) 
"
LES SOCIETES PRTVEES NATIONALES
- COMEIqO à rglteq (Flandre orientale), regroupe 8 fi.rmes privées, pour
fabrication de beurre et de lait en poudre (18 ooo tonnes). Le groupe
traite environ 2OO mitlions de litres par an'
Ia
* SA]VIBRE ET MEUSE, à Auvel"ais ( province de Namur), résulte de la fusion de
5 entreprises. IO5 mlltions de I itres ont été transformés en lait de
consommation, produits frais, beurre et poudre "
44
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LES FILIALES DE SOCIETES ETRANGERES
- I4çEAoILS_, à 95 % filiate de BEATRTCE FOODS (U.S"A")
fl s'agit de ta plus importante société laitlère belge, reprise en 1965par ''BEATRICE FooDS"" LACSOoNS a lui-même fusionné avec plusieurs entre*prises : STASSANO à Eekto, upEco à crimbergen, NUTRELLA à Bruxelres. Ac-tuerlement, le groupe r,ACSooNS comprend z usines, employant goo personnes
à Rotselaar (Brabant), Bierbeek (Brabant), Bruxelles (Brabant), Grinbergen(Brabant), Deurne (Anvers), Ichtegem (Flandre occj-dentale), Eeklo (Flandre
orientare) ; ainsi que des dépôts à Averbode, Evère. 1go à 2oo millj"onsde Iitres ont été traités en 196?, principalement en lait de consommation(marques : lACSooNS, srASSANo, upE, NUTRELLA) (2s à 30 % du marché betge),
en laits de conserve (marques : IACS0ONS, STABILAC, GAYELORD-HAUSER), enproduits frals (LACSOONS participe pour 33 % à DANONE EXTENSION BELGE,implanté à Rotselaar). Le chiffre d'affaires en Lg6T a été oe I mtlliardl9o milrions de francs belges (24 mitlions de dollars). au 31 d.écembre1966' le total des lnmobilisations s'élevait à:410,6 mitlions de francsbelges.
* AEILC_ à 50 % fillale de BEATRICE FOODS (U.S.a.) est Ia principale entre_prise productrice de crèmes glacées en Belgique et détient 6b % d,u marchédevant "UNILEVER"" La société qui vend sous les marques ARTIC, FRISKo,
EVERY DAY' fGEL, a une capaeité de production de 15O OOO titres de crèmesglacées par jour et se place ainsi au quatrième rang européen, d.errière
"NESTLE", ''UNTLEVER'' et n'MorrA"" Les prod.uits fabriqués à tot (Brabant) età r,iège, sont pour 30 % environ exportés vers IuAllemagne (2 fi1lalês com-
merciales), vers la France (contrôle Sodicrème), vers les pays-Bas et IaSuisse. ta société a mis en place un réseau de 35 OOO congélateurs quidistribuent res crèmes glacées et aussi les surgelés; "ARTIC" s'est as-
socié pour cette dernière activité avec "GRoKo" (pays-Bas), "vrKrNG ]}{TER-
TTAT]ONAL'' (Eelgique) et la COMMERCTALE DE CONSERVES (eelgique).
Cette activité otsurgelésot représente environ 15 % aes ventes, eui se sontélevées en 1968 à 7oo rnillions de francs belges - Goo personnes sont em-ployées 
"
S4&NATIAN, fi,liale de CAR]TIATTON (u"s.A. )
CARNATTON a repris en rgsS I'usine exptoitée à Louvain par la "LrBBy".Actuellement, Ia société produit des lai.ts concentrés non sucrés et dulait ehocoLatê, sous les marques ''CARMTIoN", "GLoRIAut et o'LfBBy'Stt. Elle
vend, en outre, sur le marché belge res taits en poudre de la soeiété-
soeur française "l,ArT GLoRrAtt.
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65 rnii-tions de litres ont été traj-tés en 1967, dans 1'usine de Louvain"
CARNATION représente envlron 70 % d,e Ia production belge de lait évaporé
et détient aussi 7A% du marché. A noter qu'en 1967 et au début de 1968,
toute }a product:ion belge était exportée (Phillppines, Hong-Kong, Bangkok,
Lybie, etc.) à cause du taux des restitutions favorable , tandis que Ie
*â""fté belge était aLimenté par des importations de l-a société-"soeur
instal"tée aux Pays*Bas "AMILKO". Les ventes totaLes de "CARNATION" se
sont él-evées à 650 millions de franss belges en 1967 '- tso personnes sont
empl"oyées 
"
FROMAGE&II_FR,4NqQ*$UIISéE, fit.iale de NATIONAL DATRY PRODUCTS (U.S.A")'
F""dé. 
"" 
rSs+ pâ-res sociétés PIAGET (Suisse) et GROSJEAN (France), Ia
firnne a étê absorbée en 1965 par la fltiale anglaise KRAFT FOODS de
NATTONAT, DAIRY PRODUCTS. La FROMAGERTE FRANCO_SUISSE à FOTCST (BTAbANt)
(marque "SKI") est le plus important producteur belge de fromages fondus
et est, en outre, un important négociant en fromages. La société ne
co}Lecte pas directement de lait et achète toutes ses matières premières
à d'autres fromageries, Elle dispose de deux filiales, I'une à Battice(Liège) "DE,IRY S.A." concessionnaire KRAFT et I'autre à Paris, "FROMAGERIE
FRANCO-SUISSE"" En 1967, Ia soci-été a eu un chiffre d'affaires de 7OO
mitlions de francs belges dont env:iron IOO rnillions d'exportations, vers
la France essentiell-ement et vers les Pays-Bas " Etle détient 4O % du mar-
ché betge du fromage fondu, devant "UNILEVER" et "SOFROBEL", fitiale de
BEL (France) * 4O0 personnes sont employées.
.FEQTM4GERIE_{ôCKY., filial"e de UNTLEVER
Cette lmportante fromageri.e, est passée en automne 1968, sous le contrôle
de UNION S.A", filiale bel"ge de UNILEVER. JACKY produit surtout des pro-
duj-ts frais (marques JACKY, LE PRINTANIER) et des fromages (pâtes molles
et dures) 
" 
La société était le concessionnaire de "CHAIVtsOURCY" en Bel"gique,
et a crêê en 1968 une filiale en Espagne. Les usines son situées à Grand
Bigard (Brabant), Essene (Brabant) et Anderlesht-Bruxelles "
* FROMAGERIE MII,4ANA- filiale de UNILEVER
L'usine de Baasrode (F1andre orientale) produit environ I 5OO tonnes de
fromages fondus ; MILKANA détient 7 % au marché belge. Outre les fromages
fondus, UNILEVER produit en Belgique des crèmes glacées (marque "OIA"),
des margarj-nes et graisses végétales (marques "SOLO" et "OZO"), des
tourteaux, à Merksem"
NEETLF-, filiale de NESTLE-ALIMENTANA
L'usine de Hamoir (Liège) traite environ 20 nillions de }itres par an,
en Lait concentr:é sucré, en poudres à usage industriel et en farines lac-
tées " NESTLE dispose de deux autres unités de production en Belgique,à Baasrode (fabriq'ue des produits MAGGr et confiturerie)età Bruxelles'
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(chocotaterie-confiserie). En outre, la société importe d,Allemagne,Pays-Bas etde France, ra gamme des produits NESTLE non produits sur(boissons instantanées, surgelés, purées, etc.),
SOPRODAI,, filiale de NUTRICIA (pays-Èas)
des
place
Cette filiale de NUTRICIA, installée à Bornem
millions de litres par an en lait évaporé, enlaté (marques "CECEMEL", "NUTROMA", "CÀFEMEL") 
.également des laits diététiques.
(Anvers) traite 15 à 20
lait stérilisé, lait choco-
Elle projette de fabriquer
SOFRVOBEL. filia le des Fromageries BEL (France)
L'usine située à Anderrecht, prod.uit uniquement des fromages fondus (mar-que : "La vache qui rit"). Erte achète toute sa matière première, soiten Belgique, soit en Finrande, soit dans res pays de 1'Est où le fromageest meilleur marché" En rg67, r'usine a produit 2 000 tonnes de fondusdont une partie à été exportée en France, au congo, en Algérie (car lasociété française ne peut plus exporter sur ce marché) 
" 
SOI,nOSEL détientenviron L7 % du marché berge" outre son activité industrielle, ia sociétécommerciallse les produits "BEL" de France, ainsi que les produits ,,RENTZ,,(filiale de BEL). Le chiffre d'affaires (23o nlllions de francs bergesen 1967) se répartit à 55 % pour l'activité de production et à 45 % pourle commerce 
- 22e personnes sont employées
CH VAIS. extension belge, filiale de GERVAIS_DANONE
GERVAIS dispose d'une usine à Jauche (Brabant) et de dix dépôts" Lfusinetraite rl mirrions de litres par an en produits frais (suisses, carrés,Gervita, pâtes fraîches) et a produit environ 19 ooo tonnes de produitsfrais en 1967, soit près de 30 % du marché des produits vendus sous mar-que' cette fitiale commercialise aussi différents fromages acheté"-"; -FTANCE (LANQUETOT, HUTIN, MARCIL'I,AT, BOURSIN) Et CEttE ACtiVité dE NégO-ce représentait en 1966, 4L % du chiffre d'affaires total s'élevant à223 miLLions de francs belges 
- z4o personnes sont emproyées
DANONE, extension belge, filiale de GERVAIS_DANONE
cette sociét6 créée en l96r aves la participation.du groupe ,,LAcsooNS,,,produit des yaourts, à Rotselaar ; 3 millions de litres sont consacrésà cette fabricatlon. DANoNE importe une partie de ses yaourts de. Franceet détient environ L6 % du,u"tné"
Principale
production
Part des
exportations
dans le C "4.
en%
Part du
lait dans
Ie ehiffre
d'affaires
en%
Quantité
de lait
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millions
de litres
Nombre
d' employés
Chi ffre
d' affaires
en
millions
de francs
belges
Statutjuridique
LES PRINCIPALES ENTREPRISES I,ATTIERES BELGES EN 1967
TABLEAU N" 76
I,ACSOONS
DE MELI${EG
COMELCO
S .B "4.G.
SAMBRE ET MEUSE
INZA
LILAC
NOSTA
Privée
filiale de
BEAT" FOODS
Coopérative
Privée
Coopérative
Pravee
Coopérative
Coopérative
Privée
filiale de
BOERENBOND
( coopérative)
I 190
1 000
800 20 100
240 100
200 100
171 100
105 100
100
70 100
68 100
Lait de
consommation
Poudre
Beurre,
poudre
Beurre,
poudre
Lait de
consommation
Lait de
consommation
Lait de
conserve
Lait de
consonmation
I
P
t\3
I
80
TABLEAU NO 76 ( Suite)
Principale
production
conserve
Fromages
Fondus
Lait de
Part des
exportations
dans l-e C.A.
en%
100
15
Part du
lai-t dans
Ie chiffre
draffaires
en%
100
100
Quantité
de lait
traité
en
nillions
de litres
t)l)
Nombre
d'employés
150
400
Chiffre
d I affaires
en
millions
de francs
belges
650
700
Statutjuridique
Privée
filiale
de
CARNATION
Privée
filiale de
NATIONAL
DAIRY
PRODUCTS
FROMAGERIE FRANCO-
CARNATION
SUISSE
Source : Enquêtes
ts
o)
C'J
I
l.

5ALLEMAGNE FEDERALE
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ALLEMAGNE FEDERALE
QUELQUES ASPECTS DE LIECONOMIE LAITIERE EN ALLEMAGNE FEDERALE
La production laitière altemande a atteint près de 22O mj,]-Lions d'hl enL967, elle s'est accrue de 13 % environ d.epuis 1960"
De ce fait, lrAtlemagne fddérale est devenue presque auto-suffisante pour
son approvisionnement en lait et en produits laitiers, après avoi.r eonnu undéficit de 12 nillions d'hl en 1960etde7 millions d'hl en 1965. pour Iaproduetion de beurre (5Ol OOO tonnes en 1967) et de laits concentrés(456 OOO tonnes en 1967), elle oecupe Ia première place de la C.E,E"
Lréconomie laitière est organisée sur une base régionale : chacun des onzeLânder (Bavière, Bade-Wurtemberg, Hesse, Rhénanle, Westphalie, Niedersachsen,
schleswig-Holstei.n, Hambourg, Brême, sarre, Berlin) ayant, la responsabiri-té de 1'organisation du marché laitier sur son territoire I les principales
zone de production étant la 
,pavière, la province de Niedersachsen, reSchleswig-Holstein et la Westphalie"
Lrindustrie taitière comptait en 1965, 2 2OO entreprises. Depuis t93O undécret a réglementé cette industrie attribuant à chaque entreprise une
zone de collecte et une zone de vente. Aussi les frais de collecte ont-ils6té considérablement réduits (I,92 pour IOO kg contre 3,g4 francs enFrance). Ce décret a favorisé les entreprisesjouissant drune zone de ventepeuplée, c'est-à-dire les laiteries urbaines qui disposent en fait du
monopole de vente du lait de consommation et qui en profitent pour appro-
visionner les détaillants en autres produits laitiers. cependant, desprélèvements sont effectués sur le lait de consommation, Ia crème, lesyaourts, les laits concentrés pour accorder des restitutions aux laitsdestinés à la transformation.
Mais à partir de 1970, Ia réglementation des zones de collecte et de ventedoit être supprimée, ce qui risque d'être un puissant stimulant à la concen-tration ; en 1965, hui.t entreprises seulement collectaient plus de IOO
millions de litres par an.
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Les coopératlves représentent 80 % ae t'industrie laitière atlemande" Elles
sont organisées régionalement avec I'appui efficace des banques coopérati-
ves RAIFFEISEN.
Les laiterj.es urbaines sont tes plus puissantes ; ne dlsposant pas, en gé-
néral, du lait nécessaire dans leur zone de collecte, elles ont progressi-
vement passé des accords, puis intégré des taiteries rurales manquant elles,
de débouchés ; les PrlnciPales sont :
. SUDMTLCH Stuttgart
Nuremberg
Cologne
Munich
Francfort
Hambourg
. BAYERISCHE MILCHVERSORGUNG ...
" 
M]LCHHOF KOICN
. MILCHHOF I\iIIINCHEN
. MOHA ....
. HANSA IIMIEREI
Les coopératives ont aussi créé quelques centrales de traitement pour les
excédents, les PrinciPales étant :
NORDMILCH
OSTMILCH
à zeven
à uelzen
à offenburg
à Lipstadt
SCHWARZWALDMILCH
WESTPHALLEN-LIPPE
La commercialisatlon des produits non écoulés sur La zone de vente est as-
surée par des centrales de vente régionates au nombre de quinze (auxquelles
adhèrent dnailleurs également les sociétés privées) qui écoulent le beume,
le fromage, les laits de conserve excédentaires, ainsi que les oeufs et Ia
volaille ; en outre, elle approvisionnent les adhérents en matériel de lai-
;;;;;-;; .' io.,'r,:.tures diverses e
Ces centrales ont créé leur propre commerce de gros ou racheté des socié-
tés de ce secteur.
L67
TABLEAU NÔ 77
LES CENTRALES DE VENTES DE PRODUITS LAITIERS EN ALLEMAGNE FEDERALE
Dénomination S iège
Chlffre
d'laffaires
en 1967 (en
millions de DM
MOLKEREI ZENTRALE BAYERN
BUTTER UND EIER ZENTRALE NORDMARK ....
BUTTER ABSATZ ZENTRALE NIEDERSACHEN ..
MOLKEREI ZENTRALE WESTPHALEN LIPPE 
". .
MOLKEREI ZENTRALE SÛO-WrStr
KURHESS ISCHE MOLKERE IZENTRALE
MOLKEREIVERBAND FÛR OSTFRIESLAND
\TERE INIGTE MOLKEREIEN
MOLKEREI ZEI.ÛTRALE HESSEN
BUTTER UND EIER ZENTRALE OLDENBURG
BUTTER ABSATZ ZENTRALE OSNABRÛCK
VERKAUFSVERE INIGUNG RHEIN MOLKERE IEN
MOLKEREI UND EIER ZENTRALE RHEINLAND
PFALZ
MILCHWIRTSCHAFTI,TCHE VERE INIGUNG DES
SAARLANDES
VEREINIGTE KÂSEREIEN DES WÛRINIUSNR-
GISCHEN ALLGAUS
Nuremberg
Hambourg
Hanovre
Munster
Karlsruhe
Kassel
Leer
Berlin
Francfort
Oldenburg
Osnabruck
Krefeld
Kaiserlautern
Sarrebruck
Durren
550
375
305
184
2c0
158
100
100
53
Toutes ces eentrales de vente sont elles-mêmes fédérées au sein d'une
association le "MILCH FETT UND EIER KOIfTOR" (M.F.E.), dont Ie siège està Hambourg. Le M"F"E. recueille tous les surplus des centrales régionales
et les commercialise ; il joue donc un rôle essentiel pour lrexportation
de produits laitiers et dispose de filiaLês commerciales en France, BelgiqueIta1le, Norvège, Suède, Finlande"
La promotion des ventes sur le marché intérieur est aussj. de son ressort i
c'est l-e M.F.E. qui a organisé le programme de vente de fromage en pgrtionpréemballé, sous la marque "DELrcADo", dans toute r'Arlemagne ; une action
comparable va être entreprise sur le marché des produits frais.
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Le M"F.E. joue encore un rôle d'intervention sur l-e marché du beurre en
particulier, ceci grâce à un f,onds de garantie atimenté par les entreprises
laitières adhérentes des centrales de vente.
L'industnie privée représente 20 % de la coltecte. E}le est surtout présen-
te en Bavière, dans la province de Niedersachsen et en Westphalie ; elle
s'est développée dans deux secteurs pr.incipalement : Ia fabrication de fro-
mages et la produetion de laits de conserve.
Mais il lmporte de distinguer Ies firmes privées nationales dont une seule(.f"a. MEGGLE) dépasse IOO millions de D"M" de chiffre d'affaires et les fi-
Iiales des sociétés internationales qui comptent pour 4O % environ dAns la
colLecte des firmes privées en Arremagne et pour environ 8 % dans la colrec-
te totale : Ies plus importantes sont : ALLGAUER ALPENMILCH (OURSINA), KRAFT
(NATIONAL DATRY PRODUCTS), NESTLE, GLUCKSKLM (CARNATION), CH. GERVAIS
(GERVAIS-DANONE), LIBBY (Lfggy Mac NEILLANDLIBBY), MILKANA et EDELWEISS
(UNILEVER), ADLER (COnU IRODUCTS). Eltes représentent 60 % du marché atle-
MANd dU lAit CONdENSé (AILGAUER ALPENMILCH, GLUCKSKLEE' L]BBY' NESTLE)'
une part importante du marché des produits frais (cnnvars, KRAFT, UNILEVER)
et 65 à 70 % du marché des crèmes gracées (uNrlnvnn, NESTLE, MoTTA) ; ces
firmes sont en général diversifiées et le lait n'est qu'un aspect de leurs
activités (KRAFT, UNILEVER, CORN PRODUCTS, NESTLE, ALLGAUER ALPENMILCH,
LIBBy, cLUCKSKLEE) ; par exemple ALLGAUER ALPENMILCH, GLUCKSKLEE, NESTLE et
CORN PRODUCTS, contrôlent aussi 50 % environ du marché des aliments infan-
tiIes.
LES SOCTETES NATIONALES
2T ^ T,ES SOCIETES COOPERATIVES
wÛRtnwERG r s cHg--I4IL'cHvnRwEBruNc suoMr LcH A " c . -à--Slstt Ear t
Est la plus importante coopérative de transformation en Allemagne" Le capi-
tal est partagé entre les coopératives G7 %), Ia ville de Stuttgart GO %)
et des commerçants (3 %) 
"
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En 1967, SÙDMILCH a traité 227 millio
réalisé un chiffre d'affaires consoli
lions en 1966) réParti àorune suit :
- tait de consommation b. ô o o o ô.. c.. o.
litres de lait (tZG en 1966) et
238 millions de D.M. (235 mif-
re%
22%
ns de
dé de
- 
produits frais et crèmes gtacées
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- beurre, fromage, lait de conserve L7%
- activité commerciale (vente de divers prodults
aI imentaires ) 42%
Le groupe possède onze usines à BaknangrBobringen, Gôppingen, Kirchheim,
Léonberg, Mainhardt, Nûtingen, schorndorf, stuttgart, sehwablsch Gmûnd,
Waibli"ngen, Ies princlpales étant celles de Stuttgart (bOO OOO litres,/jour):lait de consommation, yaourts, fromages frais, crèmes glacées,poudre ; Gôppingen (8O OOO litres/jour):lalt de consommation, lait stéri-
11sé, lait upérisé ; schwabish Gnûnd (2bo ooo litres,/jour):ralt de
consommation, poudre de lait"
En outre, des participations ont été prises
- Ia laiteTie MILCHWERK LUDWIGSBURG
- la laiterie DAUERMILCHWERK KUNZELAU
SÛoVffi,CU a crêé encore diverses fillales :
dans
- 
pour le ramassage et la transformation des oeufs (lO2 millions d'unités)
- 
pour I I abattage des volallles à Waldsee
- pour la fabrication des crèmes gracées à stuttgart et la vente de
surgelés (chiffre draffaires SO millions de D.M.).
Deç, accords ont été conclus en 1968, avec la laiterie coopérative "ZENTRA,,de Francfort pour la distributlon des produits "SûDMILCH",
É{autre part, ''sÛoutr,cu" adhère à la centrare de ventes du wurttemberg
"SUDWEST" à Karlsruhe.
La distribution est assurée par La société qui a pris à cet effet le
contrôle dessociétés commereiales "MrLEr GmbH" et "Mrvrr" à stuttgart
et a créé des dépôts de ventes à Mannheim (42 personnes 
- chiffred0affaires 15,75 nillions de D.M"), à Mayence (26 personnes), à Francfort(38 personnes 
- chiffre d'affaires 13,2s milrions de D.M.), à rirrel
Neuchausel (Sarre) 55 personnes, chiffres draffaires 13,2 millions deD.M"). Le système commercial distribue,outre les produits de la firme,diverses spécialités alimentaires de firmes connues (margarine "UNILEVER"produits ttKRAFT", surgelés "FrNDUStt, etc. ) 
"
Les produits fabriqués par 1a société sont vendus sous la marque "SÛDMILCH"(en 1967) :
- lait de consommation .. . . 7O miltions de titres
- fromages frais
. 4 45O tonnes
- yaourte ". . 38 millions d'unités
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thal, pâtes molles)
I t.-1r";1r{r:i1i"i.tqi'rri_.j 
",.",.
- fromages (Emmen
- 
poudres
- oeufs
- crèmes glacées
- aliments-veaux
3 82O tonnes
6 600 tonnes
1O2 miLtions d'unités
I % du marché
sûoUff,CH essaie de diversifier ses activités et d'élargir sa zone doaction
un effort pa.rticulier est réalisé pour le développement de Ia vente des
produits frais (yaourts), des crèmes glacées et des produits dérivés en
poudre (marque VITESSA).
BAYERIS MILCHVERS GmbH à Nuremberg
Le capital de cette entreprise est détenu pour noltié par les villes de
Nuremberg et Furth et pour le reste par les organisations coopératives "
Après avoir compté jusqu'à 30 Iaiteries filiales, Ia sociêtê a procédé
depuis dix ans à une rationalisation spectaculaire, soit par Ia vente
de certaines filiales, soit par leur regroupement en des unités plus
importantes.
BAYERISCHE MILCHVERSORGUNG (BMV) dispose aujourd'hui de 5 usines, et de
1O centres de collecte.
La principal.e usine se trouve à Nuremberg : elle a traité en
lions de lltres de lait, en lait de consommation et produits
beurre, fromages,poudres de lait (2 tours Fpray - 2 Rio*&er.s)
veaux.
Lousine de Bamberg a reçu 4O mlllions de litres, transformés
consommation et Produits frais.
Au total,
en 1962,
suit :
L967 , 87 rnil-
frais, en
et aliments-
en lait de
A Ebermannstadt, sont fabriqués les fromages : Tilsitt, Romadour et du
lait condensê (27 millions de litres).
Enfin, I'usine Ia plus moderne construite en 1967, se trouve à Neumarkt
elle a traité 63 mill-ions de litres en beurre, crème congelée, fromages
frais et lait condens6.
B.M.V. a traité en 1967 
' 
248 millions de litres de lait (229
168 en 1957). Les fabricaotions principales se r6partissent co111me
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- lait de consommation
- autres produits frais (crème, yaourts, laitchoeolaté) .. . 
"
- beurre
- fromages ; ".
- laits de conserve
- lait de consommation
41 millions de litres
6 nillions de litres
7 4OO tonnes
3 95O tonnes
8 O29 tonnes
La société emplote 7o7 personnes et a réaris6 en 1967 un chiffre d,af-faires de 12O millions de D"M"
Elle possède, en outre, une participation dans une autre raiterie (avec
''HINDEL,ANG" soeiété fromagère privée) et dans deux entreprises de commercede gros à Nuremberg et à Korb (Wurtenberg) 
"
Enfinr'B.M"V. est tlée à La centrale de vente "MoLKERET ZENTRALE BAYERN"pan des participations réciproques.
La marque dê B'.fi;v;é'stltF:A'tltDrNt' et de gros efforts publlcitaires rui sontconsacrés ; les marques secondai"res sont "FRANKENGOLD', et ,'AL'ENBURG,,"
" MOHA MILCHVERSORGUNG à FTancfoTt
La vlIle de Francfort détient une partici.pation minoritaire dans cettelalterie coopérat5-ve de Franefort qui a absorbé durant re" ae"niè"""années plusieurs laiteries volsines coopératlves et pri.vées.
Le groupe dispose en 196g de 9 usines, emproyant 6bo personnesSossenhelm, Wiesbaden, Camberg, Herbstein, H.r.rg"rr, S"l""hu""à",Dudelsheim, Weilmunster.
: Francfort
Selto s,
6 ooo produeteurs ont rivré en 1962, 72 miLLj-ons de litres de rait, maisMOHA aehète doimportantes quanti.té à doautres laiteries, si bien que133 nillions de litres ont &é traités en 1962 (86 millions de litres en1966), Le chiffre d'affaires s'est étevé à g5 mirrions de D.M., répartisentre :
- beurre
- crèmes glacées 
" 
.
- fromages frais
- 
poudre
- divers
45%
15%
15%
6%
5%
14%
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MOHAapprovisionnelesvil].esdeFrancfortetWiesbadenetaussiles
troupes américaines (5 % de son chiffre d'affaires)' EIle produit également
des yaourts et en 1968 une filiale a été créée avee doautres coopératives
pour fabriquer et commerciaLiser des yaourts aux ferments bulgares' sous
Ia marque "BALKAN""
La filiale "MOHA IIISKREM" empl0ie J.OO personnes pour la production de
erèmes glaeées, destinées à r'armée américaine et à Ia consommation civlle
dans tout le sud d"e I'Al1emagne. Depuis deux ans "MOHA" produit également
des aliments-veaux. Tous tes produits sont vendus sous la marque "MoHAtt"
MTLCHHqF._MUNçHEN
cette coopérative assure I'approvisionnement de Ia ville de Munich (t mit-
lion d,habitants). ElIe a traLté en 1967, 185 millions de titres de lait
dans trois usines "
La principale est celle de Munich (5OO OOO litres par jour) qui produit
Ie lait de consommation, les yaourts et crèmes, le beurre (4 OOO tonnes) et
ta poudre"
Une petite usine à Moorenweiss fabrique les fromages blancs"
La troisième, à lVlammendorf, produit des fromages (Romadour, Limbourg'
Weinkâse) 
"
La soeiété développe actuellement sa production de produits frais : fromages
et yaourts, 
"oar" "u 
marque ttPERIt'. Une nouvelle usine est en construction
et une filiale commerciale a été créé.e en 1968 à Milan pour la vente de
ses produits "BALKAN-PERI'', au capi'tal de 5OO ooo lires "
Le chiffre duaffairesétaiten 1965 de 80 millions de D'M" et de loo millions
en 1967.
En outre, MILCHHOF MÛNCHEN possède une participation majoritaire dans Ia
société privée nausrlrvrar,w & co K.c. qui produit à Garching, du lait, du
l-ait chocolaté et de Ia crème upérisée "
La eoopérative est également associéeravec d'autres coopératives du sud
de 1'AlLemagne,à la lociété "BAVERISCHE MILCHINDUSTRIET' dont lousine'
située près de celle de MILCHHOI'à Munich, traite pour le compte conmun
les excédents laitiers sous forme de lait écrémé (365 rnillions de litres
par an). ElIe produit de la poudre maigre et de la poudre réengraissée"
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, OMIRA à Ravensburg
Cette entreprise coopérative a traité 15O mlllions de lltres en 1967 dans
six usines : Kisslegg (Emmenthal), Sau]zan, Friedrichshafen, Eisenharz,
Aichstetten (Camemberts) et Ravensburg, Iousine principale qui fabrlque
surtout du lait en poudre"
MILCH ZENTRALE IIIIANITT"EIU- HEI-DELBIBCé.G. à Mannhelm
Cette coopérative résulte de Ia fusion en 1966 des laiteries centrales
de Mannheim et Heidelberg. EIle a txaLté en 1967, 15O nillions de litres
de lait et réalisé un chiffre dlaffai-res de 83 millions de D"M, ; 360personnes sont employées. La société produit principalement du lait de
consommation et des prodults frais. Les principales usines sont situées à
- Mannhelm (Iait de consommation et yaourts)
- Unterchefflenz (fromages frais)
- Ostburken (beurre)
- Tauberbischofshein (poudre).
Un programme doinvestissement de 1"5 mitlions de D"M. en 1969 et en ISTO est
prévu dans ces quatre usines.
Des parti.eipations ont été prises dans deux sociétés eommereiales à Heldel-
berg, "DENTKA LEBENSMTTTELVERTRTEB GmbH" et ,TBRUTERET GmbH & co K.G,
. BIELETELq HERjORD MIffiEEEE_à Herford
15O mitlions de litres ont été traités en 1967 par cette coopérative
43 millions de litres ont été utilisés pour Ia consommation en L'êtat
8r5 mllllons pour Ia produetion de fromages frais.
Le reste a étê transformé en beurre (3 Soo tonnes) et en poudre (fo ooo
tonnes).
. NORDMILCH à Zeven
est La centrale de Ia région de Brême" Elle traite les excédents de 60
laiteries adhérentes et transforme entre 5OO et 7OO OOO litres par jour,
selon ra sai"son" L'uslne deZeven emploie 25o personnes et fabrique
principalement du lait condenséetdu lait en poudre.
NORDMILCH possède une participation dans une usine ravitaillant 1a ville
de BTême'UTROCKENWERK SECKENHAUSENI'"
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Le chiffre doaffaires, en 1966, soest éIevé à 45 mil-tions de D.M"
En 196?, NORDMILCH a traltê 25O mllLions de litres de tait (entier et
écrémé) dont lOO nillions pour la fabrication de lait condensé non sucré,
30 millions pour la fabricatlon de fromages frais (MILRAM\,le reste étant
transformé en poudres util"lsées pour l"nalimentation animale, pour des
Iaits lnfantiles (marque "POMIL''), pour des poudres de glaces"
. MI.LCHWERKE QSTAf{NOVER , à Ue1zen
est la centrale du Hanovre. Les usines de Uelzen et Ltichow reçoivent les
excédents de 50 Laiteries coopératives et les transforment en poudre et
en lait condensé ; 80 miLlions de litres par an sont. traités ; le chiffre
d'affaires est doenviron 3O rnillions de D"M" Lousine moderne de Uelzen
produit du beurre et de l-a poudre de lalt, alnsi que des yaourts sous la
marque "uELzENAtt"
y'[4!Ho.I-KqU{ à Cologne
a tra:.tê environ 12O miltions de litres en 1967. Elle produit surtout du
lait de consommatlon et des produits frais ; elte fabrique en outre de
Ia crème glacée quoelle vend par lointermédiaire de GRONI,A,NE (chaîne de
distribution) .
" WEST?IIAIEN__ I,IISE à Llppstadt
Cette eentrale reçoit les excédents de cinquante Laiteries et les traite
dans ses trois usines de Lippstadt, Horn et Ri"mbeck. Elle a transformé
en 196? plus de lOO rnil-lions de litres de lait, en poudre et en lalt
condensé" Le chiffre dnaffaires soest élevé à 184 millions de D"M"
SÇUWARZWALDI4I-LCH à of f enburg
Lruslne principale se trouve à Offenburg. Le chiffre d'affaires s'est
éLevé à ZO mtttions de D"M" en 1967 ; 75 % des livraisons de lait sont
transforrnés en poudre, mais lousine produit égalenent des ferments et
des yaourts sous la marque ttCoNSTINtt.
parmi les autres lalteries coopératives importantes en 1967
citer :
on peut
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Chiffre
d t affaires
Unions vente
MOLKEREI ZENTR-ALE BAYESN
c'est I'union de vente ta plus importante d'Allemagne, Elle regroupe
260 adh6rents, pour les deux tiers des coopératives, sur le territoirede Bavière. Le tabreau no z8 résume l'évolution des activités de la
MOLKEREI ZENTRALE BAYERN.
La centrale commercialise le beurre produit par ses adhérents, ainsi quedes fromages, en quantités croissantes. Erle entrepose et affine lesproduits dans ses étabrissements de Nuremberg, Kempten et Munich"
Depuis 1956, elle fabrlque elle-même à Nuremberg des fromages fondus,
ainsi que du beurre fondu. EIIe approvisionne aussi 1es adhérents enfournitures et matériels de laiterie (26 millions de D.M, en 1967). Depuispeu enfin, eI1e commercialise les oeufs et les volailles de deux entrepri-
ses membres,
Les produits sont vendus sous les marques 'TBAYERNLAND", prenière marque ;
"FRANKENGoLD et sPEzr" ; "BAYERNLAND" détient la quatrième ptace du marché
allemand des fondus, derrière KRAFT, UNTLEVER et ADLER KÂsE (notamment
avec ses fromages en forme de saucisses "FLEIPA") " M.Z"B" représente aussi80 % des exportations d'Emmenthal allemand, elle a participé au progranme
national de vente de fromages en portion "DELICADO",
- HANSA MIEREI, HambourC "....."
- HANSA MEIEREI, Ltibeck
- ADELBYER MEIEREI, Flensburg ..,
- MIWTSA, Sarrebruck 
". .
- MILCHVERSORGUNG, Dortmund-Bochum
- MILCHYERSORGUNG, Aachen, Dtren,
Nordeifel
- SAUERLANDE GmbH, Ludenscheid 
".
- ZENTRAL MOLKEREI, AugsburC .. 
".
- MILCHWERKE, Regensburg
- MEIEREI ZENTRALE, Berlin
Millions de
litres
traités
Nombre
d'employés
100
61
70
90
115
115
100
100
80
60
25c
60
60
60
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EVOLUTION DE LIACTIVITE DE LA MOLKEREI ZEMRALE BAYERN
DE 1963 A 1967
No 78
1966 L9671965t9641963
632559542,6472,4 47O,9
47L r5
5l ,2
15r6
20 r7
518,2
65 ,9
2L,5
26,3
468 ,3
4L r8
13 ,8
T8 r'7
374,L
28,L
15r3
9 5
41O,5
32 rB
10r 8
16 ,8
18
3 086
11
3 555
5rl
I 661
8rg
2 c25
4r9
L 420
75 L67
L6 282
I 196
5 000
8 605
3 152
413
4 560
551
9 405
181
3 556 3 636
2o3
232
265
57 000
8 785
158
2 773
425428360 381325
28t29L295301 297
Ventes totales en nillions de D'M"
Exportations
- en millions de D"M.
- en tonnes
- Butter oil
- Divers : volailles' oeufs
Nombre de laiteries adhérentes
( oeufs,
Ventes
Nombre d'emploYés
milLionsR6par entes enition des v
tj-t 6totales en
de ,D=-IVI=
- Beurre
Beurre
Fromage
- Fromage
- 
Divers Produits
volailles) ..
- Fournitures aux
adhérentes ,.
l-aitiers
taiteries
Source z M.Z.B.
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Jusqu.oà présent M"Z
laits de conserve.
B. ne commercialise, ni les produits frais, ni les
La soeiété emploie 425 personnes, dont 2OO au service cornmercial. Ltexpor-tation (18 mlllions de D.M.) ne représente que 2,8 % des ventes totales;deux filiales de distribution ont êtê crêées récemment:à Milan "ITITERLACTA"S.A.R.L., à paris "r,AcrALUx" s.A.R.L.
BUTTER UND EIER ZENTRALE NORDMARK. à Hambourg
Cette union de vente couvre 1e territoire des Etats du Schleswig-Holstein
et de Hambourg z 29o laiteri-es sont adhérentes (9s % des laiteries de la
zone), 14 privées et 276 coopêratives.
Le chi-ffre d'laffaires s'est é1ev6 en 1962 à 3zb miltlons de D.M. (3bo mir-lions en 1966), répartis entre deux activités d0importance inégale.
1 Vente des produits des ts
I1 s'agit principalement de beurre :43 9OO tonnes en 1962 et de fromages(0 ooo tonnes). La B.E.z. vend également des oeufs (f aoo tonnes en 1967)
et des volailles (2 4OO tonnes) ainsi que des surgelés et des glaces(chiffre d'affaires : 1,7 million de D.M.)
2 - Centrale doachat our les adhérents
La B,E"z" approvisionne les laiteries adhérentes en fournitures (emballages,désinfectants, etc") et en machines. Le chiffre doaffaires s'est étevé, àn
1967 à 16,2 nillions de D.M.
La société possède des entrepôts et stations d'empaquetage
Liibeek, Itzehoe, Shackendorf : 360 personnes sont employées
à Hambourg,
Mais, en outre, Ia B.E.Z" Fpssède diverses participations dans des sociétésdans La "oSTHoLSTErNrscHE GEFLÛGEL s'cHr,ecurnREr" à wankendorf, qui est un
abattoir de vorailles ; dans ra société "NoRDBUTTER" qui possède deux
usines modernes à SchLeswig (production Lg67 I 2OO tonnes de beurre, b OOO
tonnes de lait en poudre) et à Hohenwestedt (capacité 1 mitlion de litrespar jour en beurre et fromage);dans une société commercialisant oeufs et
volailles;dans 18 autres sociétés, principalement des laiterles et des
sociétés commerciales.
53
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Aussi le chiffre d'affaires consotidé attelnt 1 milliard de D.M. environ.
Le but de la B.E.Z. NORDMARK est d'ailleurs de dépasser le stade actuel
de relations horizontales avec les membres, pour créér un groupe intégré
appuyé sur une trentaine dousines.
BUTTER ABSATZ ZEIVTRALE NIEDERSACHSEN
II suagit de I'union de vente de IoEtat de Basse-Saxe. Le chi.ffre doaffaires
slest éfevé à 3O3 mill-ions de D.M. en 1967 (285 milllons en 1966) " l'a
B.A."Z. a vendu en 1967 :
- 34 4OO tonnes de beurre
- 3 OOO tonnes de fromage
- 2 9OO tonnes de talt en Poudre
EIle a été l-'instigatrice du programme "DELÏCADO" qui associe une quaran-
taine de coopératives dans toute loAllemagne pour la production de fromages
en portions préemballéeset a porté en 1968 sur près de 19 OOO tonnes(marque DELICADO) 
"
LES FIRMES PRIVEES NATIONALES
J.A. MEGGI,E à Wasserburg
I1 s'agit duune firme famiLiale fondée en 1887. E1le oceupe une place
importante dans 1e sud de I'Allemagne et fabrique des produits spéciaux.
Le chiffre d'affaires suest élevê en ]-967 à fso millions de D.M"
J.A. MEGGLE emploie 1 OOO personnes dans deux usines principales à Wasserburg
et à Munich ; une troisième usine fabrique à façon des fromages "LIMBURGER'!''j:'
L'usine de Wasserburg traite en moyenne 3OO OOO litres par jour en fromages
et en beurre. ElIe reçoit, en outre, 2OO à 4OO OOO litres par jour de lait,
écrémé et de serum de laiteries voisines, qui sont transformés en poudre,
en caséine et en lactose.
Lousine de Munlch, "MILCHVERSORGUNG MUNCHEN" traite 3oo Ooo litres parjour, en lait de consommation et en produits frais"
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J.A. MEGGLE transforme annuell-ement 18o mittions de litres de lalt fraiset 3oo millions de litres de rait écrémé et de sérum en :
- beurre (15 tonnes par ;our), écoulé sous forme de rnini-plaquettesprincipalement, de beurre aromatisé
- fromages à pâtes molres, camemberts, spécialités de marque ,,RoMADouR,, et
"CROTTE DU DIABLE" (pour le compte de "BONGRAfN" Francei et "Li*burger';.
- lait de consommation et produits frais en Bavlère et surtout à Munich"
- 
poudre de lait et produits secs (entre gO et lZO tonnes par jour)
. poudre de lait écrémé pour aliments_veaux
poudre de sérum déminéralisée, déractosée, pour f industrle
alimentaire
caséine
lactose : MEGGLE est re premier producteur alremand avecdeux tiers de la production
Implantation
J.A' MEGGLE a connu un développement rapide depuis une dlzaine d'années
son implantation est encore essentiellement régionale" Cependant I à g %des ventes sont réalisées à 1'étranger :
- Lactose
- Cas6ine
- Poudre de sérum
- Atiments-veaux
en ltalie, au Japon
en Italie
en Grèce, en Bulgari"e, en ltalie
en Italie
en France (par t'intermédiaire de BONGRAIN)- Fromages
A cause de ses spécialités, et aussi de sa marque "MEGGLE",la sociétéa fait I'objet de propositions d'achat par des sociétés américaines et
en particulier "FOREMOST DATRIES" premier producteur mondlal de lactose.
. P" MAY à Kottingen
cefte-société, imprantée à Kottingen, produit du lait condensé, destinéprincipalement aux collectivités et vendu sous marque de oistrinuteur ;elle fabrique également du café solubre et du chewing-gum. six centspersonnes sont employées. P. MAY traite environ lOO millions de titresde lait par an et a un chiffre draffaires estimé à 80 millions de D.M"
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MI ERKE & SOHN K.G.
Cette société familiale possède deux usines:à Appeldorn (2OO OOO l-itres
par Sour), production de Lait concentré, et à Loose (4OO OOO litres par
lo.r"i, production de beurre et de lait en poudre, ainsi que d'al-iments
dt allaitement-veaux 
"
En 1967, la sociêtê a traité 18O miltions de litres en lait condensé,
vendu surtout sous marque de distrlbuteur ; en tait en poudre, vendu à
I'industrie alimentaire ou exporté (Asie et Amérique latine) ou transfor-
mé en al-iments-veaux"
WOHRMANN est, en effet, un des plus importants producteurs d'aliments-
veaux en Allemagne ; en l-964, 6 OOO tonnesi ont été fabriquées sous les
marques "NUKAlvlEi" et "FOKKAMEL" ; Ia soci.été fabrique ces ?-liT9lt" """"
licence de Ia société néerlandaise WESSANENTS KONINKLYJE FABRIEKEN' à
Wormerveer qui a dtautres firmes licenciées en France, en ltalie et en
Grande-Bretagne
WoHRMANN emploie 35O personnes et a un chiffre d'affaires de I'ordre de
80 mil]ions de D"M.
TI TRTE à HE1S 1ng
I1 s,agit d'une firme produisant essentlellenent des fromages à pâtes
molles, ainsi que des fondus. EIle possède deux usines :
- à Moosburg
- à Helsing : 2OO OOO litres par jour , transformés en camemberts et
autres pâtes moIles, fabrication de serum en poudre'
15O OOO litres par jour, transformés en fromages à pâte
pressée (Emmenthal-, Chester) et en fondus'
La société ernploie 5oo personnes et réalise un chiffre draffaires de 90
nillions de D.M, sous Ia marque "CHAMPIGNON" principalement' EIle a êtê
également I'objet de solllcitations de 1a part de groupes étrangers'
AT,T'RED HINDEI,ANG K"G 
"
L,usine principale est située à Steingaden. HINDELANG est avec "CAMEMBERT
iNousrnri" et i'EDELWETsS" (uNTLEVER), le principar producteur de pâtes
molles en Allemagne. Six cents personnes sont employées à Ia fabrication
de Camembert, de Brie, de fromages fumés. Le chiffre d'affaires a été de
30 millions en 1963, 50 nillions en l-965, 70 millions de D.M" en 1967
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HTNDELANG a une usine en participation avec la centrare coopérative
BAYERISCHE MILCHVERSORGUNG (FTancfoTt) 
"
. BOIiLE à Ber1in
Cette sociét6 privée approvisionne le marché berlinois en produits frals
et lait de consommatlon ; elle a reçu en 1966, environ 70 mil_rions delitres ; elle fabrique, en outre, de 1a crème glacée. Erre est encore La
seule société laitière allemande à posséder son propre système de dlstri-bution : loo magasins libre-servlce à Berlin, 50 magasins ordinairesàBerlln, t5 à Uambourg, 40 à erunswick.
LES FILIALES DES SOCIETES ETRANGERES
" 
D_EUTSCHE NESTLE GmbH filiale de NESTLE ALIMEIVTANA (Suisse)
DEUTSCHE NESTLE fondée depuis 1874, est lnune des filiales du groupe NESTLEqui possède en outre en Allemagne, MAGGI GmbH, sARorrr, FTNDUS-JOPA.
DEUTSCHE NESTLE' enploie 2 OOO personnes et réalise un chiffre d'affaires
de 35o millions de D.M. répartis entre quatre groupes de produits :
- lait et produits laltiers : NESTLE dispose de deux usines à Kappern (60
millions de litres par an) et à Hegge (4o miltions de litres par an).La collecte est transformée en lait évaporé et en lait condensé sucré,
en lai.ts en poudre infantiles et diététiques (PELARGON, NAN, BEBA, SEREMEL,
NIDO, MOLICO.'.).f,a production est entièrement écoulée sur le marché
allemand, mais NESTLE ne détient que 3 à 5 % du marché du lait évaporé
et 80 à 90 % de celui du lait condensé sucré, beaucoup moins développé"
- boissons instantanées, êD particulier le NESCAFE qui représente 60 % du
chiffre draffalres de DEUTSCHE NESTLE (qui détient 65 % du narché)"
- chocolat
- 
aliments pour bébés, la société a du mal à s'implanter sur le marché
solidement tenu par quelques marques :
HIPP (fabrichnt national)
ALETE (flIiaIe de ALLGAUER ALPENMILCH)
GERBER (vendu par CORN PRODUCTS)
GLUCKSKLEE
NESTLE 
" ". "
50 % du marché
37 % du rnarché
5 % du marehé
2 % du marehé
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MAGGï GmbH
Possède en Allemagne, quatre usines, à Hameln, Afferde, Singen et Ludinghau-
sen, produisant des potages en poudre (sachets), potages liquides (en boîtes)
des épices et des plats cuisinés" Le chiffre d'affaires atteint environ
28O millions de D.M" et 4 4OO personnes sont employées'
SAROTTI A"G "
Est le principal fabrieant de chocolat en Allemagne' La société empl-oie
3 5OO personnes à 1a production de chocolat en tabl-ettes, de poudre de cacao,
de pratines et autres articles de confiserie, dans deux usines à Berlin
et à Hattersheim. Le chiffre d'affaires s'est élevé en 1966 à 177 mitlions
de D.M.,en diminution par rapport à 1965 (193 millions).
FINDUS_.TOPA
Les deux filiales spécialisées FINDUS (surgelés) et J0PA (crèmesgtacées)
ont fuslonné en 1968.
FINDUS a une usine produisant des surgelés (légumes) à Gross-Reken. 7OO
personnes sont emplôyées. Le chiffre deaffairess'élève à 90 nitlions de
D"M"" FINDUS représente environ 30 % du marché allernand des surgelés.
JOPA et sa filiale J. PANKOFER à Munich,occupent la troisième place du
marché allemand des crèmes glacées Q5 % du marché) derrière LANGNESE-
UNILEVER(j'O%)ETTHEOSCHOLI,ERQO%),dEVANtMOTTAEtOEKTER"LA
société emptoie 600 personnes et le chiffre d'affaires est supérieur à
60 nillions de D.M.
Ainsi globalement,NESTLE forme en Allemagne un groupe alimentaire'imposant,
enployant 11 OOO personnes dans douze usines et réalisant un chiffre
d'affaires de 95O millions de D.M. Cependant, sa place sur le marché laitier
est réduite (lait concentré sucré, laits en poudres infantiles, srèmes
grabées) .
. KeAEt-qrnbH filiale de NATIoNAL DAIRY PRODUCTS (U.S"A.)
Cette société,créée en L927 par Ia filiale anglaise KRAFT pour I'importa-
tion de fromages anglais, est devenue une des plus importantes firmes
alimentaires sur le marché atlemand. Produisant d'abord des fromages, elle
a progressivement diversifié ses activités, surtout depuis 1954" Le nombre
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de prodults vendus est passé de 9 en 1954 à 260 en rg6g1968 le chiffre duaffaires aæxtuplé" ; entre L956 et
Activltés : KRAFT emploie en Allemagne 3 loo personnes dans cinq usi.nes :
- à Lindenberg, usine achetée en 1935,
molles et siège princlpal"
fabrication de fondus et de pâtes
- à Schwabmûnchen fabrication d'Emmenthal
- à Reicherrtshatrsen fabrication du Brick Trappistenk.ése (pâte pressée. 
,type St-Paulin), 2OO OOO litres par jour.
- à r'atttngbostel, usine créée en 1957, fabrication de fondus et fromagesfrais (69 miltions de litres en lg6?), cle, sauces, dêi plats cuisinéÀ,de margarine.
- à Karlsruhe, usine achetée en 1961,
de boulangerie"
fabrication de biscottes et produits
Le chiffre d'affalres de KRAFT est évalué à 4oo millions de D"M"
répartis entre :
I - les produits laitiers (fromages), 66 % du chiffre draffatrestraite annuellement environ 2oo mirlions de litres par an.
en 1967
; KRAFT
fromages fondus z 33 % du marché allemand, première place
avec les marques tt\rELVETAtt, "RAHMECK",
''HERZJUNGEO'
fromages frais :
fromages naturels,
et ''HERZJUNGEE'
''PHTLADELPHTA''
en tranches pnéemballéesi, marques : "KRAFT"
fromages importés de France (fromages de la S.A"F,R.), deGrande-Bretagne, du Danemark, de Hollande.
2 - les sauces *salades, Ies mayonnaises, les sauces tomate et ketchup
"KRAFTtt
3 - la margarine ("yELVA") et lrhuile de table ("KRAFT")
4 - les produits de boulangerie : les biscottes et différents pains diét6-tiques, les tartes préparées
5 - les plats cui"sinés à base oe pâtes "MfRAcoLr"
6 - les emballages plastiques "FRAPAN" ; ce premier produit, non alimentaire,
est commercialis6 par KRAFT depuis 196g ; il sert à enveropper les
aliments pour leur eonservation dans les armoires frigorifiques.
En outre, KRAFT a créé une division spéclale pour Ia vente d'assortiments
aux collectivités, marché en développement rapide I sont vendus notamment z
des sauces, mayonnaises, des huiles et matières grasseso du riz, des pâtes
et des confitures en portj"ons individuelles "
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Le tableau suivant retrace tuévotution des ventes de KRAFT.
ïl montre la croissanee considérabLe de ta soci-été, en même temps que sa
Aiu.""itication ; une diversification nouvelle pourrait être la fabrica-
tion de crèmes gJ-acées ; un essai vient, en effet, d'être réalisé en
Autriehe, sous la maïque utllisée aux U'S"A" "SEALTEST"'
Une force de KRAFT est son organisation commerciale propre, qui lui
donne un contact direct avec Ia distribution, sans passer par lointermé-
diaire de grossistes. Cinq cents personnes sont employées à la vente "
KRAFT sert d'agent de vente à ta S.A.F.R. pour ses fromages"
Lrexportation est très faible (fronages fondus vers la France en parti-
culi.Lr et I'Italie), mais sur le marché allemand, KRAFT occupe ta première
place pour :
- les fromages fondus GS % du marché)
- les fromages Préernballés
- les ketchuP
EVOLUTION DU CHIFFRE DOAFFAIRES DE KRAFT (AI]-CMAgNE)
ABLEAU NO 9
L9671960 1966r95319 51
400i.40 3005022
66LOO100
En 4LIIions 4e D"JVI.
- Ventes total.es
- Ventes fromagères
En pou tase
Source : Enquêtes
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- les mayonnaises
- les plats cuisinés à base de pâtes
- 1a fourniture des coLlectivités
. ALI,GAUER ALPENMILCH A.c. filiale de OURSINA (Suisse)
est la plus irnportante firme laitière opérant en Allemagne" Créée en 1905,
ALLGAUER ALPENMTLCH a,en Lg67,un capital de 30 mirlions de D,M. dont g7 %ont été souscrits par OURSTNA. Ette contrôle en outre quatre sociétés :
- ALETE GmbH au capitar de t5o ooo D.M" à Munich (Bo % du capitar)
- ALPURSA GmbH au capitar de ro mirrions de D.M" à Munich (Loo% du capltal),
* ST-URSUI,A WEINGUT UND WEINKELLEREI GmbH à Bingen (Loo % du capital de20 millions de D.M.)"
_ KONSERVENFABRIK GIFHORN GmbH à Gifhorn (Loo% du capital de I34 4oo D.M")
Ac tivltés
A.A"A. a réalisé en 1967, un chiffre d'affaires d,e 4O4 millions de D"M..4 OOO personnes sont employés dans cinq uslnes :
- à weiding (600 ooo litres/jour):lait condensé, baby-food à base de légumeset viandes
* à eiessenhofen (3oo ooo litres,/jour):lait condensé, tâits j.nfantiles,baby-food à base de eéréales
- à eaO Wurzach (3oO OOO litres,/jour):Iait condensé
- à Citfrorn : conserves de 1égumes, baby-foods
- à Bingen : domaine viticole, caves et station d'embouteillage de vins,
La société a dons diversifié ses activités.
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TABLEAU NO 80
REPARTITION DES VENTES DE ALLGAUER ALPENMILCH EN 1967
Produits Ia:Lt:Lgrq-(75 % du chiffre doaffaires)
ALI,GAUER ALPENMILCH a traité dans trois usines, 4OO millions de litres
en 1g67 " Le produit principal est le lait évaporé vendu sous la marque
ooBÂREN MARKE; qui représente 27 à 28 % du marché allemand (première place) '
La production d'ALLGAUER ALPENMILCH est doenviron 13O OOO tonnes"
Des laits en poudre infantiles sont également fabriqués (vendus sous la
marque "ALETE;9), ainsi que du beurre, des produits frais (pour l-a Bavière
uniquement), des poudres de glace etdes crèmes-dessert.
Af imeate,;L4fq4!-i1e-q. (2O % du ehiffre doaffaires)
Ces produits à base de céréales, de légumesetdeviandes, sont vendus sous
la marque "ALETEÎ' qui détient 35 à 40 % du marché allemand" IIs sont fabri-
qués dans l"es usines de Weiding et Biessenhofen, ainsi que par la filiale
GIFHORN KONSERVENF'ABRIK"
Boissans (S % Ou chiffre doaffaires)
Depuis 1963, ALLGAUER ALPENMILCH a acheté un domaine viticole'0vi1la sachseno'
et, er6ê une installation de vlniculture à Bingen. La filiale produit des
vins blancs et rouges et importe des vins de France (Corbières, Corse),
tous sont vendus sous la marque "GOLDENER OKTOBER'?" Le chiffre d'affaires
s'est éIevé en l-967 à Zt mittions de D"M.;un courant d0exportation vers
la Grande-Bretagne a êtê créé.
En poureentageEn millions de D.M,
75
20
5
303
80
2L
100404Total
infant i I es
1 ait iers
Vins
Produits
Aliments
Source : Estinaation
ALLGAUER ALPENMILCH est très bien implantée sur Le marché aLlemand dulait condensé non sucré, des dliments infantiles, du vin, avec ses marques
"BAREN MARKE", "ALETE" "GoLDENER oKToBER". Avec la libéralisation duMarché commun, ses positions sont cependant attaquées, en particurier
sur Ie principar produit, le lait 6vaporé, par suite de l,importation deproduits hollandais (e 8o B) et français (France-lait) qui onl pris prusde lO % du marché allemand.
I % seulement du chiffre draffaires est exporté :
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Par sa filiale "ALPURSA", ALLGAUER ALPENILTLCH commercialise en outre desjus de fruits importés drAfrique du Sud.
Conserves de léEumes
Par I'intermédiaire de la "KoNSERVENFABRIK GIFHORN", absorbée en 1g6g.
A noter que ALLGAUER ALPENMILCH a fondé un centre d'insémination artlfi-cielLe pour améliorer les races dans sa zone de colrecte.
Implantê!-Lqn
- lait concentré vers I'Italie du nord,
- vins vers la Grande-Bretagne,
- alinents infantiles vers I'Autriche où a été créêen 196g une filiale
"ALPURSA" à vienne pour ra commercialisation de produits du groupe.
GLUCKSKLEE, filiale de CARNATION (U.S"A.)
En 1925, CARNATIoN instalLait en Allenagne une filiale d'import-exportde lait évaporé. truis, en 1926, êt,ait, créée une usine à weustaat; avant1939 deux nouvelles usines étaient achetées mais sur Ie territoire actuelde I'Allemagne d.e I'Est (Waren et Allenburg),
Ar':t i v ité : aujourdrhui GLUCKSKLEE dispose d.e quatre usines en Allemagne
employant I OOO personnes.de I'Ouest,
- à Neustadtjour : la plus grosse usine raitière traitant 3oo ooo ritres par
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- â gad Essen, une usine eonstruite en 1952, produisant des aliments infan-
tiles et du chewing-gum
- à Markbreit, une usine construite en 1958
- 
à Gnlssau,
par an) 
-
une usine fromagère achetée en 196? (tS mittions de litres
I oduits laitiers G8 % du chiffre d'affaires)ô-Pr
GLUCKSKLEE traite annuellement 2OO millions de litres, pour la
fabrication de tait évaporé essentielLement. Elle détient l-a deuxième
place du marché allemand avec 16 à L7 % du marché, derrière J-a
filiale de OURSINA ; en outre, elIe exporte 50 % de sa production(Extrême-Orient, Grèce, Afrique du tiud). En 1967, la soci-êtê a commencé
Ia fabrication de camemberts (marqu<> ''GNISSANA'')'
20-AL iments infantiles
Les aliments infantiles sont fabriqués depuis
ta société américaine "BEECH NUT LrFE SAVERS''
détient 5 à 7 7o du marché.
1959, sous llcence de
à SaO EssEn" GLUCKSKLEE
3o * Chewi,ng:gum,
Fabriqué également sous licence de BEECH NUT LIFE SAVERS, les
chewing-gums sont vendus sous les marques "BEECH NUT'Î et "COLTtt '
4 - Petits dé ieuners instantanés
Le produi t, a êtê introduit sur Ie marché allemand en 1968
Ces divers produits, non laitiers, représentent entre 10 et L2 % du chiffre
doaffaires estimé en 1967 à I5o millions de D'M'
DEITSEHE_-LI-BEY",(u.s.A") filiale 
de LIBBY NAC NEILL AND LTBBY (U"S.A") et de swIFT
Crééeen 1926, pour I'importation des produits du groupe, Ia DEUTSCHE LIBBY
a acheté après Ia guerre plusieurs usines laitières dans 1e ord de
I'AJ-lemagne. Elle fabrique du tait évaporé dans trois usines, dont la prin-
cipafe 
"!t "it.rée à Leer ; :.2O millions 
de litres reçus d'une trentaine
de laiteries primaires, sont traités annuellement. Toute 1a production
est écoulée en Altenagne où la société détient Ia 3ène place du marché(11 à 12 %) du lait évaPoré.
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Dans la même uslne de Leer, est fabrlqué te ketc,hup, c'est-à-dj"re du
consentré de tomate " La soeiété empJ-oie de 35O à 55O personnes selon Ia
saison" Le chiffre doaffaires (lait + ketchup) est estlné à 85 millions
de D"M.
Mais DEUTSCHE LIBBY joue, en outre, un rôle commercial en important les
conserves dlautres filiales du groupe (des U"S.A", de 1iranee, dtftalie,
d'Israël, d'Autriche) en faisant sous-traiter diverses fabrications par
des entreprises aLlemandes 
"
cependant, erle noa pas une organisati"on de vente propre. En effet, ctest
une filiale du groupe amérieain de la viande "swrFT AI{D co?s qui assure
ra mise en marehé des produits ttLrBBY'', ainsi d?ail-reurs que ceux de la
flliale allemande de "GENERAL FOODST' (U.S.A"). SWIFT détient 50 % du capital
de I"a DEUTSCHE LIBBY"
. CH. cEByAIË_A-g- filiale de GERVAIS*DANONE (Franee)
Cette fll"lal"e, J"a plus importante du groupe GERVAIS-DANONE, est loune
des principal"es entreprlses laitières d!Allemagne" Créée en 192O à Colognepour llimportation de produits français, elle s'est réeLlement implantée en
A1-lemagne en 1930 (lorsquoune réglementation des importations a été
instituée) par r'achat de I'usine de la coopérative de Rosenheim (6 ooo
tltres par jour à 1'époque)"
Astivllég : actuellement CH" GERVAIS A"G. emplole I 3OO personnes et a
réalisé un chiffre duaffaires de t?8 millions de D"M" (219 millions de
francs) en 1967;quatre usines fonctionnent :
à Rosenheim, la plus importante (3oo ooo litres par Sour) ; 9o millionsde litres par an sont transformés en produits frais et en fromages àpâte molle ;l'usine produit, en outre, des dérivés du lait : protéines
lactose, sérum en poudre.
* à ochsenfurt (oo ooo litres par jour) 19 nillions de litres par an,
transformés en pâtes molles (Camembert et Brie)
* à Levern, participation prise en 1968 dans la société RICHTER K"G"
à ovenstadt, partieipation de 50 % dans la petite fabrique de fromages
cuits(Kochkâse) oe w, METTE K.c" chiffre d'affalres en 1966 : I boo ooo
D.M"
Une cinquième usine est actuellement en eonstruction à Gossmandorf pour la
fabrication de produits frais, yaourts et de fromages à pâte pressée
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En outre, GERVAIS A.G" dlspose de 22 dépôts de ventes et de deux filiales
commerciales (dont W.KOPPEN & Co KG" à Berlln-Ouest) "
Comme plusteurs sociétés Laltières allemandes, en par"ticulier ALLGAUER
ALPENMILCH etJ"A" MEGGLS,GERVAIS AG. a cxêê un centre d'insémination
artificielle à Rosenhelm utiLisant 35 taureaux (60 OOO inséminations
annueLles) .
Le chiffre d0affalres est à peu près également partagé entre les produits
fabriqués sur place (5O %) et les produits de négoce 60 %) "
La société est le plus important produeteur de produits frais en Allemagne
dont le marché est très fractionné entre les multiples laiteries urbaines.
Loeffort est mis sur le développement des produits sous marque :
I - produits frals : Huttenkâse, petits srrisses, Cibulett
2 - fromages : Camembert, Brie
Csoigg_ançe
Depuis 3 ans GERVAIS A.G. a une croissance ralentie et ses résultats se
sont dégradés :
Ces difficultés proviennent doéchecs commerciaux et de Ia résistance
qu'offrent 1es laiteries urbaines habituées depuis I93O au monopole des
ventes dans leur zone doaction"
EVOLUTION DE GERVAIS A.G, 196T-1967
ABLEAU NO 8
L964 196 5 1966 L967196 1 L962 1963
2O5 16 18 2L9T32 159 193106,
2,9L 2 r383 ,53 3 ,86 3 o84,r5 3 3
Chiffre doaffaires en
mil-li"ons de francs
Cash" flow en Pourcentage du
chiffre d'affaires ". . '. "
Source : rapports annuels
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. DANONE GmbH filiate de GERVAIS-DANONE (France)
11 s'agit d'une société de distrlbution créée en 1966. Elle possède cinqttépôts de vente en Allemagne pour Ia commercialisation des yaourts produitspar lousine de Strasbourg,
" GEBEUDER IMMI,E& filiate partielle de BEL (France)
Cette fromagerie fabriquant de l0Emmenthal (3OO personnes) abrite depuis1960, un atelier de fabrication de fromage fondu vendu sous la marque
''LA VACHE QUI RITI' .
. MARGARINE UNISN filiale de UNTLEVER
Les intérêts A'UNILEVER en Allemagne fédérale sont considérab1es. Leg.rcupe y enploie 36 OOO personnes et r6alise un chiffre d'affaires de 4
milliards de D.M" répartis entre de multiples activités.
a)
b)
chimie
fabrication de papier"set d'emballages (paprnnFABRrK SELTMANS, H" Nrcor,Aus
FOLIENFABRIK)
c) fabrication de détergents, savons, produits cosmétiques (suNLrGHT)
d) fabrication de gralsses alimentaires et de tourteaux
e) fabricatlon de divers produits alimentaires
Les activités al-imentaires (matières grasses exclues) comprennent :
- 
produits laitiers
MARGARINE UNION a deux filiales fromagères :
uNroN KIiSEWERKE à Hambourg et à Neue ulm, produit des fromages
fondus sous la marque "MTLKANA'r et détient 1a deuxième place
sur le marché (3O %) derrière KRAFT"
EDELWETSS MTLCHWERKE, dont I'usine principare est à nierr(Kenpten) possède trois autres unités de production à schlachtern
schwenden et schongau. La société est parmi res trois premiersproducteurs allemands de fromages à pâtes molles (Carnembert,
Brie : 35 tonnes par jour) vendus sous la marque "EDELWErss".Elle fabrique aussi du tactose (4 tonnes par jour) et appro-
visionne en lait et produitsfrais les villes de Kempten,
Sonthofen et Krumbach.
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Depuis 1968, "EDELWEISS" commence à commercialiser dans le
suà ae I'Atlemagne des yaourts sous Ia marque "ELITE". En
Lg67, Ia société a trait' LzO millions de litres de l-ait et
50 millions de litres de sérum. Le chiffre d'affaires s'est
éIevé à zo mittions de D.M. environ.
La filiale LANGNESE-IGLO, occupe la première place sur le
marché des crèmes glacées avec une part de 50 %. Ses deux
usines de Hambourg et de Heppenheim ont une capacité annuelle
de 65 miltions de litres de crème glacée. Le chiffre d'affaires
est estimé à 3oo mll-lions de D.M.
surgelés
UNILE\IER, détient un tiers du rnarché à travers la filiale IGLO-
FEINFROST à Hanbourg. Le chiffre d'affaires est estimé à zo
miltions de D,M.
- 
poissons
MARGARINE :UNION possède une participation majoritaire dans
t'NORDSEEt',groupe compren"ant une flotte de pêche, des usines de
transformation et un circuit de distribution dans toute
I 'Allemagne.
- viande
E. SCHAFTT, est la filiale spécialisée" Elle produit des
conserves et des potages (uuox, RoYco) et oceupe 7OO personnes
dans ses usines drAnsbach et Nurnberg. Le chiffre draffaires
s'est élevé en 1965 à ZO'mittions de D.M.
" ADLER KÂSE filiale de coRN PRODUCTS (U.S.e.)
Cette société familiale créée en L892 a donné en 1968 une participation
importante de son capital à Ia filiale allemande "DEUTSCHE MAIZENA" du
groupe américain "coRN PRoDUcrs".
ADLER XÂSf, emploie 3OO personnes dans ses usines de Wangen et Oberrente
dans I'A11gau
La société produit des fromages fondus et détient environ 10 % du marché
allemand, Aerrière KRAFT et UNILEVER. Le chiffre d'affaires est estimé
à 60 millions de D.M.
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En dehors de cette filiale, CORN PRODUCTS produit
- les produits 'TMAIZENAfT : bouillies
- les produits "KNORR" : potages à Heilbronn
- Ia margarine ttMAZOLAtt
- les aliments infantiles "GERBER" à Cuxhaven
. MOITA GrnbH, fitiate de MOTTA Spa (Italie)
en Allemagne
Le groupe MorrA a erêê I'usine de wiesbaden en Lg64r ên Jy' investissant18 millions de D.M. environ. 3so personnes sont emproyées et res ventesen 1967 se situent entre 20 et,30 millions de D"M.
La vente des cràmes glacées en représente 7O%: lrusine produit 65 OOOlltres de crèmes glacées par jour. et détient 4 à 5 % du;;;;;'"ii"JIio.
Le reste du chiffre draffaires (34 %) provient de la vente de diversproduits importés dfrtalie (pâtes, confiserie, vermouth, surgelés, iusde fruits).
PrinciPale
production
Part des
exportations
dans Ie C.A.
total
en%
Part du
lait dans
le chiffre
d'affaires
total
en%
Quantité
de la,it
traitê
en
millions
de litres
Nombre
d'emploYés
Chiffre
d'affaires
en
millions
de D.M.
Statutjuridique
PALES ENTREPRISES LAITIERES ALLEMANDES EN 1967TABLEAU NO 82 LES PRINCI
400 75
227 58
300 100
248 100
2o,0
2o,0 88
I Lait de
conserve
Lait de
conserve
Lalt de
conserve
Lait de
conserve
Fromages
Lait de
conserve
Fromages
Produits
spéciaux
ALLGAUTIR ALPEN-
MILCH
SÛD-MILCH
Privé
filiale
de
OURSI}[A
Coopérative
WESTPHAISN LIPPE Coopérative
B.M.V Coopérative
KRAFT Privéefiliale de
NATIONAL
DAIRY
GLUCKSKLEE Privéefiliale
de
CARNATION
PrivéeJ .A. MEGGLE
4o,4
238
t84
130
400
150
150
4 000
707
3 100
t ooo
r ooo
I
H(oÈ
I
66
100
50
II80
plus 3OO
millions
de litres
sérum et
lait
écréné
TABLEAU NO 82 ( Suite)
Principale
production
Produits
frais
Lait de
consonxnation
Fromages
pâtes molles
Lait de
conserve
Lait de
consommation
Lait de
conserve
conserve
Lalt de
Part des
exportations
dans le C.A.
total
en%
Part du
lait dans
Ie chiffre
d'affaires
total
en%
25
100
100
too
100
100
Quantité
de lait
traité
en
nillions
de litres
L20
plus 50
millions
de litres
de sérum
133
L20
185
100
]-20
180
Nombre
d'employés
350
650
550
r 300
2 000
Chiffre
d'af fai-res
en
millions
de D.M.
178
85
350
100
70
80
85
Statutjuridique
Privée
filiale
de GERVAIS
DANONE
Coopérative
Privée
filia le
de
UNILEVER
Pr]-Ve
filiale
de NESTLE
Prl-vê
filiale
de LIBBY
Mac NETL
Pr].ve
MILCHHOF MT]NCHEN
EDELWEISSMILCH-
DEUTSCHE NESTLE
GERVAIS
LIBBY
WOHRMANN
MOHA
WERKE
Source : Enquêtes
I
H(o
C,'
I

bAUTRES PAYS EUROPEENS
6I - ESPAGNE
62 - ITALIE
63 . IRLANDE
64 - FRANCE

61.
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AUTRES PAYS EUROPEENS(I)
ESPAGNE(2)
L'Espagne a une faible production laitière(gz mittions d'hl en 1966)et sur-tout une partle minime de cette production est livrée à I'industrie detransformation : 23 % solt 8,5 nillions d'hI. Les intérêts étrangers sontfortement représentés dans cette industrie.
COMMERC]AL NESTLE S.A. A pour flliale "DERIVADOS
LACTEOS (crèmes glacées)
Usines à Villadecans : crèmesglacées ; Villaviciosa : lait
condensé sucré ; Villavicio-
sa : fromagerie ; Madrid : :glaces ; La Penilla- : Iait en
poudre I Puente Cesarès : lai
condensé ; Patma : Iait en
poudre ; Léon : lait pré-
condensé ; Santander : lait
concentré - marques "LA
RA" (lait condensé) et "cAMy"(glaces). C'est 1a plus impor
tante firme laitière en
Espagne.
(1) Qui n'ont pas fait I'objet d'enquêtes sur le terrain(2) voir document du c.N.c.E. consacré à I'industrie raitière en
Espagne.
LES INTERETS ETRANGERS DANS L'INDUSTRIE LATTIERE ESPAGNOLE
TABLEAU NO 83
Nom de la société Filia]e de Activités
ActivitésFiliaIe deNom de la société
MASSANES Y GRAU S.A.
à Barcelone
INDUSTRIAS LACTEAS
LEONESAS à t6on (rr,lsa)
-198*
OURSINA 62 %)
r 963
NATIONAL DAIRY
PRODUCTS 1968
GERDABEL ESPANOI,A
QUESER]AS FRANCO-
ESPAGNOLAS à Madrid
MARISA S.A.
Barcelone
GERVAIS-DANONE
Go %)
BEL Q5 %) L967
ROQUEFORT SOCIETE
et GENVRAIN (95 %)
BEATRICE FOODS(88 %) L967
UNILEVER (}OO %)
1968
Fabrication de fromages,
beurre, lait en Poudre, Qà-
séine (marque M"G.) - 650
personnes - usines à Sebares,
Seo de Urgel, AmPurias,
Villatba, 0rdones, Gualta,
Penafiel, Leganes - Chiffre
d'affaires : 6OO millions de
pesetas - gros investisse-
ments en cours (15O millions
de pesetas)- aO /o de Ia Pro.
duction espagnole de Pâtes
pressées - 30 % de Ia Produc-
tion de fondus 
"
Fabrication de lait condensé
sucré, de lait en Poudre, de
lait stérilisé. Usines à
Léon, Orbigo, Cancienes, Reme
25O personnes - Chiffre d'af-
faires 1967 : 5OO rnillions de
pesetas - marque "ALY" 
"
Une usine neuve à Pampelune :
yogourts DANONE, fromages frais
GERVAIS, fromages fondus et
pâtes pressées BEL - CaPaeité
I5O OOO litres Par jour.
Investissement de 17O millicns
de pesetas 
"
Deux usines à Palencia et
Burgos ; production de froma-
ges de brebis ( I 5OO tonnes -
marque POK) - fromages fondus(PoLrTo) 
- 
pâtes pressées
(PORT-SALUT) 
.
Fabricant de crèmes glacées
Usine neuve de fabrication de
fromages fondus à Bilbao en
1968 
"
a
-r99*
62"
ruBLEA!_"l{:_9!" ( suite )
ÏTALTE
LOCATELLI S.p.a 
"
NESTLE
PREALPTNA S 
"p.a. NESTLE
10 usines produisant des fro-
mages, de Ia charcuterie, desproduits de tomate 
" 
Usines
fromagères principales àCisterna et Robbio ( fromages
fondus) 
"
Production de lait condensé
et de lait en poudre; usi_ne à
Abbiategrasso 
"
Nom de la société Filiale de Activités
JACKY ESPANOLA
S.A.L.A. à Barcelone
MANTEQUERIAS ARIAS
OVIEDO
UNILEVER 1968
GENVRAIN (5O %)
1966 avec
''CoMPANTA DE
INDUSTRIAS
AGRICOI"AS" (SO 71
GRACE T968
Usine de production de yaou
Une usine de production
d'aliments*veaux 
- 4OO tonnes
en 1967 
- Chiffre d'affaires :
14 millions de pesetas.
Principal producteur de beur-
r€, plus poudre de ]ait, plus
fromages. Usines à : Oviedo :beurre 
- Canbro : poudre *
Arriondas ; fromages et sérum
en poudre 
- Medina de Rio
Seco : fromage.
Source : Divers documents
INTERETS ETRANGERS DANS L'INDUSTRIE LAITIERE ]TALIENNELES
TABLEAU NO 84
Dénomination de la
firne Filiale de Activités
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TABLEAU N'1-84 (Suite)
ActivitésFiliale deDénomination de la
firme
Usine à Fossano : Iait concen-
tré, lait en poudre, Parmesan,
Iait Guigoz, Iait de consom-
nation upérisé - Chiffre
d'affaires 1967s3 151 millions
de lires.
Production de crèmes glacées
Usines à Milan et à Casavatere
Chiffre d'affaires 1966 :
6 nilliards de lires.
Production de crèmes glacées
et de fromages fondus, Pre-
mier producteur italien de
crèmes glacées * Chiffre
d'affaires I966 : 11 nilliards
de lires.
Crèmes glacées et confiserie.
Quatrièrne place sur le marché
italien des crèmes glacées -
Chiffre d'affaires 1966 :
4 nilliards de llres
Une usine de fabrication d'a-
liments-veaux à Cortezzana *
I tour SpraY - 6 5OO tonnes
d'aliments en 1967 - Chiffre
d'affaires : 1,5 milliard de
Iires.
Productlon de fromages de
brebis en Sardaigne.
OURSINA (TOO %)
1955
GENVRAIN 50 %
196 6
ROQUEFORT
SOCIETE 90 %
UNILEVER
UNILEVER
GRACE I967
OURSINA S .P "a.
ELDORADO S.P"a. à
SPICA à NaPles
TATJNARA S .P.a. à
S .I .S.A. à Milan
CASSERIA FRANCO-
ITAL]ANA
Turin
Parme
Source : Divers documents
63
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IRLANDE
Ltrrlande est avec la Franee le pays où la production raitière s,est accrueIe plus rapidement durant les dernières années : plus 3r5 % par an de1960 à 1965 (France plus 3,8 /o par an) .
L'industrie l_aitière s'est beaucoup développée (plus 6g % d,e fgSZ à Lg67),en particulier la production de fromages, de lait en poudre, de beurre,de "chocolate crumb" (mixture de rait concentr6 sucré et de crème decacao servant de base à I'industrie chocolatière)" En conséquence, lesdisponibilités exportatrices sont passées d,e 2,9 millions d'hl à 7 millionsd'hl. Le Royaume-uni est re principar exutoire:en 1966, sur un totard'exportations estimé à 43,g nillions de dollars, 36,1 ont été oirigéssur Le Royaume-uni ; I'Irlande a fourni en l-967, 6 % du beurre et du fro-mage' 7 % du lalt en poudre et3o7o du "chocolatecrumb" consommés en Royaume-Uni 
"
L'installation dtentreprises étrangères est favoriséepar res pouvoirspublics, aussi un certain nombre de firmes, principalement britanniques,ont-elles créé des filiares en rrrânde depuis 4 à s ans.
'' o-l:
LA FRANCE
Les principales entreprises
tableau no 86 suivant :
françaises sont reprises pour lg66-1g67 au
64
LA PRODUCTTON I,AITIERE IRLANDAISE
T No 8b
1960 1965
26,7 31, 4
L 284 r 537
Production totale en millions d'hl
Nombre de vaches laitières (en I OOO)
Rendement par vache en litres par an 2 Lsc 2 250
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]NTERETS ETRANGERS DANS L' INDUSTRIE I'AITTERX IRLANDAISE
T No g6
ActivitésFilia1e deNom de la société
Usine fromagère : Cheddar,
Chester, pâtes molles à Wexford
(22O OOO litres Par iour)
UNIGATE
Grande-Bretagne
80 7o
WEXFORD CR3AMERY
Ltd
Fromagerie : Cheddar - 18O OOO
litres Par jour
UNIGATE
Grande-Bretagne
20%
KILMEADEN CREAMERY
Usine de Produetion de caséine
et de lactose
UNIGATE
48%
IRISH MILK PRODUCT
Ltd
FromagerieUNIGATE45%
RATHDUFF CHEESE CO
Ltd
Fromagerie à West Cork
EXPRESS DAIRY
Grande-Bretagne
80%
CARBERRY MILK
PRODUCTS
Usine à Rathmose - L26 millions
de litres Par an, transformés
en butter oil et chocolate cnunb
exportés vers le RoYaume-Uni
CADBURY
( Grande-BretagneFRY CADBURY Ltd
Une autre usine en construction
à Llstowell
Usine à Lough Egish Produit
de la poudre - 15O OOO litres
par jour
GI,AXO
Grande-BretagneGLAXO FOODS Ltd
Uslne à Dublin - 13o ooo litres
par jour - 2/3 lait de consom-
mation - L/3 crème glacée -
8OO personnes
GRACE
U. S .4.HUGHES BROTHERS Lt
Une usine de lait en Poudre à
MalIow
BORDEN
U. S .4.BORDEN Ltd
Une usine chocolate crumb à
Mallow
ROW}TTREE
Grande-Bretagne
ROWN'TREE MAC INTOS
( I reland)
Source : Divers documents
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CONCLUSIONS (1)
I - Ltindustrie laitière européenne, dans chacun d.es pays étudiés peut ap-paraître d.ispersée si lcon considère sa fonction de collecte et de
transformation à travers les statistlques des quantités traitâes par
entreprlse; en revanche, du fait de la spéeialisation des firmes, silron prend comme référence leur impact sur le marché dlun prod.uit donné,
nos enquêtes ont montré des situatlons d'oligopoles sur Ie marché deplusieurs produits laitj"ers, en particulier des laits in4ustri.els (laits
concentrés sucré et non sucré - laits en poudre instantanés - Iaits in-fantiLes), des fromages fondus, des crèmes gracées; pour les produitsfrais et le lait de eonsommation et pour certains types de fromages(pâtes press6es, cuites), on observe aussi dans quelques pays la pré-
sence de firmes dominantes, cependant que Ie marché du beurre est celui
où ta <iispersion est la plus consj-dérable.
2 - La concentration analysée du point de vue des march6s est encore ren-forcée d.u fait que, pour certains prod.uits, les mêmes firmes sont ren-
contrées dans plusi.eurs pays.
Les principaux groupes
- NESTLE pour :
- OURSINA pour :
opérant à 1téchelle européenne sont :
. le lait concentré sucré
" 
les laits infanti.les
. Ia crème glacée
. les fromages
. les laits concentrés sucré et non
. Ies laits infantiles
. les fromages
sucré
(1) ces points seront développés dans le troisième tome à paraître.
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- KRAFT (WRTTOWRT, DAIRY PRODUCTS) POUT :
. les fromages fondus
. les fromages Préenballés
. Ies frornages frais
- CARNATION Pour Ie lait concentré non sucré
- UNILEVER Pour
les fromages fondus
les crèmes glacées
les produits frais
- GERVAIS-DANOM Pour
les produits frais
- BEL pour
. les fromages fondus
- GRACE (U.S.R.) pour :
. les crèmes glacées
3 - Ainsi peut-on distinguer selon le degré de concentration
IO Ies narchés coneentrés au niveau européen :
. Iaits concentrés sucré et non sucré
. laits infantiles
. fromages fondus
. crèmes gràcées
2o - les marchés concentrés au niveau de certains PaYS r cataetétisés soit
par Ia présence dtune ou plusieurs firmes dominantes :
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lait de consommation en Grande-Bretagne(UNIGATE, EXPRESS.DAT RY )
lait de -consommation aux pays-Bas(c.M.c. 
- N.M.U. )
lait de consommation en Belgique
(LA CSOONS )
lait de consomniation en France (GENVRATN)
fromages frais en France
fromages frais en Grande-Bretagne
soit par f interventlon d'unions de vente dans les pays à organisation
coopératlve ;
beurre et fromage au'Danemark
beurre et fromage aux pays-Bas
beurre et fromage en Allemagne fédérale(moins nettement)
30 - Les marchés dlspersés
beurre , en France principalement, en Belgique
poudres de rait en vrac, en France, en Allemagne
fromages, en France, en Belglque, en Italie
Iait de consommation et produits fraisr êDAllepagne, en Italie, en Espagne.
4 - Les grandes firmes laltlères installées en Europê (plus clè Loo rritllons dedollafs de chlffre d'affairês en 1966) peuveRt atrssi être claesées selonleur alrê de développènênt. ,
I o Flrthes tionales
Ayant fondé reur croissanqe sur ra fourniture d'un ou de prusieurs marchésde prodtiits dâns un pays donné (identité ou Bâys de proàuêtioù et du pays
narché) exemple :
- UNIGATE et EXPRESS-DAIRy en Grande-Bretagne
- GENVRAIN, SAPIEM, U.L.N. - NEGOBEURÉUtr' en Frânce
- GALBANI en ItaLie
- CooPERATIEVE MELK CENIRALE - NMU aux pays-Bâs
- MOLKCETfIRALEN Stockholm, en Suède
5-
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20 Firmes exportatrices
Ayant fondé feur croissance sur I'exportation dtun ou plusieurs produits,
à partir d'un pays de production (non identité du pays de production et
des pays marchés) exernPle :
- coopERATIEVE CONDENSFABRIEK "FRIESI,AND" (Pays-eas)
- c'est aussi Ie cas des unions de vente des Pays-Bas et du Danemark"
30 Firmes internationales
Ayant fondé leur crolssance sur la fourniture d'un ou pluSieurs marchés
dL produits à partir de plusieurs pays de production (plusieurs pays de
production et plusieurs pays marchés) :
- soit firmes spécialisées : CARNATION, lait concentré non sucré
GERVAIS-DANONE, Prôduits frais
- soit firmes Po1Yva1entes NESTLE
OURSINA
KRAFT (National DairY Products)
UNILEVER
L'étude a distlngué trois catégories de grandes firmes laitières : coopé-
ratives privées, nationales, filiales de firmes internationales' Il semble
que I'évâlution de la conceRtration ne laisse subsister que deux catégo-
"i"" : Ies coopératives 
et les filiales de firmes internationales ; c'est
notamment Ie cas déjà au Danemark, aux Pays-Bas, en Allemagne' en Espagne
et en Belgique. L'Angteùerre est un cas particulièr, puisqu'i1 n'y existe
pas ae coàpératives de transformation. La France est le seul pays europ6en
où opèrent encore plusieurs groupes privés nationaux (cf. tableau no 86)'
Cet état de choses est dû pour.une part à I'intervention des pouvoirs pu-
blics qui ont freiné Ia pénétration des groupes internationaux durant }a
dernière décennie.
Une conséquence est que les politiques laitières nationates, vis-à-vis des
échanges en particulier, ont tendance à stappuyer sur les coopératives'
Le commerce mondial des produits tend à suivre alors schématiquement les
impulsions de deux types de centres de décisions :
- les grandes firmes internationales,
- les Etats par Ie canal des coopératives et de leurs unions (cf. le rôle
des "Dairy Board" australien et néo-zélandais) et les tentatives de
création d'organismes équivalents au Danemark (DENMARK DAIRY COMPANY),
aux pays-Bas et en Allemagne (MILCH FETT UND EIERKONTqR).
2C9
6 La localisation des usines des groupes opérantIiée aux zones à forte densité laitière. euatreattiré 1es investissements (cf. carte) z
7
Dans lrindustrie Iaitière
se de I'intégration de la
agricoles et alimentaires"
à 1téchelIe européenne semb,le
régions, en particulier, ont
ir se passe, en querque sorte, re phénomène inver-production mise en place par drautre,s industries
- la Normandie (ouRSrNA, NESTLE, GERVA]S-DANONE, CARNATTON)
- la Betgique (NATTONAL DArRy PRoDUCTS, uNTLEVER, NESTLE, çARNATT9N, GER-VAIS-DANONE, BEL).
- les Pays-Bas (NESTLE,' OURSII\A, CARNATION)
- la Bavière (lresrl-n, ouR.sINA, NATTONAL DAIRY PRODUCTS, UNïLEVER, GERVATS-DANONE ) . ."
cependant, pour 1a faùication de certains produits (produits frais, crèmesglacées, fromages fondus) les usinâssont oisposées auprès d.es centres deconsommation (Parid, Madrid, Milan, Londres, Hambourg, Munich par exemple).
une autre tendance, ont.irré. est la spéciarisation des fonetions entre dif-fére'nts types dtentreprises au sein de lrindustrie laitière, en particulierune dissociation entre les fonctions de collecte et de p""*iè"" transforma-tion d'une part, et res fonctions de seconde transfo"*.iiorrr-â" rni". 
"r,marché et dtexportation drautre part. ces dernières sont de prus en plusassumées par res grandes firmes ou par des organismes spécialisés terles lesunions de vente coopératives, produisant des articles oi;-;i;;à.é" 
"o.r"marque.
Le rôle de la majorité des entreprisesIes produits en vrac (beurre, poudre,intersticiels.
laitières serait alors de fabriquer
fromages) et de fournir les marchés
A la limite,les grandes firmes n'ont prus besoin de s'approvisionner auprèsdes producteurs agricoles et passent par rtinterméaiaire de ces entreprisestampon : KRAFT en particurier, applique cette politique et correcte très peuclest aussi le cas en général d.es entreprises fabriquant les fromages fon-.dus, les produi-ts frais (cf" DANONE), fL" crèmes gtacées, les laits infanti_les. .
vu sous cet angle, une typologi-e de r'industrie laitière pourralt(avec différents degrés) :
i...1 ,
distinguer
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LES GROUPES OPÉRANT A L'ÉCHELLE EUROPÉENNE
DANS LE DOMAINE DE L'INDUSTRIE LAflÈRE
I I - Nestlé
I 2 - O'ursina
I 3 - Kraft (Nafional Dairy Products)
- 
4'Carnation
I 7'Bel
LÉGENDE COMMUNE
LOCALISATION DES UNITÉS DE PRODUCTION
ffi
A Usine polryalenle
t] laits de conserye
O Fromagerie
V Produits frais
I Crèmes glacées
Zones ayanl une densitÉ laitiàre
supérieure à 50Ohl/kn' en 1960
-t
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- les firmes primaires pour lesquelles la fonction de colrecte et cle trans-
'formation est prépondérante (cas de la prupart des coopératives de base).Localisation sur les zones de production taitlère.
les firmes secondaires, pour lesquelles Ia fonction de commercialisation
et"deseconde transformation est prépondérante (importance de ra marque).Locarisation près des marchés de consommatlon (ex : DANoNE, cHAMBouRcy,etc").
les firmes intégrées où sont équi-librées les fonctions de collecte ettransformation et les fonctions de commereiatisation (NESTLE, OURSINA,etc. ) .
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INDEX DES FIRTMS CITEES PAR PAYS
Pa.ge
ALLE-N/IAqNE
- ADELLYER MEIEREI
- ADLER KÂSE
- ALETE
- ALI,GAUER ALPENMILCH
. ALPURSA
- BAYERISCHE MILCHINDUSTRIE
- BAYERISCHE MILCHVERSORGUNG (B.M.V" )
* BIELEFELD.HERFORD MILCHWERKE
- BOLLE MEIEREI
. BRUTEREI
- BUTTER ABSATZ ZENTRALE NIEDERSACHSEN
- BUTTER ABSATZ ZE}fIRALE OSNABRÛCI{
_ BUTTER UND EIER ZEÀITRALE NORDII4ARK
- BUTTER UIID EIER ZENTRALE OLDENBURG
- CAMEIIIBERT INDUSTRIE (Charnpignon)
- DANONE
- DAUERMILCHWERK KUNZELAU
- DENIKA LEBENSMITTELVERTRIEB
- DET]TSCHE LIBBY
- DEUTSCHE MAIZENA
- DEUTSCHE NESTLE
- EDELWEISS MILCHWERKE
- FINDUS - JOPA
. GERBER
L92
185
r85
r85
172
170
L73
181
L73
r78
t67
L77
:167
180
igr
169
izs
188
L92
r8l
r91
L82
r81
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- CH. GERVAIS
- GIFHORN KONSERVENFABRIK
- GLUCKSKLEE
- HANSA MEIEREI HAI!tsURG
- HANSA METERET r,iiencx
* A. HINDEI.,ANG
_ HIPP
- IGI,O-FEINFROST
- IMMLER (Gebruder)
- JOPA
- KRAFT
- KURHTSSISCHE MOLKEREIZENTRALE
- I,ANGNESE_IGLO
,- MAGGI
- MARGARINE UNION
- P. MAY
- J.A. TMGGLE
- MEIEREI ZENTRALE BERLIN
- W. iIIETTE
_ MILCH FETT UND EIER KONTOR
- MILCHHOF KôLN
- MILCHHOF MÛNCHEN
_ MILCHVERSORGUNG AACHEN - DÛREN - NORDEIFEL
- MILCHVERSORGUNG DORTMUND - BOCHUM
- MILCHWIRTSCHAFTLICHE VEREINIGUNG DES SMRLANDES
- MILCHWERKE LUDWIGSBURG
- MILCHWERKE OSTHANNOVER
- MILCHWERKE REGENSBURG
- MILCH ZE}ITRALE MANNHEIM _ HEIDELBSRG
- MILEI
_ MIVIT
Page.
r89
55
L87
166
I?5
r80
181
192
19r
20
L82
L67
r92
L82
191
L79
178
L75
189
L67
L74
L72
L75
175
L67
r69
L74
I75
r73
169
169
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PaEe
- MOHA
. MOLKEREI UND EIER ZET\ITRALE RHEINI.,AND-PFALZ
- MOLKEREIVERBAND FÛR OSTFRIESLAND
- MOLKEREI ZEMRALE BAYERN
- MOLI{EREI ZENTRALE HESSEN
- MOLKEREI ZEI{TRALE SUD-WESTf.
- MOLI{EREI ZENTRAI.E WESTFALEN-LIPPE
- MOTTA
. NORDBUTTER
- NORDMILCH
- NORDSEE
- OEKTER
. OMIRA
- J. PANKOFER
- SAROTTI
- SAUERLANDE
- ST URSUI,A WEINGUT
- E. SCHAFFT
. Th. SCHôLLER
- SCHWARZWALDMTLCH
- SÛDMILCH
- SWIFT AIID CO
- TICHTEN
- UNION KASEWERKE
- VEREINIGTE I(ASEREIEN DES WURTEIIBERGISCHM{ ALLGAUS
- VEREINTGTE MÔLKEREIEN
- VERKAUFSVEREINIGI]NG RHEIN MOLKEREIEN
- WESTPHALEN LIPPE
- WOHRMANN & SOHN
- ZEMRAL MOLKEREI AUGSBURG
17L
L67
I67
175
]-67
r67
r67
193
177
r73
L92
r82
]73
r82
r82
175
185
L92
L82
L74
168
191
L67
L67
"L67
L74
180
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BELGISUE
- ANICO à Zandhoven
- ARDENNES ET GAUME (S"e.a.G.) à Recogne
- ARTIC à lot
- CARNATION à LOUVA1N
- CEII'IRALAIT à Chimay
- COMELCO à Aalter
- DANONE à Rotselaar
- DE II{ELKWEG à XAT1O
. DIXMUDA à K1ETKEN
- ELVAPO à Elverdinge
- EUROLAC à Moorslede
- FRANCO-SUISSE (FROMAGERIE) à FOTEST
- CH. GERVAIS, extension belge à Jauche
- INCO à Gand
- INZA à Schôten
- JACKY à Grand Bigard
- LACSOONS à Rotsetaar
- LILAC à Zonhoven
- MILKANA à METKSEM
- NESTLE à Hamoir
- NoSTA à Opwijk
. NUTRELLA
- ST PAULUS à Langemark
- SAI!tsRE ET MEUSE à AUVEIAiS
- SOFROBEL à ANdETTECht
- SOPRODAL à Bornem
- STASSANo à nerlo
- THEUX (ENURRTRTE DE) à ThCUX
- UPECO à Grimbergen
- WALHORN (LAITERIE DE) à WAIhOTN
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r56
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r59
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r58
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r58
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16r
159
158
159
r58
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DANEMARK
- AKAFA à Svenstrup
- AIIDELOSTERIET SJAELIAI{D à Ringsted
- M. BOËL à Marstev
- BORDEN à Eso3erg
- BRUM EXPORT à Copenhague
- BUTTERDANE
- CANNED CREAM AND MILK CO à od.ense
- CHESCO TRADING
- DANSKE MAELKEKoNDENSERINGFABRIK à Nakskov
. DENMARK DAIRY COMPANY
- DOFO à Haderslev
- DUIIMX
- ESMANN - PLUMROSE à Copenhague
- F.A.O.K. à Marslev
- HELLERUP FLOD à Helterup
- HONG CAMEITIBERT à Hong
- P. JENSEN
- JUTLANDIA CHEESE à Skodstrup
. KAVLI
- KRAF'T FOODS à Norre Aaby
- LACTOSAN à Odense
- MEJERIKOIrIIORET à AaThus
- NESTLE NORDISK à Copenhague
- NORDJYSK OSTEEKSPORT
- DET OSTASIATISKE KOMPAGNI à ,,Copenhague
- A/S OTTERUP à Otterup
- RASMUS HANSEN Ltd
- SAIIIDEN à Samden
- SANOVO
Pese
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15r
r46
l5r
L47
148
L47
150
L46
r51
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PaEe
ESPAGNE
- COMMERCIAL NESTLE
- DERIVADOS I,ACTEOS
- GERDABEL ESPAilIOLA
- INDUSTRIA LACTEAS LEONESAS
. JACKY ESP.AilTOLA
. MA}MEQUERIAS ARIAS
- MARISA
- MASSANES Y GRAU
. QUESER]AS FRANCO-ESPAilIOLAS
- S "A.L.A.
ETATS - UNIS
- BEATRICE FOODS
- BEACH NUT LIFE SAVERS
- BORDEN
. CARNATION
- CORN PRODUCTS
- FON,EMOST DAIRIES
- GRACE
- LIBBY MAC NEILLAND LIBBY
- NATIONAL DAIRY PRODUCTS
. PFIZER
- WHYET I,ABORATORIES
L97
L97
198
198
199
199
198
198
198
199
L52
83
53
L52
26
83
L07
-2L9-
FRANCE
. BEL
- BONGRAIN
. BRIDEL
. CHAI\{BOURCY
- CLAUDEL
. DANONE
. EI{IREMOI\II
. FRANCE-LAIT
- GENVRAIN
- GERVAIS-DANONE
- GLORIA
. MONT-BLANC
. ORLAC
- PICAULT
- RoCI{E AUx FEES (LA)
- ROQTIEFORT
- ROUSTANG
- S.A.P.I.E.M.
- SOCIETE I.,AITIERE MODERNE
- s.o.P.A.D.
- UCALM
- ULN-MGOBEUREUF
GRANDE - BRETAGNE
. AIRWICK
- AI\IBROSIA
. ASSOCIATED DAIRIES
- BATCHELORS FOODS
PaEe
26 - r43
53
20 - r43
LL7
53
68-81
131
137
126
20
84
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- BEECHAM
- BIBDS EYE TOODS
- BI..ACK D]AMOND CHEESE
- BOVRIL
- BRAIN'S FOODS
- BRISTOL DAIR]ES
- BRITISH OIL AND CAKE MILLS
- CADBTJRY
- CARMTION FOODS
- CHICKEN INN
- CLIFFORD'S DAIRIES
- CLOVM DAIRTES
- COOPERATIVE WHOI,ESALE SOCIETY
- COW AND GATE
- CROSSE AND BI,ACKWELL
- DAIRY PRODUCE PACKERS
- EAST KILBRIDE DAIRY FARIIIERS
- EDEN VALE (NORTH)
- EXPRESS DAIRY
- FARDONS VIMGAR
- FIMUS - ESKIMO FROOD
- GERVAIS CHEESE
- GIÂCIER FOODS
- GLAXO
- GOLDHANGER FRUIT FARMS
- HAMI\MTT'S DAIRIES
. HORLICKS
- JOB'S DAIRY
- KRAFT FOODS
- LIBBY
- J.J" LONSDALE
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L37
J/
L42
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L26
45
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r43
143
L37
47
L37
r30
135
139
L4L
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- MAC FISHERTES
- MALMESBURY AND PARSONS
* MILK MARKETING BOARD
. MITCHAM FOODS
- NESTLE COMPANY
- NORTHERN DAIRTES
* RANK HOVIS MAC DOUGALL
- SEATTLE CREAMERIES
- SILCOCK
_ SIIIETHURTS FOODS
- SPIERS AND POND
- THATCHERS FOODS
* THREE COUI\ITIES CREAIIIERIES
- TOWERIJ HOLD]NG
- TRUTOOD
_ UNIGATE
- UNILEVER
- UN]TED DAIRIES
- WALLIS AND SONS
- J. WEST FOODS
IRLANDE
- BORDEN
- CARBERRY MILK PRODUCTS
_ FRY CADBURY
* GLAXO FOODS
_ HUGHES BROTHERS
- IRISH MILK PRODUCTS
* KILIMADEN CREAIVMRY
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L4L
L22
r36
l-26
47*48
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38
37
63 - L37
37
2c.2
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202
202
202
2C2
202
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- RATHDI]FF CHEESE CO.
- ROWT.TTREE MAC II{TOSH
- 
WE)GORD CREAMERY
r_ J,a_t_l_E
- CASERIA FRANCO-ITALIA}ÏA
- ELDORADO
- GENEPESCA
- LOCATELLI
- OURSI]'{A
. PREALPIM
- s. r.s.A.
- TAI{ARA
- MOTTA
P A_J_l --__E-a_É"
- AMTLKO
- AURORA
- CAMPI}TA
. COBERCO
. COIIIEGO
- CONCENTRA
- CONCORDIA
- COOPERATIEVE CONDENSFABRIEK''FRIESLAND'' (C.C.F" )
- COOPERATIEVE CONDENSFABRIEK''GEL,DERLAND OVERIJSSEL''
- COOPERATIEVE MELKCEI{TRALE (C.M.C. )
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TL7
LT2
Lr2
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97
Lt2
95
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- COOPERAT]EVE MELKPRODUCTEMABRIEI{
- COVA
- cRolrA (w.v.)
- c.z.N.z.
- DAVINO IJS
- DE COilIBII{ATIE
- DE GRAAFSCHAP
- DE OMIIMLANDEN
- DE PRODUCEM
- DE SIESKAN
- DE VOORUITGANG
- DOMO - BEDUM
- FRICO
- GALLAC
. GELRIA
- G.O.C.Z"
- A. HEIJN
- HOLLANDSE BLIKIIIELK
- HOLLANDIA
. LICH IJS
- LIJEMPF
- MILPACK
- N.C.Z.
- NEDERI,ANDSE MELK UNIE (N.M.U. )
- NEDERI,ANDTA
- NIEUW HOLLAND
- NUTRICIA
- RIVELI,A
- SACONO
- SIBEMA
. SLOTEN
"BEÈmLSTRooM"
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to9
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113
118
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99
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- STEROVITA IMLKPRODUCTEN
- STEROVITA I\IELK-EXPORT
- TRIFAX
- UNILEVER
- v.v.M.
- VECOI.AC
- VECOMÏ
- VEERENIGDE EXPORTERS
- WOLVEC'A
- z.E.v.
SUISSE
. NESTLE
- OURSII.IA
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